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الخ، ...يذهج العالع اليػـ تصػرات سخيعة  ي ش ى السجاالت االج ساعية، كاالق رادية، كالدياسية
كخاصة  ي مجاؿ ال شطيع كال شطيسات، أيغ يعج ال شطيع سسة مغ سسات العرخ الحجيث ،  اإل داف 
 .الخ ... يشسا يػلج ت ػاله تشطيسات معيشة ، كاألسخة ، السجرسة ، الجامعة ، 
ك قج أدػ ال صػر الس دارع لم كشػلػجيا الى تعقج ال شطيسات ، لحلظ كاف مغ الزخكرؼ كلداما  مى 
السشطسات أف ته ع بالسػرد البذخؼ لسا له مغ أهسية كدكر  عاؿ  يها  كذلظ لسا يحسمه مغ ؾيع تدػد 
كتش ذخ بيغ العامميغ داخ  السشطسة ، كمجػ تسد هع كايسا هع القػؼ بها ،  يث يذ مػف د امة 
أساسية كجػهخية لبقاء السشطسات كاس سخارها مغ  يث ال أثيخ  مى سمػكات األ خاد كتقػيع اتجاهاتهع 
 ، كتحجيج كحلظ األهجاؼ كالدياسات العامة لمسشطسة مغ خبلؿ تػا قها مع ؾيع األ خاد داخ  السشطسة
كبال الي  السشطسات اليػـ تهجؼ كتدعى الى تحقيق ؾيع ايجابية لمعامميغ  يها قرج مػاكبة كمدايخة 
ال صػرات كال غيخات الكبيخة  ي هحا السجاؿ ، مسا يؤدؼ الى تحقيق ما يدسى بال صػيخ ال شطيسي ، 
الحؼ يع بخ  مقة كص  بيغ االدارة كالعساؿ  هػ  سمية مهسة لمسشطسات كذلظ بسا يػ خه مغ كسائ  
 .كتقشيات ججيجة لمخقي بالسشطسات الى مراؼ الجكؿ الس قجمة 
كسا أف تػا ق ؾيع العساؿ مع ؾيع السشطسة يج ع هحه األخيخة الى تحقيق أهجا ها السخجػة كبال الي 
 .  تصػيخها 
. ال صػيخ ال شطيسي  ال شطيسية كدكرها  ي الؿيعكقج جاءت دراس شا هاته لسعالجة مػضػع 
جا ب مشهجي :  يث تشاكلشا هحا السػضػع مغ خصة بحث ا  ػت  مى مقجمة كقدسيغ األكؿ 
تسهيج كتقجيع لمسػضػع ؾ جاءت ال يجا ب ميجا ي كخاتسة ،  اب جاء بالسقجمة : ك طخؼ ، اما الثا ي 
 ، كتحجيج السفاـيع ، أهسية كأهجاؼ الجراسة ، اش الية الجراسة الجا ب السشهجي  مى كقج ا  ػػ ، 





 : مغ خبلؿ ال شطيسية الؿيعاالكؿ الفر    تشاكؿ : قج اش س   مى  رميغالجا ب الشطخؼ أما 
ثع  ، كخرائرها ك أهسي ها كتكػيشها كترشيفها كمرادرها كالؿيع ك أخبلؾيات العس  ، الؿيعتعخيف 
 ،أ ػا ها  ، شخكشها ، مرادرها ، كخرائرها ، مخا مها ، مغ خبلؿ تعخيفها: الؿيع ال شطيسية 
أساليب تكػيشها ، أهسي ها ككضائفها ، ترشيفها ، مد ػياتها ، الؿيع ال شطيسية  ي السؤسدة الجدائخية 
 .، أثخ الؿيع ال شطيسية  مى العامميغ  ي السشطسة ، خبلصة الفر  
 ، أهجا ه ، مسيداته ك مدف ه ، ال صػيخ ال شطيسي تعخيف :  الثا ي ا  ػػ  مى  الفر  اما
أساليبه كمبخراته ، محاكره  ، مخا مه ك شاصخه ، خرائره ، األسباب الجا عة له ، اس خاتجياته
 .كمجاالته ، أ ػا ه ،  طخياته ، مقػمات  جا ه كمعػقاته ، خبلصة الفر  
كبعج اس كساؿ ك  مغ الجا ب السشهجي كالشطخؼ ، جاء الجا ب السيجا ي الحؼ ا  ػػ  مى  رميغ 
ؼيد عخض   ائج  : األخيخاالجخاءات السشهجية لمجراسة السيجا ية ، اما الفر  :  تشاكؿ  ر : 




                            
 االطبر انتمهيدي  :األول     انفصم            
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 :تسيضج  -
ػ سعؼ جسمة مغ ال داؤالت ك االش الية ال ي يصخح  يها مسي مغاؿ  البحثيشصمق
إليجاد إجابات  مسية كمػضػعية لدؤاؿ اال صبلؽ كمسا ، ثع ت حجد أهع السفاـيع 
األساسية السد عسمة ،باإلضا ة إلى تحجيج األهسية ك األهجاؼ السخجػة مغ الجراسة 
، باإلضا ة إلى تحجيج الخمؽية الشطخية السػضػع ك األسباب السؤدية  الخ يار 




















إف أهع ما ي سيد به  رخ ا الحجيث هػ ال صػر الكبيخ  ي جسيع السجاالت ، خاصة  ي مجاؿ 
ال شطيع ك السشطسات،  يث أصبحت ك  مؤسدة تدعى الى تحقيق تسيدها  غ غيخها ،  السؤسدات 
الشاجحة تجرؾ كيؽية الحفاظ  مى مػاردها البذخية با  بارها تحس  مجسػ ة مغ الؿيع تداهع  ي 
تعج جدء ال ي جدأ مغ ثقا ة تحقيق أهجا ها ،كااله ساـ بهع كما يحسمػ ه مغ ؾيع تشطيسية ال ي 
السؤسدة  ،لحلظ  إف دراس ها قج تفزي إلى  هع كتفديخ العجيج مغ الطػاهخ االج ساعية كال شطيسية ، 
، إف السؤسدة الشاجحة تعس   مى تحقيق كما تحسمه  مغ أهسية  ي تخشيج ك قمشة الدمػؾ ال شطيسي  
ؾيع ايجابية تحقق  مى ضػئها أهجا ها كاس سخاري ها كمدايخة ال صػر ، كخمق الجا عية لجػ اال خاد 
كتحقيق ذلظ يؤدؼ بالزخكرة الى   ائج ايجابية . العامميغ كتحفيدهع  مى تحديغ األداء ك الفعالية 
.   خ ع مغ الخكح السعشػية لهع كشعػرهع بالػالء كاال  ساء مسا يخمق االبجاع كاالب كار لجيهع 
 ت ع  ي ال شطيع الشاجح الحؼ تدػد ؼيه يع بخ ال صػيخ ال شطيسي  سمية مهسة ك أساسية ألؼ مؤسدة،
ركح االب كار كاالبجاع كركح الفخيق ك الدمالة كالثقة كاال  خاـ الس بادؿ كت ج ق ؼيه السعمػمات بذ   
كبال الي يؤدؼ الى تصػر كاس سخار ا ديابي مسا يدا ج  مى  سػ شخرية الفخد كتصػيخ قجراته ، 
 .  كالشسػ لمسؤسدة ، كمػاجهة ال غييخات الحاصمة  ي البيئة الخارجية  كتحقيق أهجاؼ السؤسدة 
  مى ضػء ما سبق مغ إدراؾ ألهسية الؿيع ال شطيسية كال صػيخ ال شطيسي ،تأتي دراس شا هاته ل قري 
دكر الؿيع ال شطيسية  ي ال صػيخ ال شطيسي بسؤسدة ديػاف ال خؾية كال دييخ العقارؼ بسجيشة الجمفة  
:  ، مغ خبلؿ اإلجابة  مى ال داؤؿ السصخكح  (السجيخية العامة  )
لكيؼ التشغيسية في التظؾيخ التشغيسي بسؤسدة ديؾان التخقية والتدضضخ ماىؾ دور ا -
العقاري بسجيشة الجمفة ؟ 




: كتأتي الداؤالت الفخعية 
 ال صػيخ ال شطيسي بالسؤسدة مح  الجراسة؟ دكر  ي ؾيسة ادارة االدارة ؿه   -
ال صػيخ ال شطيسي بالسؤسدة مح  الجراسة ؟ دكر  ي ؾيسة ادارة السهسة  ؿه  -
  ال صػيخ ال شطيسي بالسؤسدة مح  الجراسة ؟دكرؾيسة ادارة العبلقات ؿ ه   -
بيغ ال صػيخ ال شطيسي  (0.05)ه  تػجج  خكؽ ذات داللة ا رائية  شج مد ػػ داللة  -
 بالسؤسدة مح  الجراسة ؟كم غيخ الجشذ لجػ العامميغ 
بيغ ال صػيخ ال شطيسي  (0.05)ه  تػجج  خكؽ ذات داللة ا رائية  شج مد ػػ داللة  -
 بالسؤسدة مح  الجراسة ؟كم غيخ الدغ لجػ العامميغ 
بيغ ال صػيخ ال شطيسي  (0.05)ه  تػجج  خكؽ ذات داللة ا رائية  شج مد ػػ داللة  -
 بالسؤسدة مح  الجراسة ؟كم غيخ الحالة العائمية لجػ العامميغ 
بيغ ال صػيخ ال شطيسي  (0.05)ه  تػجج  خكؽ ذات داللة ا رائية  شج مد ػػ داللة  -
 بالسؤسدة مح  الجراسة ؟كم غيخ سشػات الخبخة لجػ العامميغ 
بيغ ال صػيخ ال شطيسي  (0.05)ه  تػجج  خكؽ ذات داللة ا رائية  شج مد ػػ داللة  -
 بالسؤسدة مح  الجراسة ؟كم غيخ السؤه  العمسي لجػ العامميغ 
بيغ ال صػيخ ال شطيسي  (0.05)ه  تػجج  خكؽ ذات داللة ا رائية  شج مد ػػ داللة  -
 بالسؤسدة مح  الجراسة ؟كم غيخ الجرجة الػضيؽية لجػ العامميغ 
: لمجراسة  األساسيةمفاليؼالتحجيج -1-2
يع بخ تحجيج السفاـيع كالسرصمحات السد عسمة  ي البحث أ ج السفاتيح السهسة إليجاد ترػر 
 :كاضح  ػؿ البحث لحلظ سشخكد  مى السفاـيع ذات األهسية  ي البحث 




  التشغيؼ: 
السشجج  ي المغة العخبية  ).مجسػ ة مؤلفة مغ أجداء م آزرة ،تػجيه ، خض  طاـ معيغ: لغة -
 .(323،ص2000السعاصخة ،
 ه كياف اج سا ي مشدق بػ ي له  جكد كاضحة أ يعخ ه س يفاف ركبشذ  مى :اصظالحا  -
 ,(Robbins (s- ) .السعالع ك يعس   مى أساس دائع ل حقيق هجؼ معيغ أك مجسػ ة أهجاؼ
,New Jersy ,1990,p30.) 
 . ( ه ك جة اج ساعية ي ع إ ذاؤها مغ اج  تحقيق هجؼ معيغ أ  مى أمضتاي اتديؾني  و يعخفو
 . ( 28 ، ص 2006كعباش ، 
 ال شطيع هػ عبارة  غ اتحاد بيغ مجسػ ة مغ األ خاد مغ خبلؿ ما سبق : تعخيف إجخائي  -
تخابط ـل حقيق هجؼ مذ خؾ ككهػ إشار يزع القػا ج كالمػائح بيغ األ خاد يعسمػف معا 
 .داخ  السؤسدة
 السؤسدة: 
 كال ي تعشي ال عهج كاالل داـ  Entreprendre إف مرصمح السؤسدة اش ق مغ لفع:لغة  -
بإ جاز  س  ي  دي أهسية كبخػ ،أؼ ال كف  بسهسة هامة  دبيا ،كتع بخ  خ دا البمج األكؿ 
 ككحا السرصمح السخا ق له كهػ السقاكؿ  l´Enterpriseالحؼ ضهخ ؼيه مرصمح السؤسدة 
l´entrepreneur 285 ،ص2005 اركؽ  بج  ميه، الديج دمحم  بج السجيج،)15  ي القخف) 
 يع بخ هخبخت سايسػف أف السؤسدة أك السشطسة  طاـ م ػازف ي مقى مداهسات :اصظالحا  -
 ي صػرة رأسساؿ ك جهج ك يقجـ بالسقاب   ػائج لهحه السداهسات ك مغ بيغ العائجات ك 
الفػائج صشف  جد مغ الحػا د السادية ك غيخ السادية بجءا مغ األجخ إلى السخاكد أك 
. (126 ، ص 2003 جكف ،  ). السشاصب ك مشها ال خؾية ك غيخها 




كمشه يس غ إ صاء مفهػـ السؤسدة  مى أ ها عبارة  غ مشطسة تجسع ؼيسا  :تعخيف إجخائي  -
بيشها مخ مف  ػام  اإل  اج، العس  ، الخأسساؿ ، اآلالت ، الخبخات ، مػاد أكلية بصخيقة 
 .  مثالية لمبحث  غ الفعالية  ي جسيع السياديغ مغ اج  إ  اج سمعة أك تقجيع خجمة
  الكيؼ  :
 يعبخ  غ الؿيع باالس قامة  كالحجيث الذخيف يعبخ  غ ذلظ يقػؿ الخسػؿ صمى هللا :لغة  -
  مى كجهيغ ، الػجه األكؿ االس قامة  مى اتع تفديخه ،ق  امشت باهلل ثع اس قع :  ميه كسمع 
. كاالس قامة ا  جاؿ الذيء كاس ػائه  الصا ة  أما الػجه الثا ي تخؾ الذخؾ 
كالؿيع مفهػـ يعبخ  غ األشياء السادية كالثسغ كالسعشػية كؿيسة األ عاؿ االخبلؾية كالدمػكية  
 .كالسبادغ الدامية كالعجالة، اال  خاـ ، ال قب 
: اصظالحا -
هي مجسػع األهجاؼ االج ساعية كالشساذج الس زسشة  ي ثقا ة ما تحجد ماهػ صحيح كما هػ خصأ 
. مشها ؾيع الحخية كالعجالة كال زامغ 
 ( 106،ص 2011 ،سسياؽ ).كهي درجة اشباع أؼ  ذاط يقػـ به أ زاء ال شطيع لخجمة أهجا ه 
كتذيخ الؿيع الى ذلظ الهي   السثالي مغ السبادغ ال ي يشطخ مغ خبللها الفخد الى ما يجب أف ي ػف 
 ميه سمػكه كسمػؾ االخخكف ، كتشع ذ الؿيع  مى الدمػؾ الخارجي لؤل خاد ، كالشاس تشطخ الى 
األما ة ، الرخا ة ، السداكاة ، العس  ، ك ي  طختهع الى هحه الؿيع : األشياء ال الية كؿيع أساسية 
 . (187 ص ، 2017،أ سج ماهخ  ). يخ مفػف  ي معشاها ك ي شخيقة تصبيقها  سميا 
 هي الخرائز السخغػب  يها ال ي تػجه الدمػؾ االج سا ي " تػ يق  بي  الدسالػشي"كالؿيع  دب
 مى أساس أف يح ع الدمػؾ كالعبلقات كهي ما ي ػقعه الشاس شبقا لشطاـ الؿيع أك مػجهات 
 .الدمػؾ




.  كسا تعخؼ بأ ها السع قجات ال ي يع قج أصحابها بؿيس ها كيم دمػف بسزاميشها 
كحلظ تعخؼ بأ ها ا  قاد ضسشي كصخيح يعبخ  سا يع قجه  خد اك جسا ة معيشة بأ ه السدمظ 
.  السفز  ، كيؤثخ  ي اخ يارهع لصخؽ ك أساليب كغايات ال رخؼ 
كتعخؼ أيزا بأ ها السعا ي ال ي يعصيها الفخد أهسية كبخػ أك تقجيخا كبيخا  ي  ياته كسمػكه مغ 
العشاصخ الثقاؼية ال ي تجع  الثقا ات "كالؿيع هي . السغامخة كالسعجؿ كالذجا ة كغيخها مغ الرفات
غيث ،غخيب ،  )".االخخػ  ديخة الفهع ،أك بسعشى آخخ هي  ي مػضػع الخغبة اال دا ية كال قجيخ
 (162، ص1978
 مى أ ها   اج    ع تقجيخؼ أؼ إ ها تؤكج القاب  لمخغبة  ي  " paradi بارادؼ "كتعخؼ الؿيع  دب 
 ).مقاب  ما يخغب ،كهي أكثخ مغ ذلظ البخيق الحؼ يرحب العق  كيػجهه أثشاء الػقت الحؼ ي ع ؼيه
  (55،ص2009سشاء خزخ ،
ا  مت الؿيع أهسية خاصة  ي الخكاد األكائ   ي  مع  : " الكيؼ مؽ السشغؾر الدؾسضؾلؾجي
اإلج ساع  
إذ ترػركا الؿيع بسثابة مػجهات لمفع  بغس الشطخ  غ مرجرها  (كػ ت ، دكركايع ،  يبخ  )
الخارجي مع دكركايع أك داخمي مع ماكذ  يبخ أك داخمي كخارجي مع بارسػ د ، كلكغ  مساء 
اإلج ساع يجسعػف  مى أهسية الؿيع كدكرها السحجد لمدمػؾ البذخؼ  يث يمعب السج سع  بخ 
 ، ص 2011دبمة ، )  .ال شذئة اإلج ساعية ك الثقا ة  ي تدكيج الفخد بالؿيع كالسعاييخ ال ي ي بشاها 
91).  
 هي تمظ السعا ي كالسع قجات كالرفات ال ي يع قج بها  مغ خبلؿ ما سبق  الؿيع:تعخيف إجخائي  -
. أصحابها ل ػجيه سمػكاتهع  حػ تحقيق هجؼ معيغ أك مجسػ ة أهجاؼ 
 الكيؼ التشغيسية: 




 الؿيع ال شطيسية بأ ها السع قجات ال ي يحسمها األ خاد كالجسا ات ( ENZ 1988 ) خ ت 
كالس عمقة باألدكات كالغايات ال ي تدعى اليها السشطسة ، كتحجيج ما يجب  ي ادارة السشطسة 
  .( 112 ، ص 2005العسياف ،  ) .كا جاز األ ساؿ كاالخ يار بيغ البجائ  كتحقيق األهجاؼ 
كتع بخ الؿيع ال شطيسية مغ العشاصخ األساسية لمثقا ة ال شطيسية بحيث أ ها تؤثخ تأثيخا كبيخا  ي 
 ياة األ خاد كيذس  تأثيخها  مى سمػكهع كاتجاهاتهع ك بلقاتهع كهي بحلظ تػ خ اشارا مهسا 
 (  ، ص2008 ، ػض)ل ػجيه سمػؾ األ خاد كالجسا ات داخ  السشطسات 
كالؿيع ال شطيسية تسث  الؿيع  ي م اف أك بيئة العس  ، بحيث تعس  هحه الؿيع  مى تػجيه سمػؾ 
العامميغ ضسغ الطخكؼ ال شطيسية ، كمغ هحه الؿيع السداكاة بيغ العامميغ ، كااله ساـ بإدارة 
 ( 314 ، ص 2005العسياف ،  ).الػقت ، كااله ساـ باألداء كا  خاـ االخخيغ 
كسا تعخؼ الؿيع ال شطيسية بأ ها الخرائز الجاخمية لمسشطسة  هي تعبخ  غ  مدفة السشطسة 
 ( 156 ص 1994مقجـ  ).كتػ خ الخصػط العخيزة ل ػجيه الدمػؾ
ك أشار العجلػ ي الى أف الؿيع ال شطيسية هي مجسػ ة مغ اال  اـ كالسعاييخ ال ي تشبثق  غ 
مؤسدة ما ، كتكػف بسثابة مػجهات لمح ع  مى األ ساؿ ك السسارسات السعشػية كالسادية ، 
كتكػف لها مغ القػة كال أثيخ  مى السؤسدة ، بسا لها مغ صفة الزخكرة كاإللداـ كالعسػمية ، 
 اشف  ). ك أؼ خخكج  ميها أك اال حخاؼ  شها ، يربح بسثابة الخخكج  غ أهجاؼ السؤسدة 
 ( 308 – 307 ، ص 2014 بج الخ يع ، 
كالؿيع ال شطيسية هي اال  قاد الحؼ تبشى  ميه األ ساؿ  ي السشطسة كتعس   مى تحجيج االخ يار 
 ).بيغ الرالح كالديئ، كبيغ السهع كغيخ السهع، كهي تعس   مى تػجيه الدمػؾ  ي السشطسة
  (5 ص 1990دكػؾ ك كك خا ديذ 




كيعخؼ جا ذ أرسغ كبييخ همفخ الؿيع ال شطيسية بأ ها مجسػع األ كار كالسع قجات ال ي يذ خؾ 
.    يها أ خاد السؤسدة كيؤمشػف بها ، تعس  كسػجه لهع  ي سمػكياتهع 
أف هشاؾ مد ػييغ  ي الؿيع ال ي تدػد أؼ مشطسة  : كتخػ أم  مرصفى  رفػر 
كهي مجسػ ة الؿيع ال ي تػاتخ العاممػف  مى : الؿيع ال شطيسية ال ي تدػد السشطسة ك   
. تصبيقها  ي السشطسة كهي  ػاة الثقا ة ال شطيسية ، كتمعب االدارة العميا دكرا كبيخا  ي تخسيخها 
كال ي تح ع كتػجه سمػكياتهع كترخ اتهع داخ  العس  مع الخؤساء : ؾيع كمع قجات العامميغ 
أم   رفػر  )كهي اكثخ مخك ة كيس غ تغييخها ل  فق مع الؿيع ال شطيسية . كالسخؤكسيغ كالدمبلء 
.  (99، ص2008، 
ك دب  اصخ قاسسي الؿيع ال شطيسية هي ما اتفقت  ميه الجسا ة مغ قػا ج كمعاييخ تزبط 
الدمػؾ اليػمي أل زائها كتػجه  بلقاتها السخ مفة ،   ربح مخجعا لك  أ خادها  ي ال فكيخ 
. كالدمػؾ كال فا   مع االخخيغ 
يس غ تعخيفها بأ ها مجسػ ة مغ السع قجات ك االتجاهات ال ي تػجه سمػؾ :تعخيف إجخائي   -
 السجيخيغ  حػ غايات أك كسائ  يخ ارك ها هؤالء السجيخكف إليسا هع برح ها ك تحجد الشهج الحؼ 
شاهخ ،كائ  ادريدي  ). يش هجػ ه  ي ا جازهع أل سالهع ك إدارتهع لسشطساتهع ك اتخاذهع لقخاراتهع
  (  68 ، ص 2009الغالبي ، 
 التظؾيخ: 
   دغ– تصػرا أؼ ججد – ي صػر – تصػر -  تصػيخا – يصػر –شػر  : لغة -
 اؼ  ػله مغ شػر .كهػ ال ججيج كال حجيث كال عجي ، كيقرج به االج هاد  ي األمخ كتحديشه
 (www.almaany.comمشجج السعا ي لمغة العخبية ، )الى شػر كهػ مذ ق مغ الصػر
:  اصظالحا -




العسمية السد سخة ال ي ي مقاها اال داف مغ خبلؿ السدا جة كالج ع السبلزميغ لشسػه كقجراته بذ   
م ػاص  كي ع ذلظ مغ خبلؿ  سميات ال عمع ال ي تكػف  ي ك  األ ػاؿ ضخكرية مغ أج  
العشدؼ   ). جاح اال داف  ي اس ثساره لسػارده برػرة ت شاسب مع الطخكؼ الدما ية كالس ا ية 
 . (7 ، ص 2011
 . ال صػيخ هػ ال حديغ كصػال الى تحقيق االهجاؼ السخجػة برػرة أكثخ كفاءة :تعخيف إجخائي -
 التظؾيخ التشغيسي: 
يعخؼ ال صػيخ ال شطيسي بأ ه جهج شسػلي مخصط يهجؼ الى تغييخ كتصػيخ العامميغ ،  غ 
شخيق ال أثيخ  ي ؾيسهع كمهاراتهع ، كإ ساء سمػكهع ، ك غ شخيق تغييخ ال كشػلػجيا السد عسمة 
ككحلظ العسميات كالهياك  ال شطيسية ، كذلظ سبيبل ل صػيخ السػارد البذخية كالسادية أك تحقيق 
 ( 322 ، ص 2000 ،القخيػتي ).األهجاؼ ال شطيسية أك الهج يغ معا 
  االس جابة لم غييخ كإس خاتيجية تعميسية معقجة تهجؼ الى تغييخ السع قجات "كارف بيشد"أما  -
كاالتجاهات كالؿيع كالهي   ال شطيسي   ى يد صيع ال شطيع ال أقمع الس يعاب ال حجيات 
 ( 2015كا ي ،  ).ال قشية كمعجات ال غييخ الس دار ة 
 ال صػيخ ال شطيسي بأ ه  سمية مخصصة كمقرػدة تهجؼ الى تس يغ "الجهاف" خؼ ؼكسا  -
السشطسة مغ ال كيف مع الس غيخات البيئية ككحلظ تحديغ قجرتها  مى    السذ بلت كذلظ 
 2005العسياف ،  ).بإ جاث تأثيخ  مى م غيخات السجخبلت كم غيخات األ ذصة أك العسميات 
 ( 344،ص
ال صػيخ ال شطيسي  مى ا ه  سمية مخصصة كمقرػدة تهجؼ الى تس يغ " العسياف"يعخؼ  -
السشطسة مغ ال كيف مع الس غيخات البيئية ككطمظ تحديغ قجراتها  مى    مذ بلتها ، 
 . كذلظ بإ جاث تغييخ  مى م غيخات  السجخبلت كم غيخات األ ذصة أك العسميات




خؼ - ال صػيخ  مى أ ه جهج مخصط يذس  السشطسة بأكسمها كيجار مغ القسة " باشارد" ك
بهجؼ زيادة  ا مية ال شطيع كا داسه بالرحة مغ خبلؿ مجخبلت مجركسة  ي  سميات 
 (228 ، ص2017ـيذػر دمحم لسيغ،  ).ال صػيخ كذلظ باس خجاـ العمػـ الدمػكية
سبق   ال صػيخ ال شطيسي هػ ال خصيط السد سخ لمسشطسة  كمغ خبلؿ ما :تعخيف إجخائي  -
مغ خبلؿ ال غييخ  ي سمػكيات األ خاد بسا يد جيب لس صمبات ال شطيع كسا يذس  ال غييخ 
بيئة السشطسة الجاخمية كالخارجية كالهي   ال شطيسي باس خجاـ تكشػلػجيا م صػرة لسػاكبة 
. ؼ ال شطيع كالسؤسدة ك   اهجأال صػر ال كشػلػجي كتحقيق 
:  أسباب اختيار السؾضؾع  -1-3
تع بخ هحه الجراسة ضسغ م صمبات الحرػؿ  مى شهادة الجك ػراه  ي تخرز  مع  -
 .اج ساع ال شطيع كالعس  
 .رغبة البا ث  ي  معالجة مػضػع الجراسة -
 .  جاح السشطسات با  ساد ؾيع تشطيسية  عالة ك اجعة ل حقيق أهجاؼ السشطسة  -
 الؿيع ال شطيسية بالشدبة لمسشطسات  ي  جا ها أك  ذمها ل حقيق  الجكر الحؼ تقػـ بهأهسية -
 .ال صػيخ ال شطيسي لها
 
 :الجراسةأىسية -1-4
 األىسية العمسية لمجراسة: 
 .اإلثخاء  السعخ ي بسث  هحه السػاضيع  ي العمػـ اإلج ساعية  -




تعديد ال خاكع السعخ ي ألج  اإلسهاـ  ي الجراسات الدابقة لمبا ثيغ كالجارسيغ  ي مجاؿ  -
 .الخ...العمػـ االج ساعية كاالق رادية 
 .يس غ ا  بارها  قصة ا صبلؽ لعجة دراسات  ي ال خرز أك  ي ال خررات األخخػ  -
  األىسية العسمية لمجراسة: 
السؤسدات دكر رئيذ  ي تقجـ تكتست هذي اندراسخ أهميتهب مه أهميخ مىضىعهب ،حيث إن نهقيم 
، كاالل داـ كالزبط  لجػ العامميغ  ،  هي تديج مغ تشسية اإل داس بالسدؤكلية االج ساعيةاس سخارهاك
 تكسغ ك،كدكرها  ي ال صػيخ ال شطيسي  بالسؤسدة مح  الجراسةالجاخمي ، كدراسة الؿيع ال شطيسية 
:  ى أ ها
تفيج البا ثيغ كالسه سيغ بسجاؿ الؿيع ال شطيسية لمػقػؼ  مى مجػ تػا خ الؿيع ال شطيسية كمجػ - 
تأثيخها  ي السسارسات الدمػكية كالسجاالت السد قبمية ال ي يس غ أف ت جه إليها بحػث الؿيع 
. ال شطيسية
 كبال الي تعج  شرخا مذ خكا يجخ   ي تخكيب البشاء االج سا ي كتكػيغ بشاء الذخرية الفخدية- 
 .مػاكبة السؤسدات لم صػر الحاص   ي السج سعات الس قجمة
  ي تكام  شخرية الفخد كاتداف سمػكه كقجرته  مى مقاكمة اال حخا ات ك  الؿيع ال شطيسيةتدهع -
 . السؤسدة ال ي يعس  بها ال ػازف بيغ مرالحة الذخرية كمرمحة 
 .مدارات الفخد ك سمػكياته  ي الحياةالؿيع ال شطيسية تحجد  -
 . دكر  يػؼ  ي كفاءة األداءلمؿيع ال شطيسية -
   يكمعخ ة  دكرها ، الكذف  غ مد ػػ الؿيع ال شطيسية لجػ العامميغ بالسؤسدة مح  الجراسة -
 .ال صػيخ ال شطيسي 




 :الجراسةأىجاف  -1-5
ال عخؼ  مى الؿيع ال شطيسية الدائجة بالسؤسدة الجدائخية  مى ا  بار أ شا مج سع مدمع يجب أف  -1
 .ت س ع مؤسداته بؿيع تشطيسية ايجابية تع ذ  ب العس  ك ؾيس ه 
 .ال عخؼ  مى دكر ادارة االدارة  ي ال صػيخ ال شطيسي بالسؤسدة مح  الجراسة  -2
 .ال عخؼ  مى دكر ادارة السهسة  ي ال صػيخ ال شطيسي بالسؤسدة مح  الجراسة  -3
 .ال عخؼ  مى دكر ادارة العبلقات  ي ال صػيخ ال شطيسي بالسؤسدة مح  الجراسة -4
الكذف  غ كجػد  خكؽ ذات داللة إ رائية بيغ ال صػيخ ال شطيسي لجػ السبحػثيغ كم غيخات  -5
الجشذ ، الدغ ، الحالة العائمية ، سشػات الخبخة ، السؤه  العمسي ، الجرجة )البيا ات الذخرية 
 (الػضيؽية
 :السقاربة الشغخية  -1-6
 ي بجاية أؼ بحث البج مغ السقاربة الدػسيػلػجية لمسػضػع لم س غ مغ جسع جدئياته كالفهع الشدبي 
لمسػضػع كال فديخ السشهجي ، ك السقاربة تعج  السشهج كال قشية بجكف  جكد ال يصبقاف بالجسمة ،كإ سا 
مادليغ ).يد عسبلف لجراسة مػضػ ات  داسة ،بجخ ات مشاسبة لخدكد األ عاؿ غيخ الس ػقعة 
 .( 12،  ص1993غخكاي د،
مجخ  كهػ ما ا  سج  ميه البا ث  ي دراس ه ،   يث  ا  سج البا ث  ي هاته الجراسة   مى 
،  يث يع بخ بارسػ د مغ بيغ أهع  مساء االج ساع  ال شطيسية البشائية الػضيؽية لبارسػ د  ػؿ الؿيع
اف الؿيع " الحيغ كضعػا لمؿيع م ا ة خاصة  ي  طخي هع  ػؿ الفع  كالشدق ، يقػؿ بارسػ د
الشدق "كالسعاييخ هي مػجهة لمفع  ك مى أؼ مج سع اذا أراد البقاء أف يججد ؾيسه ،كأشار  ي ك ابه 
لمؿيسة  مى أ ها  شرخ  ي  دق رمدؼ مذ خؾ تع بخ معيار أك مد ػػ بيغ بجائ  " االج سا ي
ال ػجيه ال ي تػجج  ي السػقف ، كالؿيسة هشا معاييخ  امة أك أساسية يذارؾ  يها أ زاء السج سع 




 السج سع ،  (472، ص 2017كعباش ، شباع ،  )كتدهع  ي تحقيق ال كام  كتشطيع أ ذصة األ زاء 
يع بخ كشدق مغ الؿيع كالسعاييخ كالفا ميغ االج سا ييغ لهع مػاقف كترخ ات تحجد مغ خبللها 
،كيخػ بارسػ د اف  سمية ال شذئة ( 93 ، ص 2010، دبمة  بج العالي (.معاييخ كؾيع السج سع
االج ساعية  باالسخة  كمؤسدات السج سع  تقػـ ب مقيغ الصف  ؾيع السج سع كثقا  ه بحيث ي ػف لجيه 
 ي الشهاية م ػ ا ثقاؼيا كؾيسيا داخ  بشاء الذخرية يػجهه الى شبيعة بعس الدمػكيات ال ي يشبغي 
ا جازها  ي الدياؽ االج سا ي أؼ أف الؿيع ت كػف لجػ الفخد مغ جخاء ال جارب ال ي يخػضها  ي 
 ياته كتفا مه مع البيئة ال ي يعير  يها ، كبال الي  إف تفا   أ خاد السج سع يؤدؼ الى رسػخ الؿيع 
  (42، ص 2015/2016بمعباس  بج الػهاب ، ).الجيشية كالثقاؼية كاالج ساعية كالدياسية
 الفكخيةيذ   ال صػيخ ال شطيسي االم جاد الفكخؼ لمسجارس الدمػكيه ال ي د ست جهػد السجارس 
 الججيجة ؼيسا بعج  قصه ال حػؿ  ي الجراسات  كأصبحت, الفخد لئل داف دة الحجيثه  ػؿ الشطخه الججؼ
كركدت بذ   رئيدي  مى الجا ب اال دا ي كا  بخته ,  ال ي تشاكلت مػضػ ات ال صػيخ ال شطيسي
ساسيه أكبال الي  اف جسيع تعخيفات الك اب ا ربت  مى  قصه .  االساس  ي العسميات اال  اجيه
ي زسغ " كيعخؼ ال صػيخ ال شطيسي بأ ه , اإل دا ي  ي العسميات ال شطيسية هسيه البعجأتجكر  ػؿ 
  حػ اال ف اح ة الى مخ مف مجاخ  العمػـ الدمػكيه السد خجمه ل ػجه السشطسات اإلدارؼ ةشارإ
 ة جهج مخصط  مى مد ػػ ال شطيع ك   تج سه االداربأ ه"كسا يعخؼ ال صػيخ ال شطيسي."كالرجؽ
 ال شطيع مغ خبلؿ تجخبلت مخصصه  ي العسميات ال ي تجخؼ  ي ال شطيع ة  عاليةالعميا لدياد
 .ةمد خجميغ  ي ذلظ السعارؼ ال ي تقجمها العمػـ الدمػكي
سعى الفكخ الدمػكي لح  السذ بلت ال ي  جد الفكخ الكبلسي ي  غ ايجاد الحمػؿ السبلئسة لها 
 قج سارع العجيج مغ ركاد الى البحث كالجراسة كتقجيع الحمػؿ كال خكيد  مى الجا ب اإل دا ي كما 
ج  الى ارتفاع الخكح السعشػية لمعامميغ كزيادة ا  اكتػصمػا لم صػيخ ال شطيسي قجمه مغ أ كار




 داف إ أف اال دػػػػػػػػػاف ليذ مػػػػػاديا كسا رأته السخ مػػػػػػػػة الكبلسي ية ب  هػ القػؿ كخبلصة العامميغ
ساليب ال عام  مع أ كالبج مغ االرتقاء كتصػيخ كاأل اسيذمعقج ي كػف مغ مجسػ ة مغ السذا خ 
  :ذا كاف هج ها تبمػرت مداهسات هحة السخ مة  ي أسمػبيغ كهساإهؤالء اال خاد 
  :سمؾب التجريب السخبخي والبحث اإلجخائيأ  -
ال شطيسي كقج ركد  مى جسا ة العس   تصػيخاؿدكر بارز  ي  اسمػب ال جريب السخبخؼ له
كتذخيز السعمػمات كالقزايا ذات العبلقة بالسشطسات كاس خجاـ السشهجية العمسية لح  
  مسي خاصة ؼيسا ي عمق بعسميات اإل  اج كال خصيط كاتخاذ بأسمػبكتذخيز السذ بلت 
كهػ أما أسمػب البحث االجخائي .القخارات ، ككاف له أثخ كاضح  مى ال صػيخ ال شطيسي 
 تخكد  ميه  (جامعة م ذيغاف)أسمػب له األثخ األكبخ  ي تاريخ ال صػيخ ال شطيسي ككا ت 
كقج تع تصػيخ هحا األسمػب بحيث شس  اس خجاـ ال غحية الخاجعة كجسع السعمػمات لح  ، 
 (أ سج عيدى ،السش جػ العخبي إلدارة السػارد البذخية).السذ بلت ال ي تػاجه السشطسات اإلدارية
: الجراسات الدابقة  -1-7
 :الجراسات العخبية -1-7-1
  الكيؼ التشغيسية وعالقتيا بكفاءة األداء»خالج بغ  بج هللا الحشيصة بعشػاف   :الجراسة االولى»  
رسالة ماجد يخ، دراسة غيخ ).<<دراسة تظبيكية عمى العاممضؽ بالخجمات الظبية بسجيشة الخياض 
. ( 2003- الخياض ، الدعػدية –مشذػرة ،أكاديسية  ايف العخبية لمعمػـ األمشية 
تهجؼ هحه الجراسة الى ال عخؼ  مى األثخ الكبيخ لمؿيع ال شطيسية  مى أ ذصة السشطسات ك بلق ها 
. ب فاءة االداء  ي الخجمات الصبية بػزارة الج اع كالصيخاف 




ماهي العبلقة بيغ الؿيع ال شطيسية ككفاءة األداء لجػ العامميغ :  يث شخح البا ث االش اؿ ال الي 
 ي الخجمات الصبية بػزارة الج اع ك الصيخاف ؟  
كمغ بيغ أهجاؼ الجراسة معخ ة العبلقة بيغ الؿيع ال شطيسية ككفاءة األداء لجػ العامميغ  ي الخجمات 
. الصبية
اضا ة الى ال عخؼ  مى رؤية العامميغ لمؿيع ال شطيسية الس عمقة بأسمػب ادارة االدارة ك ادارة السهاـ 
. رة العبلقات كإدارة البيئة  ي الخجمات الصبية اك اد
: أما تداؤالت الجراسة  هي كسا يمي
 ماهي الؿيع ال شطيسية الدائجة لجػ العامميغ  ي الخجمات الصبية ؟ -1
 ماهي العبلقة بيغ الؿيع ال شطيسية ككفاءة األداء لجػ العامميغ  ي الخجمات الصبية ؟ -2
ه  هشاؾ  بلقة ذات داللة ا رائية بيغ ك  مغ الؿيع ال شطيسية ككفاءة األداء كبيغ  -3
 الس غيخات الذخرية ؟
اس خجـ البا ث السشهج الػصفي : مشيج الجراسة  -
: خمرت الجراسة الى  جة   ائج أهسها :نتائج الجراسة  -
 . أف الؿيع ال شطيسية السصبقة داخ  الخجمات الصبية مختفعة -1
 .يرشف كفاءة األداء لجػ العامميغ بذ    اـ بالسختفع  -2
 .اتزح أف هشاؾ  بلقة ايجابية بيغ الؿيع ال شطيسية كالس غيخات الذخرية كالػضيؽية  -3
اتزح أف هشاؾ  بلقة ارتباط مػجبة ذات داللة ا رائية بيغ خسذ مغ أبعاد الؿيع  -4
القا ػف كالشطاـ ، ال شا ذ ، : ال شطيسية الس غيخات السد قمة كبيغ كفاءة األداء كهي 
 القػة ، الج اع ، الكفاية 




 يث تختفع كفاءة األداء بارتفاع هحه األبعاد ، أما بؿية األبعاد لع يثبت أف لها  بلقة 
. ذات داللة ا رائية  مى كفاءة األداء 
 دور الكيؼ التشغيسية في تحدضؽ >> خشذػر جساؿ كخيخ الجيغ جسعة ك شػا ها :الجراسة الثانية
 أبحاث اق رادية كإدارية ، دراسة مجمة).<<أداء السؾارد البذخية بالسؤسدة االقترادية 
  .( 2015مشذػرة ، العجد الدابع  ذخ ، جػاف ، 
تهجؼ هحه الجراسة الى معخ ة دكر الؿيع ال شطيسية  ي تحديغ أداء السػارد البذخية بالسؤسدة 
با  بار أف الؿيع ال شطيسية أ ج أهع م ػ ات ثقا ة السؤسدة ،اذ تدعى السؤسدات اليػـ لسحاربة 
الخ كغخس الؿيع االيجابية ...الؿيع الدمبية كعجـ االه ساـ بأكقات العس  ، ال دكيخ ، كالخشػة ، 
كجساعية العس  ، السذاركة  ي اتخاذ القخار ، االبجاع كؾيسة االل داـ كا  خاـ الػقت ، كتػصمت 
الجراسة الى أ ه لمؿيع ال شطيسية دكر مهع  ي تحديغ أداء السػارد البذخية ، كسا أضهخت الجراسة أف 
. تػا ق ؾيع العامميغ مع ؾيع السؤسدة يخ ع معشػيات السػارد البذخية كبال الي تحديغ أدائهع 
 الكيؼ التشغيسية وعالقتيا بجؾدة التعميؼ العالي>> جاؿ مدعػدة ك شػا ها   :الجراسة الثالثة :
- رسالة ماجيد يخ،دراسة غيخمشذػرة،جامعة بد خة ).<<دراسة مضجانية بجامعة بدكخة   
2009)  
كال ي مغ خبللها تدعى البا ثة الى معخ ة العبلقة بيغ الؿيع ال شطيسية الدائجة داخ  الجامعة ، 
كالسسارسة مغ شخؼ االشارات السدئػلة الس ػ ة مغ الهيئة ال عميسية السدئػلة  غ ال عميع كاإلدارة ، 
ه  هشاؾ  بلقة بيغ الؿيع ال شطيسية الدائجة :ك بلق ها ب حقيق الجػدة كهشا تصخح ال داؤؿ ال الي
كجػدة ال عميع العالي داخ  الجامعة كما شبيع ها ؟ 
: كقج شخ ت البا ثة ال داؤالت الفخعية ال الية 




 ي ال عميع الدائج  ي مشطسة  (أساتحة ، أساتحة ادارييغ  )ماهي اراء االشارت السدئػلة  -
 ال عميع العالي كالس عمقة بإدارة االدارة ، ادارة السهسة ، ادارة العبلقات ، ادارة البيئة ؟
  ي جػدة ال عميع العالي ؟ (أساتحة ، أساتحة ادارييغ  )ماهي اراء االشارات السدئػلة  -
 ي هحه  (أساتحة ، أساتحة ادارييغ  )ماهي شبيعة العبلقات بيغ اراء االشارات السدئػلة   -
 الؿيع كأرائهع  حػ جػدة ال عميع العالي ؟
 اتبعت البا ثة السشهج الػصفي ال حميمي ، أل ه األكثخ  :السشيج الستبع في الجراسة
 .اس عساال مغ شخؼ البا ثيغ  ي هحه الجراسات السيجا ية 
 .أما أداة الجراسة  قج اس خجمت البا ثة االس سارة كأداة بحث  -
  مغ الش ائج الس ػص  اليها  ي هحه الجراسة ما يمي :نتائج الجراسة: 
أف درجة مسارسة الجػدة داخ  الجامعة تختفع بارتفاع درجة مسارسة الؿيع ال شطيسية  -
 .كتشخفس با خفاضها
كجػد  بلقة شخدية بيغ اراء  يشة الجراسة  حػ ؾيع ادارة االدارة كجػدة ال عميع العالي ،  -
  .0.66بارتباط قػؼ مقجاره  
كجػد  بلقة مػجبة بيغ اراء  يشة الجراسة  حػ ؾيع ادارة السهاـ كأرائهع  حػ جػدة ال عميع  -
  .0.65العالي ، بارتباط قػؼ مقجاره  
كجػد  بلقة شخدية مػجبة بارتباط قػؼ بيغ ؾيع ادارة العبلقات كجػدة ال عميع العالي ،  -
  .061معام  االرتباط يداكؼ 
كجػد  بلقة مػجبة بارتباط قػؼ بيغ  ؾيع ادارة البيئة كجػدة ال عميع العالي ، معام   -
  .0.60االرتباط يداكؼ  




اتزح مغ   ائج الفخضيات األربعة كجػد  بلقة شخدية قػية كمػجبة بيغ الؿيع ال شطيسية  -
الدائجة داخ  الجامعة كتحقيق جػدة ال عميع العالي بارتباط قػؼ دؿ  شه معام  االرتباط 
  كهػ ما يجؿ  مى تحقق الفخضية  مسا يؤكج االرتباط 067سيبخماف كالحؼ تداكؼ ؾيس ه 
الكبيخ بيغ مد ػػ مسارسة الؿيع ال شطيسية كمد ػػ الجػدة  ي العس  داخ  مؤسدات 
 .ال عميع العالي 
كتع ا  ساد السشهج الػصفي االرتباشي باس عساؿ الجراسة االس صبلعية ، أـ مج سع الجراسة ؼيح ػؼ 
.  مػضف كعيشة لمجراسة 220 مجيخية كالئية ، كتع اخ يار 28 مػضف يش سػف إلى 3154 مى 
أف مد ػػ ك  مغ الثقا ة ال شطيسية  كسػء الدمػؾ ال شطيسي كجػد :  كتع  ي األخيخ ال ػص  إلى 
. مد ػػ مشخفس لمثقا ة ال شطيسية الدائجة  ي أجهدة السرالح الخارجية لمجكلة بػالية الػادؼ 
 الكيؼ التشغيسية وعالقتيا بفعالية االدارة <<دراسة أسساء بغ تخكي ك شػا ها :الجراسة الخابعة
 غيخ رسالة ماجد يخ،دراسة) .<<دراسة مضجانية دراسة مضجانية بثانؾيات بمجية بدكخة : السجرسية
 .(2008، مشذػرة
ؾيسة اال زباط  ، ؾيسة االتقاف ،  )تهجؼ مغ خبللها البا ثة الى تحجيج  بلقة الؿيع ال شطيسية 
بفعالية االدارة السجرسية ، كذلظ مغ  (ؾيسة العبلقات الذخرية الس بادلة ، ؾيسة السذاركة الجساعية 
خبلؿ الكذف  غ درجة مسارسة هحه الؿيع ال شطيسية  ي االدارات السجرسية ، ثع الكذف  غ 
. مد ػػ الفعالية  ي ض  الؿيع ال شطيسية الدائجة 
كل حقيق هحا الهجؼ تع ا جاد اس سارة اس بياف كز ت  مى أ زاء االدارات السجرسية لبمجية بد خة 
، مغ العجد االجسالي لئلدارييغ  %10 ادارؼ ، ك يشة مغ األساتحة بشدبة 115كالبالغ  جدهع 
.  أس اذا 48كالسقجر  جدهع ب 




 مغ أهع الش ائج ال ي تع ال ػص  اليها  ي هحه الجراسة ما يمي : نتائج الجراسة: 
ؾيسة اال زباط ، ؾيع االتقاف ، ؾيسة " درجة مسارسة الؿيع ال شطيسية السعشية بالجراسة   -
هي مػجػدة بجرجة  ػؽ " العبلقات الذخرية الس بادلة ، كؾيسة السذاركة الجساعية 
 .م ػسصة 
تختبت درجة مسارسة ؾيسة اال زباط  ي السختبة األكلى ، ثع تميها  ي السختبة الثا ية درجة  -
مسارسة ؾيسة االتقاف ، ك ي السختبة الثالثة درجة مسارسة ؾيسة العبلقات الذخرية 
الس بادلة ، أما  ي ال ختيب الخابع ك األخيخ  الؿيسة األق  مسارسة بيغ الؿيع السجركسة هي 
 ؾيسة السذاركة الجساعية 
 .مد ػػ  عالية االدارة السجرسية  ي ض  الؿيع ال شطيسية الدائجة هػ بجرجة م ػسصة  -
كسا تبيغ مغ خبلؿ الش ائج ، أف لمؿيع ال شطيسية  بلقة ب حقيق االدارة السجرسية لفعالي ها ،  -
كهػ ما تؤكجه ؾيسة معام  االرتباط لديبخماف كالجاؿ  مى كجػد  بلقة شخدية مػجبة بيغ 
  0.60: الؿيع ال شطيسية الدائجة باإلدارة السجرسية كتحقيق  عالي ها ، كالسقجرة ب 
 التشؾع الثقافي وعالقتو بالكيؼ >>دراسة  بج السجيج ب اؼ ك شػا ها  :الجراسة الخامدة
دراسة مضجانية بسدتذفى طب : التشغيسية داخل السشغسات متعجدة الجشديات في الجدائخ 
جامعة  أشخك ة دك ػراه،دراسة غيخ مشذػرة،)  <<"كؾبا بؾالية الجمفة– العضؾن صجاقة الجدائخ 
 .( 2012 بػزريعة
تهجؼ هحه الجراسة الى معالجة مػضػع ال شػع الثقا ي  ي السشطسات م عجدة الجشديات ك بلق ه 
بادراؾ الؿيع ال شطيسية مغ خبلؿ تحجيج مجسػ ة مغ ال داؤالت  ػؿ مجػ كجػد  خكؽ  ي أبعاد 
الثقا ة الػششية  دب  سػذج هػ د يج كالفخكؽ  ي ادراؾ الؿيع ال شطيسية  دب  سػذج  خ ديذ 




ككدكػؾ بيغ الجشديات العاممة  ي هحه السشطسات كمجػ كجػد  بلقة بيغ مخ مف أبعاد الثقا ة 
الػششية كادراؾ الؿيع ال شطيسية ، كمجػ تأثيخ تفا   جشدية السػضفيغ مع أبعاد ثقا  هع الػششية  ي 
ادراكهع لمؿيع ال شطيسية كل حقيق أهجاؼ البحث تع ا جاز دراسة ميجا ية بسد ذفى شب العيػف 
. كػبا بسجيشة الجمفة – الرجاقة الجدائخ 
 مػضف كػبي مغ الجشديغ ، مغ 38 مػضف جدائخؼ ، ك26 مػضف ، 64كشبقت الجراسة  مى 
. خبلؿ اس بياف لمثقا ة الػششية كاس بياف لمؿيع ال شطيسية بالمغ يغ العخبية كاالسبا ية 
. ا  سج البا ث  ي دراس ه  مى السشهج الػصفي 
  نتائج الجراسة :
بيشت   ائج الجراسة كجػد  خؽ بيغ الجشدية الجدائخية كالجشدية الكػبية  ي أبعاد الثقا ة  -
 .الػششية ك ي ادراكهع لمؿيع ال شطيسية داخ  ال شطيع 
كسا بيشت   ائج الجراسة أيزا كجػد  جة ارتباشات بيغ أبعاد الثقا ة الػششية كأبعاد ادراؾ  -
 .الؿيع ال شطيسية 
أخيخا أكجت الش ائج كجػد أثخ ل فا   أبعاد الثقا ة الػششية لمسػضفيغ مع جشدياتهع  ي  - ك
 .ادراكهع لعجيج مغ أبعاد الؿيع ال شطيسية 
 أثخ الكيؼ التشغيسية في األداء الؾعيفي >>  ػاؿ يػ ذ ك شػا ها  دراسة  :الجراسة الدادسة :
دراسة تظبيكية الراء عضشة مؽ مجيخي االدارات الؾسظى في عجد مؽ السدتذفيات الحكؾمية 
. (2009  جامعة األردفرسالة ماجيد يخ،دراسة غيخمشذػرة،) .<< في نضشؾى 
تهجؼ هحه الجراسة الى ال عخؼ  مى الؿيع ال شطيسية كتأثيخها  مى األداء الػضيفي ، كقج تع تصبيق 
مد ذفى الخشداء ،  )الجراسة  مى  يشة مغ السجيخيغ  ي السد ذؽيات  ي محا طة  يشػػ 




 مجيخا مغ مخ مف األقداـ كال خررات 35البالغ  جدهع  (الدبلـ السد ذفى الجسهػرؼ ، مد ذفى
هشاؾ  بلقة ارتباط ك أثخ بيغ الؿيع ال شطيسية ك األداء : ، كقج بشيت الجراسة  مى  خضية مفادها 
الػضيفي ، كقج تع اخ يار مخصط البحث ك خضياته باس خجاـ أساليب ا رائية م عجدة كال ػزيعات 
ال كخارية كاألكساط الحدابية كاال حخا ات السعيارية  زبل  غ اس خجاـ االرتباط كاال حجار الس عجد 
. لػصف كتذخيز الس غيخات 
 ، كسا ا  سج البا ث  ي هاته 35تع تػزيع االس سارة  مى مجيخؼ االدارات الػسصى البالغ  جدهع 
. الجراسة  مى السشهج الػصفي ال حميمي 
  بيشت   ائج الجراسة ما يمي  :نتائج الجراسة: 
القػة  )أف هشاؾ اه ساـ ججؼ بسػضػع معاييخ الؿيع ال شطيسية  ي ض  األبعاد السعبخ  شها  -
 (،الرفػة 
 هشاؾ تػجه ايجابي لجػ السبحػثيغ بذأف ال خصيط ألداء العس  دكف صعػبات  -
 .هشاؾ  بلقة ارتباط بيغ الؿيع ال شطيسية كاألداء الػضيفي  -
 أثخ التظؾيخ التشغيسي في تحدضؽ >> دراسة  خاس محسػد الج جة  ك شػا ها :الجراسة الدابعة
دراسة مضجانية لجى الجيات السذاركة في جائدة السمػ عبج هللا الثاني لتسضد : األداء السؤسدي
أشخك ة دك ػراء ، دراسة غيخ مشذػرة ، جامعة تمسداف ،  ) <<األداء الحكؾمي والذفافية 
 . ( 2015الجدائخ ، 
تهجؼ هحه الجراسة الى ال عخؼ  مى أثخ ال صػيخ ال شطيسي لجػ الجهات السذاركة  ي جائدة السمظ 
 بج هللا الثا ي  مى تحديغ األداء السؤسدي ، كتكسغ أهسية هحه الجراسة  ي  جة ام يازات مشها 
الدعي الحثيث ك السخكد  حػ تحديغ أداء الجهات السذاركة  ي الجائدة كبياف ال صػيخ ال شطيسي ك 




أثخه  ي تحديغ األداء السؤسدي لجػ الجهات السذاركة كالفائجة ال ي تقجمها لس خحؼ القخار  ي تبشي 
. الدياسات الػاضحة كاتخاذ القخارات السشاسبة ؼيسا ي عمق ب حديغ األداء 
مغ   ( 2013 -2012 )كي كػف مج سع الجراسة بعج االشبلع  مى دلي  الجائدة لمجكرة الدادسة 
جسيع الػزارات كالسؤسدات العامة كالجكائخ كالدمصات السشدقة السذاركة كال ي تصبق معاييخ جائدة 
) كتع تػزيع  ( جهة 90 )السمظ  بج هللا الثا ي ل سيد األداء الح ػمي كالذفاؼية كالبالغ  جدهع 
 . ( اس با ة 357
  كتػصمت هحه الجراسة الى  جة   ائج أسهست  ي    السذ مة كاإلجابة : نتائج الجراسة
:     غ تداؤالتها ك خضياتها كمشها مايمي
األهجاؼ كاالس خاتيجيات ،  )يػجج أثخ هاـ ذك داللة ا رائية لم صػيخ ال شطيسي بأبعاده  -
األ طسة كال ذخيعيات ، الهي   ال شطيسي ، تشسية كتصػيخ السػرد البذخؼ ، اس خجاـ 
. ،  ي تحديغ األداء السؤسدي لجػ الجهات السذاركة بالجائدة  (ال كشػلػجيا 
كا  مت السختبة األكلى بس ػسط  (األهجاؼ كاالس خاتيجيات  )هشاؾ تأثيخ هاـ كايجابي لبعج  -
كا  مت السختبة الثا ية بس ػسط  (األ طسة كال ذخيعيات  ) ، كيميه بعج 4.46 دابي قجره 
. 4.42 دابي قجره 
 . 4.41كا  مت السختبة الثالثة بس ػسط  دابي مقجاره  (الهي   ال شطيسي  )كيميه بعج  -
تشسية كتصػيخ السػرد البذخؼ كا  مت السختبة الخابعة بس ػسط  دابي يداكؼ  )كيميه بعج 
4.12 . 
األهجاؼ كاالس خاتيجيات  ) يػجج أثخ هاـ ذك داللة ا رائية لم صػيخ ال شطيسي بأبعاده  -
كاأل طسة كال ذخيعيات ، الهي   ال شطيسي ، تشسية كتصػيخ السػرد البذخؼ ، اس خجاـ 
.  ي بعج العسميات الجاخمية كأ ج أبعاد تحديغ األداء السؤسدي  (ال كشػلػجيا 




األهجاؼ كاالس خاتيجيات ،  )يػجج أثخ هاـ ذك داللة ا رائية لم صػيخ ال شطيسي بأبعاده  -
األ طسة كال ذخيعيات ، الهي   ال شطيسي ، تشسية كتصػيخ السػرد البذخؼ ، اس خجاـ 
 .ال كشػلػجيا  ي بعج مم قى الخجمة كأ ج أبعاد تحديغ األداء السؤسدي 
التظؾيخ التشغيسي و أثخه عمى فعالية >> دراسة  راـ دمحم  سجاف مصخ ك شػا ها  :الجراسة الثامشة
 مشذػرة، غيخ ماجد يخ، دراسة رسالة).<< القخارات االدارية في السؤسدات األىمية في قظاع غدة 
  .(2005 جامعة غدة،  مدصيغ، 
تهجؼ هحه الجراسة الى ال عخؼ  مى أثخ ال صػيخ ال شطيسي  مى  عالية القخارات االدارية  ي 
السؤسدات األهمية  ي قصاع غدة ، كسا تهجؼ أيزا الى ال عخؼ  مى مجػ كجػد  خكؽ ذات داللة 
ا رائية  ي اجابات السبحػثيغ تعدػ لمخرائز الذخرية أل خاد  يشة الجراسة ، أؼ محاكلة 
: االجابة  مى االش اؿ السصخكح 
ماهػ أثخ ال صػيخ ال شطيسي  مى  ا مية القخارات االدارية  ي السؤسدات األهمية الفمدصيشية  ي 
 ؟قصاع غدة
. اس خجـ البا ث السشهج الػصفي ال حميمي الحؼ يع سج  مى دراسة الطاهخة كسيا ككيؽيا 
 كتع 2007 مشطسة أهمية مدجمة  ي دلي  األمع الس حجة لعاـ 262كيزع مج سع الجراسة مغ 
  امميغ 10 مشطسة بعج ال أكج مغ اس يفائها لمذخكط كهي أف تزع السشطسة 160اخ يار  يشة مغ 
 . 10 م صػ يغ  أكثخ اف كاف  جد العامميغ بها يق   غ 10دائسيغ  أكثخ أك تزع 
 160اس خجـ البا ث اس با ة خاصة لجسع البيا ات األكلية مغ أ خاد  يشة الجراسة كتع تػزيع 
  خدا باإلجابة  ميها كإرجا ها ، كتع اس خجاـ 153اس با ة  مى مجراء السشطسات األهمية  يث قاـ 
.  ل حمي  البيا ات األكلية كاخ بار الفخضيات spssالبخ امج اال رائي 




  مغ أهع الش ائج ال ي تػصمت اليها الجراسة ما يمي  :نتائج الجراسة :
 كجػد  بلقة ذات داللة ا رائية بيغ جسيع مجاالت ال صػيخ ال شطيسي ك ا مية القخارات  -1
 .االدارية  ي السؤسدات األهمية  ي قصاع غدة 
كجػد بعس الفخكؽ  ي اجابات أ خاد  يشة الجراسة  ي بعس مجاالت ال صػيخ ال شطيسي  -2
 .العسخ ، السؤه  العمسي ، ك جد سشػات الخبخة : تعػد لمس غيخات الذخرية مث  
واقع الثقافة التشغيسية الدائجة في >> سسيخ يػسف دمحم  بج اإلله ك شػا ها   :الجراسة التاسعة
دراسة مقارنة  : الجامعات الفمدظضشية بقظاع غدة وأثخىا عمى مدتؾى التظؾيخ التشغيسي لمجامعات 
  .(2006  الجامعة اإلسبلمية غدةرسالة ماجيد يخ،دراسة غيخ مشذػرة،).<< 
تهجؼ هحه الجراسة لم عخؼ  مى أ ػاع الثقا ة ال شطيسية الدائجة  ي الجامعات اإلسبلمية كجامعة 
األزهخ كجامعة األقرى كأثخها  مى ال صػيخ ال شطيسي لمجامعات ، أؼ اإلجابة  مى ال داؤؿ 
 :ال الي
ما اثخ الثقا ة ال شطيسية الدائجة  ي الجامعات اإلسبلمية كجامعة األزهخ كجامعة األقرى  مى 
ال صػيخ ال شطيسي لمجامعات ؟  
: كسا صاغ البا ث الفخضية الخئيدية ال الية
يػجج اخ بلؼ  ي  ػع الثقا ة ال شطيسية الدائجة  ي ك  مغ الجامعة اإلسبلمية كجامعة  -
. األزهخ كجامعة األقرى 
 مػضف  340تع ا  ساد السشهج الػصفي باس خجاـ أداة االس بياف ، أما  يشة الجراسة   زع 




إف الثقا ة ال شطيسية الدائجة  ي الجامعة اإلسبلمية : مغ الش ائج الس ػص  إليها  ي هحه الجراسة 
جامعة األقرى  ك ت سث   ي ثقا ة اال جاز ، أما الثقا ة ال شطيسية الدائجة  ي ك  مغ جامعة األزهخ
. تسي  إلى ثقا ة الشطع كاألدكار 
.  مغ السبحػثيغ يػا قػف  مى كجػد تخصيط اس خاتيجي  ي الجامعة %71 كسا أضهخت الجراسة أف 
 :الجراسات األجشبية -1-7-2
 واخخون بارنضل دراسة : الجراسة العاشخة" John a parnell  ، ting yu ،Alexander 
nai chi chen ، king tian " بعشؾان: «    Assessing Work Values Among 
stu – dents in American and  Taiwanese Buisness Schools 
.2011 » 
اس هج ت هحه الجراسة معخ ة الفخكؽ الجػهخية ، ي ؾيع العس  بيغ شبلب االدراة  ي تايػاف 
كأمخي ا  ،ك خ ت ؾيع العس   مى ا ها م غيخات هامة  ي  سميات تصػيخ السهغ كذات تأثيخ 
تايػا يا  (192)شالبا مشهع  (518)،كضست  يشة الجراسة  (أؼ مجتها  ) مى  ياة الػضيفة 
شالبا يش سػف الى اربعة جامعات   ػمية امخي ية ، تبيغ  (326)يش سػف الى جامعات تايػاف ك
اف الصبلب االمخي يػف يه سػف أكثخ بؿيع الكفاءة  كال صػيخ ، مقار ة بالصبلب مع الصبلب 
ال ايػا ييغ لكغ ليذ هشاؾ  خؽ بيشهع  بخرػص ؾيع كسائ  الخا ة كالفخاغ كاألمغ الػضيفي 
  (319،  ص2014 اشف جابخ شه  بج الخ يع  ،  ).كالخضا الػضيفي كاالس قبلؿ الحاتي 
 Ethical   »: بعشػاف  "  Rosa Chanروزا شان  "دراسة : الجراسة الحادية عذخ  -
Valuse and Environ-montalism in china Employees from Stat –
Owned and private firms ». 




هج ت هحه الجراسة الى معخ ة الؿيع االخبلؾية  شج السػضف تجاه البيئة ، كمجػ تأثيخها  مى 
ال مػث البيئي ، اذ يذ   ال مػث الرشا ي مرجر قمق دائع  مى الرعيج السحمي كالعالسي ، 
 امبل  ي سبعة شخكات صشاعية  ي مقاشعة شا كذ الريشية  ،  (472)كقج شسمت الجراسة 
ال ي تعج مغ أكبخ مشاشق ال عجيغ كالسشاجع كخاصة لسا لها مغ تأثيخ مغ  ا ية ال مػث ، كقج 
 :تػصمت البا ثة الى ما ياتي 
تػجج  بلقة ايجابية بيغ السػضفيغ كاتجاهاتهع  حػ البيئة ، كالحؼ يجدج ترػرهع  غ  -
 السػاششة الجيجة لمعامميغ  ي السشطسة 
لع ي غ هشاؾ تبايغ  ي اتجاهات العامميغ البيئة  ي ضػء ممكية السرشع أؼ اف العساؿ  -
كا ت لجيهع اتجاهات ايجابية  حػ  جـ تمػث البيئة بغس الشطخ  غ كػ هع يعسمػف  ي 
 . مرشع   ػمي اك خاص 
كقج اكصت البا ثة بزخكرة تػجيه العامميغ كاس سخار تػ ي هع بااله ساـ بالبيئة ، كالعس  
 مى  ذخ هحه الؿيع بيغ السؤسدات الريشية ال ي تعس   ي مجاؿ صشا ة الصاقة  كهي 
 اشف جابخ شه  ).تخػ اف هحه االجخاءات مدؤكلية الح ػمة ككاضعي الدياسات العامة 
   (319، ص2014 بج الخ يع  ، 
: تقضيؼ الجراسات الدابقة -1-7-3
ي بغ لشا مغ خبلؿ ما تع اس عخاضه مغ دراسات سابقة كبعج االشبلع  مى   ائجها أ ها تشاكلت 
 ، الؿيع ال شطيسية  ي ال صػيخ ال شطيسيثخ أ مغ  يث  الؿيع ال شطيسية كال صػيخ ال شطيسيمػضػع 
إضا ة إلى العبلقة بيشهسا ،  يث ت فق هحه الجراسة مع الجراسات الدابقة  ي بعس الخرائز 
األكلية  لسج سع البحث إضا ة إلى االس بياف السصبق ككحا الش ائج الس حر   ميها ، كسا تخ مف 




 شها  ي تشاكؿ مج سع البحث ك ميجاف الجراسة كالسشهج السع سج ككحلظ األساليب كالصخؽ 
اإل رائية السد خجمة ، غيخ أ شا سشد فيج مغ هحه الجراسة ؼيسا يخز الجا ب الشطخؼ ، ك ي 
. ترسيع ككضع االس بياف لهحه الجراسة  كمقار ة تمظ الش ائج بش ائج دراس شا
 :خالصة الفرل 
إذا كبعج ما تع ذكخه  ي هحا الفر  مغ  خض لئلش الية مخكرا بأهسية كأهجاؼ الجراسة  إلى تحجيج 
 كدكرها الفعاؿ الؿيع ال شطيسيةالسفاـيع كالسقاربة الشطخية كالجراسات الدابقة ال ي تجكر كمها  ػؿ 
بالشدبة لمسشطسات با  بارها العرب الخئيدي لها  ي تحقيق أهجا ها كالس سثمة  ي البقاء ك االس سخار 
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تع بخ الؿيع ال شطيسية العرب الخئيدي لمسشطسات  يث أ ها تذ   اشار ارشادؼ لمعامميغ  ي 
السشطسة ، كت سث   ي السعاييخ ال شطيسية كاال زباط ، الرخامة ، السع قجات الدائجة  ي أذهاف 
أهسية الؿيع  ك : ، كسش شاكؿ  ي هحا الفر  الخ كال ي تحقق أهجاؼ ال شطيع برفة  امة...السشطسة،
مخا    ، أهسية الؿيع ال شطيسية ككضائفهاالؿيع ،  ترشيف تكػيغ الؿيع كمرادرها، ها، خرائز
 أ ػاع  ،مرادر ك شخكط الؿيع ال شطيسية  ، خرائز الؿيع ال شطيسية  ، تصػر الؿيع ال شطيسية
الؿيع ال شطيسية  ي   ترشيف الؿيع ال شطيسية ك مد ػياتها ، الؿيع ال شطيسية ك أساليب تكػيشها ،

















  :ىاخرائصأىسية الكيؼ  و  -  1 2-
 :أىسية الكيؼ - 2-1-1
تع بخ الؿيع أ ج الجػا ب الهامة  ي دراسة الدمػؾ ال شطيسي كيعػد الدبب  ي ذلظ الى أ ها ت ذ   
أساسا لفهع االتجاهات كالجكا ع ، كأيزا تع بخ كسحجد لؤلهجاؼ كالدياسات بحيث يجب أف تكػف 
 تؤدؼ كضيفة تشطيسية تختب  اجيات  هي هحه األهجاؼ م ػا قة كمشدجسة مع الؿيع ،
 2003  بج العميع دمحم )ب خميره مغ الفػضى ال ي يعيذها أ خاده السج سع كأكلػيات
 .(136،ص
ك ي الحؿيقة هشاؾ مجسػ ة مغ الؿيع يجب  مى األ خاد العامميغ االتراؼ بها ذلظ أ ها تع بخ 
بسثابة ترػر صحيح كمػضػ ي لؤل خاد العامميغ كماـية تػجهاتهع  حػ االخخيغ  يث يقػؿ ماكذ 
 )"  مى مبجأ مػضػعية  الؿيع  يث أف الػ ي بؿيسة األشياء هػ بسثابة رد  ع  ا دا ي " شيمخ 
، ك تذس  هحه الؿيع  األما ة كاألخبلؽ كالذعػر بالسدؤكلية  ( 450 ، ص 1988اسسا ي  ؾبارؼ ، 
تجاه االخخيغ ، كؾيع تشطيسية تذس  الػالء كاال  ساء كالكفاءة كالفعالية ، كؾيع مهشية تذس  السهارة ، 
 .ال عاكف ، كؾيع شخرية مث  الخجمة كالسدا جة 
 :باإلضا ة إلى أ ها
 .تع بخ كسحخكات أساسية لمدمػؾ ، ككسػجهات تػجه الدمػؾ  دب مق زياتها  -
ا  بارها بسثابة السعيار الثقا ي الحؼ يس غ مغ  قج مقار ات بيغ السسارسات الدمػكية  -
 .كالسفاضمة بيشها
ا  بارها بسثابة العام  األساسي الحؼ يؤدؼ الى ك جة كتساسظ الثقا ة العامة ، كك جة  -
 .تساسظ الجسا ات ك السشطسات 




ا  بارها بسثابة السحجد كاإلشار الخئيذ الحؼ ي ع كضع األهجاؼ كالدياسات  مى ضػئه ،  -
 .(118 ،ص2009القخيػتي ، ) يث يسشع ال عارض مع الؿيع أك االخ بلؼ معها 
تػ ج الؿيع داخ  الجسا ات كالسشطسات كال قاء جسيع األ خاد  يها  مى قا جة مػ جة يؤدؼ الى -  
.  (144 ، ص1999  داؼ ، (. تقػيس اسباب ال شا ذ أك الرخاع 
. الؿيع تحجد مدارات الفخد كسمػكياته  ي الحياة- 
-2010 جاد صػ ية ،  ).الؿيع  ساية لمفخد مغ اال حخاؼ كاال جخاؼ كراء شهػات الشفذ كغخائدها- 
. (120 ،ص2011
إف مجػ تجحر الؿيع  ي األ خاد هػ الحؼ يحا ع  مى هػية : الؿيع تحفع لمسج سع هػي ه كتسيده - 
الفخد كالسج سع ،  هي عبارة  غ بشاء ثقا ي يخمق ال سايد بيغ السج سعات،  هي بسثابة شػاهج 
 (  41 ، ص 2012 – 2011دمحم بغ  دكزؼ ، ) "كاضحة  مى هػية السج سع
: خرائص الكيؼ- 2-1-2 
 ،ص 2004القخيػتي ،)، يقرج بالؿيع السع قجات ال ي يع قج أصحابها بؿيس ها كيم دمػف بسزاميشها 
 :  ك هشاؾ  جة خرائز ت سيد بها  كال ي  حكخ مشها (179
  ال يس غ ؾياسها كالسػجػدات: ا دا ية . 
 دراسة  مسية بدبب تعقيجها : صعبة الجراسة. 
 تخ مف مغ شخز آلخخ بالشدبة لحاجاته كرغباته  كمغ زمغ الى زمغ كمغ م اف  :  دبية
 .  آلخخ كمغ ثقا ة ألخخػ 
 تخزع لم ختيب الهخمي . 
  الؿيع  ي االتجاهات كاالراء كاأل ساط الدمػكية بيغ األ خاد  .تؤثخ
  ال ها تذبع  اجات الشاس:مألػ ة كمعخك ة لجػ أ خاد السج سع كمخغػبة اج ساعيا . 




 الخ ا مة ، ).أل ها تعاقب كتثيب ، كسا أ ها تحـخ كتفخض   : ا ها ممدمة كآمخة 
  .( 123 ، ص 2011  ك  داـ  ، 
 : كسا لمؿيع مجسػ ة مغ الخرائز األخخػ كهي 
الؿيع   اج اج سا ي ي ع اك دابها كتعمع مػضػ اتها مغ خبلؿ البيئة ال ي يعير  يها  -
 اال داف ، كهي ليدت مػركثة أك  صخية ب  تشصمق مغ اشار اج سا ي
الؿيع مختبة تختيبا هخميا  يث أف هشالظ ؾيسا لها األكلػية أكثخ مغ غيخها  ي  ياة الفخد مسا  -
 .يش ج  شه مرفػ ة الؿيع 
 .ت دع الؿيع بالثبات العالي كلكشها ليدت مصمقة  -
 .ت أثخ الؿيع بالبيئة الثقاؼية ال ي يعير  يها الفخد  -
الؿيع  شرخا هاما مغ االشار السخجعي لمفخد كشخيق ه  ي ال فكيخ  -  .تذ  
 .تحجد ش   سمػؾ الفخد  ي السج سع كتجعمه قاببل لم شبؤ  -
. ي سيد بعس األ خاد بؿيع  خدية خاصة تهيسغ  مى ج  كق هع ك ذاشاتهع كدكا عهع كسمػكهع -  
  ( 221، 220 ، ص ص2009الع ـػ ، )
 :تكؾيؽ الكيؼ ومرادرىا - 2-2
 :الكيؼ  تكؾيؽ-  1 – 2 2-
تع بخ ؾيع األ خاد م رمة بذ   قػؼ كمشدجسة مع الصبيعة الدػسيػلػجية كالشفدية كاالج ساعية ، 
م  دب ، كؾيع األ خاد م رمة : غخيدؼ ، كالثا ي : األكؿ : كالؿيع السػجػدة هي مديج مغ دا عيغ 
 قػة الؿيسة (110 ، ص 2010العسياف ،  ).بحاجاتهع كاشباع هحه الحاجات ، كيؤكج مشجؿ كجػردف أف 
لجػ اال داف كمجػ تعخضها لم غييخ ي ربلف بعبلقة الفخد بعائم ه كثقا  ه السػركثة  يث يػجج  جد 
 :مغ القػا ج تذخح هحه العبلقات كهي 




 . كبذ   خاص  ي  الة تشاسقها تاريخيا كاج ساعيا كثقاؼيا: الؿيع باؾية  -
 .أل ها م رمة بالفخد  اشؽيا :  صعػبة تغييخها -
 . الحيغ يعيذػف  ي مشصقة معيشة كخبلؿ   خة زمشية معيشة:  ال ذابه  ي ؾيع اال خاد -
 .يعػد الى اخ بلؼ الفئة االج ساعية كالخكابط العخؼية :  االخ بلؼ  ي الؿيع -
 . ؼيسا يخز ؾيسهع كؾيع الجسا ة ال ي يش سػف اليها: تحقيق اال دجاـ كال شاسق بيغ اال خاد  -
كذلظ  شجما تكػف  شاصخ البيئة االج ساعية اكثخ : ال ذابه  ي الؿيع الى  ج كبيخ  -
 . ا دجاما
 . شجما ي ر  الػضع باألخبلؽ: ا  ساؿ تعارض الؿيع مع الدمػؾ -
  .( 111 ، ص 2010العسياف ،  )  يجة ل جارب  اشؽية مهسة :  تع بخ الؿيع الذخرية - 
 :مرادر الكيؼ - 2-2-2
العسياف  ). :  الؿيع السػجػدة لجػ األ خاد لع تأت مغ  خاغ ك ا سا لها مرادر أساسية كت سث  بال الي
 ( 113 – 112، ص 2010
 :التعاليؼ الجيشية -
يسث  الجيغ السرجر الخئيدي لؿيع كثيخة ، كمغ األمثمة  مى الؿيع ال ي ت ر  بالعس   ي الجيغ 
الحجيث الذخيف الحؼ يحث  مى اتقاف العس  ، قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا  ميه كسمع : االسبلمي 
 .  » اف هللا يحب اذا  س  أ جكع  سبل أف ي قشه « :
 ، 2009الخدا مة ،  ).  »مغ غذشا  ميذ مشا « :ككحلظ  ث الخسػؿ الكخيع  مى  جـ الغر بقػله
 .( 74ص 




 ي  دب الفخد ؾيسه بذ   رئيدي مغ قب  أ خاد العائمة ، كتذيخ  طخية :التشذئة االجتساعية -
أري دػف لسخا   الشسػ الشفدي كاالج سا ي الى العبلقة الػثيقة بيغ الفخد كأسخته ،  األ خاد ي  دبػف 
ؾيسهع خبلؿ تعايذهع بيغ أ خاد األسخة كخبلؿ السخا   الجراسية السخ مفة كمغ خبلؿ اترالهع بأ خاد 
 .السج سع 
 . تع بخ خبخة الذخز مهسة كتطهخ  ي األكزاف كالؿيع ال ي يعصيها لؤلشياء:الخبخة الدابقة  -
 اف ا  ساء الفخد الى جسا ة معيشة يع بخ مرجرا اخخ لمؿيع ، :الجساعة التي يشتسي الضيا الفخد  -
 . الفخد قج يغيخ مغ ؾيسه بدبب تأثيخ ضغػط الجسا ة  ميه 
تػجج  بلقة كشيجة بيغ دراسة الؿيع الدائجة  ي السشطسة كأخبلؾيات العس  : الكيؼ و أخالقيات العسل
كهشاؾ بعس الؿيع ال ي يفز  كجػدها لجػ األ خاد العامميغ مث  ؾيع اج ساعية كؾيع تشطيسية .  يها 
كؾيع مهشية ، اذ أف الغالبية العطسى مغ مشطسات األ ساؿ تخغب بأف ي ػ خ لجػ العامميغ  يها  ج 
أ مى مغ الؿيع الس عمقة بأخبلؾيات العس  ، كلكغ الػصػؿ الى الػضع األمث  غاية صعبة االدراؾ 
العسياف ): ، كهشاؾ مجسػ ة مغ العػام  ال ي تؤدؼ الى تخدؼ الؿيع الس عمقة بأخبلؾيات العس  مشها 
  ( 118 ، ص 2010، 
 .سيصخة العذائخية كالقخابة كالػالءات العائمية كالحدبية  مى العبلقات االج ساعية كال شطيسية- 
 .كجػد ال سييد  ي السعاممة بيغ السػضفيغ - 
 .تعقج االجخاءات ككثخة القػا يغ كاأل طسة كال عميسات السختبصة با جاز السعامبلت - 
 . جـ تػ خ القجكة الحدشة لمسػضفيغ داخ  العس  كخارجه - 
 .تخدؼ األ ػاؿ االق رادية  ي السج سع كلجػ السػضفيغ - 
 .ضعف الهياك  ال شطيسية كضعف الخقابة كاإلجخاءات ال أديبية الخاد ة - 
 .ضعف بخامج ال جريب كال أهي  الس عمقة بأخبلؽ العس  - 




 :الكيؼ التشغيسية ترشيف -  3 2-
بأ ه مغ السد حي  أف تكػف هشاؾ قا جة يس غ  مى أساسها تحجيج ك  أ ػاع Sorley) )أشار سػرلي
 ه مهسا ي غ  ي ترشيف الؿيع مغ قرػر  غ اإل اشة ب   أ ػا ها  إف ال رشيف أالؿيع ك الػاقع 
 لجراس ها ، ك مسا الشظ ؼيه أف ترشيف الؿيع يدا ج كثيخا  ي ال خؽيف ضخكرؼ أمخ 
دكف سشة ، ب،  محسػد سميساف  شفي) ك ال قمي  مغ الخمط ك البمبمة السمحػضيغ دائسا  ي مشاقذ ها 
 . (88ص
 :  ك ؼيسا يأتي  خض ألهع ال رشيفات  ي مجاؿ الؿيع ك هي
  : تشقدع الؿيع مغ  ا ية مقرجها إلى قدسيغ:مؽ حضث بعج السقرج . أ
كهي الؿيع ال ي تد خجـ كػسائ  لبمػغ غايات معيشة كبال الي  هي الدمػؾ السخغػب  : قيؼ وسائمية -
الحؼ تخغب السشطسة  ي  ذخه بيغ العامميغ  مث  الججية  ي العس  ا  خاـ الدمصة كتقاليج العس  
هي تمظ الؿيع ال ي يشطخ إليها األ خاد ،  (170، ص 2002مؤيج سعيج سالع ، )األما ة تحس  السخاشخة 
  .ال خقي، اإلخبلص: ك الجسا ات  مى أ ها كسائ  لغايات أبعج مث 
كهي األهجاؼ ك الفزائ  ال ي تزعها الجسا ات ك األ خاد أل فدها  الحخب  : (قيؼ غائية ىجفية  -
 ي  طخ الخج  العد خؼ ذات ؾيسة كسائمية ، أل ها كسيمة تكدبه ال خقي  ي السشرب ك الفخخ ك 
الذخؼ بشجا ه كجهجه ك ال خقي  ي هحا السػقف بالحات ؾيسة غائية ك هجؼية ، كسا أف العسمية 
الجخا ية ذات ؾيسة كسائمية لمسخيس ،  هي كسيمة لحفع  ياته أك إشالة بقائه ك السعخكؼ أف 
ك يرعب  ، الرحة  ي  ج ذاتها غاية ك هجؼ كحلظ  ب البقاء ؾيسة  ي  ج ذاتها أؼ ؾيسة غائي
ال سييد بيغ الؿيع الػسائمية ك الغائية ك ذلظ  طخا ل جاخمها ك ام داجها بعزا ببعس ، كتبعا 
تحري  العمع  ي الجامعة يس غ أف ي ػف كسيمة : لمطخكؼ ك الدماف الحؼ يشطخ إليها ؼيه ،  سثبل 
ل حقيق العس  ك الدعادة  ي الحياة ، ك لكشه  ي الػقت  فده غاية يدعى الصالب ل حؿيقها  ي 




كقج ت بشى مشطسة  . (112ص  ،، ق   اركؽ  بجه ك  بج السجيج الديج دمحمؼ  ) .مخ م ه الجامعية
الخبح كؿيسة  هائية بيشسا تكػف هحه الؿيسة  ي مشطسة أخخػ كسيمة لمػصػؿ الى ؾيسة  اخخػ  لمشسػ 
  (57، ص 2005 ايدة أ ػر ش خؼ ، ).كال صػر
 :مؽ حضث الذجة  . ب
 . ق الحياة،  ق العس  : يؤكج السج سع  ميها مغ خبلؿ األ خاؼ كال قاليج مث  : قيؼ ممدمة - 
 .الخ ...الخيخ ، العجالة ، : يؤمغ بها الشاس كي سد ػف بها مث  : قيؼ مثالية - 
 :يس غ تقديسها الى  ػ يغ : مؽ حضث العسؾمية  . ج
 كهي الؿيع ال ي تش ذخ  شج جسيع أ خاد السج سع بغس الشطخ  غ شػائفهع أك :الكيؼ العامة  -
 .شبقاتهع
كهي ال ي تخا ى  شج أ خاد السج سع  ي مشاسبات معيشة كاال  فاالت بالسػلج  :الكيؼ الخاصة  -
 . (319 ، ص 2011دمحم شحاتة ربيع ،  ) .الشبػؼ الذخيف مثبل 
 : مؽ حضث درجة مخونتيا  . د
ت سيد السشطسات ال ي ت فا   مع بيئ ها بالسخك ة ،مث  اه ساـ السجيخيغ بالعامميغ : قيؼ مخنة  -
كالعسبلء  كاه ساـ السجيخيغ بالعسميات ال ي يس غ أف تؤدؼ الى تغييخ مفيج  ي السشطسة مث  
كال شطيسات الشاجحة هي القادرة ،  (113، ص2004مرصفى محسػد أبػ ب خ ،  )السبادرة الؿيادية 
 مى  ال غييخ  ي ـياكمها ك سمياتها كؾيسها ،  سا كاف مشاسبا  ي الساضي قج الي ػف مشاسبا 
  . ي السد قب 
كهي ؾيع تسيد السشطسات ال ي تعس   ي بيئة مد قخة كمشها اه ساـ السجيخيغ : قيؼ جامجة  -
بأ فدهع أكال ثع بجسا ة العس  ال ابعة لهع كتجشب السخاشخة كر س السبادرة ، تػصف السشطسة 




 مى ا ها ذات  طاـ جامج لعجدها  غ ال كيف أماـ الزغػط  كال غييخات ال ي تفخضها البيئة 
 ، 2009/2010 جاؿ ، ). ،كيسث  الشطاـ السف ػح  ي السشطسة السخك ة كالشطاـ السغمق الجسػد
  (54ص
 : قدسا  الؿيع الى س ة ؾيع أساسية كسا يمي ترشيف جؾردن و ألبؾرت وفضمضب فخنؾن،  . ق
  .( 112 – 111ص ص ، 2010،العسياف )
  :Économique values: الكيؼ االقترادية -
كيقرج بها الشفعية كالشطخة الذخرية السادية،  عبلقات األ خاد مع بعزهع البعس هج ها 
 .السرمحة كالحرػؿ  مى السادة كبقجر ما ي حقق مغ مشفعة تكػف العبلقة قػية ؼيسا بيشهع
  Political values:الكيؼ الدياسية -
أساس هحه الؿيع هػ القػة  الؿيع الدياسية تع ذ شخرية الفخد الحؼ يدعى الى الديصخة 
 اف الخج  SPRANGERكال ح ع  ي االخخيغ بحيث ي ػف قادرا  مى ال أثيخ  يهع  يقػؿ  
الدياسي هػ الخج  الحؼ يحاكؿ أف يسمي ارادته كيح ع سيصخته  مى أ كار ك أ عاؿ كمع قجات 
 .(132 ،  ص 2011الخ ا مة ،  داـ ، ). االخخيغ ، أؼ يدعى الى القػة بأؼ ش   مغ األش اؿ 
 :social valuesالكيؼ االجتساعية  -
 كيقرج بها ال فا   االج سا ي كال ػدد لبلخخيغ كالسقجرة  مى اقامة  بلقات اج ساعية مع 
مخ مف األ خاد كمذاركة االخخيغ  ي مذا خهع كمدؤكلياتهع كمشاسباتهع ، لحلظ  اف الحيغ 
 مية ،  بج السجيج )يس ازكف بالؿيع االج ساعية يس ازكف أيزا بخجمة الغيخ كاال داس بالسدؤكلية 
  .( 192 ،  ص 2009،  
  :Religieuse valuesالكيؼ الجيشية  -




كهي أر ع الؿيع ك أ بلها تع ذ ايساف الفخد بجيا ة معيشة كت سث   ي تصبيق تعميسات تمظ الجيا ة 
 .كإتباع أكامخها كتجشب  ػاهيها 
  :Cognitive values )الشغخية (الكيؼ الفكخية  -
كتذيخ هحه الؿيع الى القجرة  مى ال حمي  كاالس فدار كالخغبة  ي  معخ ة األسخار كالدعي 
الك ذاؼ الحؿيقة كاتخاذه مغ العالع السحيط به اتجاها معخؼيا كمشصمقا الى معخ ة القػا يغ ال ي 
دمحم اسسا ي  ببلؿ ،  ) تح ع الطػاهخ كي دع بهحه الؿيع األشخاص ذك الشطخة السػضػعية الشقجية
  (191  ص2008
  Anesthétiques values    الكيؼ الجسالية  -
 .كتعشي الحجس كال حكؽ الجسالي كالقجرة  مى ال عام  مع االخخيغ بأسمػب معقػؿ كمقبػؿ 
 :الكيؼ السحمية و السدتؾردة -
 (داخميا)هي   اج تفا   العشاصخ الجاخمية ك ال ي ضهخت ك تصػرت محميا : الكيؼ السحمية -
 .تساشيا مع كاقع السج سع ك مذاغمه ك اه ساماته ك شسػ اته
 هي تمظ ال ي تطهخ ك ت صػر  ي أكساط  زارية أجشبية ثع  قمت إلى :الكيؼ السدتؾردة -
 شخؽ اإلدارة: مج سعشا رغع االخ بلؼ الكبيخ بيغ الحزارتيغ ك ت سث   ي  جة مياديغ مث 
 . ك ال دييخ السد ػردة مع ال كشػلػجيا
يح ػؼ هحا ال رشيف  مى ثساف ؾيع مػز ة  مى أربع  : (كؾيؽ ورورباخ )ترشيف  . ك
 :مجاميع كهي 
اليجف الخشضج  -  كال ي تع سج  مى مبادغ الشطخيات الكبلسي ية كتذ س   مى ؾيع :قيؼ
 .ال خصيط كاإل  اجية 




العالقات االندانية -  كال ي تع سج  مى مبادغ مجرسة العبلقات اال دا ية كتذ س   مى :قيؼ
 .ؾيع ال دامح كتشسية السػارد البذخية
الشغام السفتؾح -  كال ي تخػ أف السشطسة كشطاـ مف ػح كت فا   مع البيئة كت أثخ كتؤثخ :قيؼ
 . يها كتذس   مى ؾيع السخك ة كالحرػؿ  مى السػارد 
العسميات الجاخمية - كال ي تخكد  مى االه ساـ بالعسميات كاأل ذصة ال ي تحر   ي : ؾيع
، 2015/2016بمعباس  بج الػهاب ، ).السشطسة كتذ س   مى ؾيع إدارة السعمػمات كالزبط
 (70ص
 ؾيسة 12 ب قديع الؿيع ال شطيسية الى  فخانديذ وودكؾكقاـ ك : ترشيف  فخانديذ وودكؾك  . ز
 : قزايا رئيدية كهي 04تشطيسية ، صشفت تحت 
بسا أف ك  مشطسة هي عبارة  غ  طاـ معقج  إف اإلدارة ك جها تد صيع تػجيه : قيؼ ادارة االدارة  -
كتشديق العشاصخ السعقجة لمسشطسة ، كمغ أج  إ خاز الشجاح  إف السرادر البذخية لئلدارة يجب 
اف تحجد بجقة ك تخ ار بعشاية كتجرب بإتقاف ،  ك تعشي ال ي يجب  مى السشطسة أف ت عام  بها 
 .القػة ، الرفػة ، كالس ا أة :  كالؿيع ال ي ت بع هحه االدارة هي ) القػة (مغ خبلؿ الشفػذ 
 تس مظ السجسػ ة االدارية  السعمػمات كالدمصة كالسخكد الػضيفي الحؼ يس شها مغ :القؾة والشفؾذ  -
تحجيج مهسة السشطسة كام بلؾ السرادر كاتخاذ القخارات ، كبال الي  هي ت حس  مدؤكلية تحجيج 
 .مد قب  السشطسة 
 إف السشطسة الشاجحة تجرؾ االهسية الحيػية لمحرػؿ  مى أ ز  السخشحيغ السح سميغ :الرفؾة  -
 40 ، ص ص ،1995 خا ديذ ك ككدكػؾ ، ) . ي اال ساؿ االدارية ككحا ال صػيخ السد سخ لكفاءاتهع
 ،41) 




 إف اداء أكلئظ األ خاد الحيغ يقػدكف السشطسة يع بخ أمخا مهسا  السشطسة الشاجحة هي :السكافأة -
 .ال ي تحجد الشجاح كتكا ئ  ميه
 يعشي أف العس  يجب أف يؤدػ بإتقاف هحا األمخ ي صمب ال خكيد  مى :قيؼ ادارة السيسة  -
أهجاؼ كاضحة كالعس  ب فاءة الى جا ب تػ يخ السرادر الخاصة بأداء العس  ، أؼ  اه ساـ 
السشطسة بالقزايا ذات الرمة بأداء العس  كتحقيق األهجاؼ ، كالؿيع ال ي ت بع الدارة السهسة 
 .الفعالية ، الكفاية ، كاالق راد: هي 
إف السشطسة الشاجحة قادرة  مى تخكيد مرادرها  مى اال ذصة ال ي تعػد  ميها : الفعالية  -
 .بالش ائج
إف السشطسة الشاجحة تبحث مغ دكف شظ  غ أ ز  الصخؽ لعس  االشياء ،كسا : الكفاية  -
 .أ ها باس سخار تبشي اال  داز  مى أساس أداء العس 
 إف غياب الخقابة  مى ال كاليف يع بخ سببا  ي  ذ  األ ساؿ ك كحا اإلسخاؼ :االقتراد  -
أك الهجر ال شطيسي ،  الشطاـ السقجـ بػاسصة  داب الخبح كالخدارة يدكد السذخكع الح يع 
. بالسعيار االساس لمشجاح ، لحا  إف السشطسة الشاجحة تجرؾ اهسية مػاجهة الحؿيقة االق رادية 
 (42 ، 41 ، ص ص ،1995 خا ديذ ك ككدكػؾ ، )
 : قيؼ ادارة العالقات  -
كبسػجبها ت عام  السشطسة مع قزايا ذات صمة بهجؼ الحرػؿ  مى أ ز  اسهاـ مغ 
مػضفيها  يث أف العس  ال يس غ أداؤه مغ دكف ال داـ هؤالء السػضفيغ ، كالؿيع ال ي ت بع الدارة 
 .العجالة ،  خؽ العس  ، كالقا ػف ، كالشطاـ : العبلقات هي 
إف اس خجاـ قػة تأثيخ اإلدارة بذيء مغ المصف كالعجؿ يؤدؼ الى بشاء الثقة كالػالء : العجالة  -
 .لجػ السػضفيغ ، كالسشطسة الشاجحة تجرؾ كجهات  طخ األ خاد كإدراكهع كشعػرهع ذك أهسية




الجسا ة السشطسة  كالسحفدة جيجا تد صيع اف تشجد أكثخ : (العسل الجساعي) فخق العسل  -
 .، األ خاد يد س عػف كيعسمػف بإتقاف كتربح  خيق  س   ا   كتؤدؼ لشجاح السشطسة
السشطسة الشاجحة هي ال ي تب كخ كتجيخ با  خاـ  طاما مشاسبا مغ القػا ج :القانؾن والشغام  -
 (43 ، 42 ، ص ص ،1995 خا ديذ ك ككدكػؾ ، ) .كاالجخاءات 
 لك  مشطسة بيئة أ يا ا تكػف مزصخبة كغالبا غيخ كدية ، كمعقجة كبال الي :قيؼ ادارة البضئة  -
الخ ، مغ .. إف  مى االدراة اف تفهع بيئ ها  مغ ك  جػا بها  االج ساعية كاالق رادية كالفشية ك
أج  اس سخار السشطسة ك جا ها ك يجب  ميها  ساية مرالحها ، كسا تعشي أ ه يجب  مى 
 .السشطسة أف تعخؼ البيئة ال ي تعس  بها ، ككيؽية ال أثيخ  مى هحه البيئة
 (180ص،2004القخيػتي،)
 .الج اع ، ال شا ذ ، كاس غبلؿ الفخص : كالؿيع ال ي ت بع إدارة البيئة هي 
إف السشطسة الشاجحة هي ال ي تقػـ بجراسة ال هجيجات الخارجية ثع تزع بعج ذلظ : الجفاع -
 .خصة د اعية قػية
إف القجرة  مى اف تكػف السشطسة مشا دة هي الصخيقة الػ يجة السػثػؽ بها لبقائها : التشافذ -
، كالسشطسة الشاجحة هي ال ي ت خح الخصػات الزخكرية مغ أج  اف تكػف تشا دية  كمغ 
 .السعمػـ ا ه  ي  الع األ ساؿ أف األقػػ هػ الحؼ يبقى كالزعيف ي ع تشحي ه 
 مى الخغع مغ كجػد أ ز  الخصط السح سة  إف مغ السح س  كجػد : استغالل الفخص  -
 خص كتهجيجات سػؼ تحجث  السشطسات ال يس شها اف ت جاه  االمػر الفجائية ك ال بج لها اف 
 (44 ، 43 ، ص ص ،1995 خا ديذ ك ككدكػؾ ، ). تبحث  غ  خص  ي الخارج  كتد غمها
 




 :أىسية الكيؼ التشغيسية ووعائفيا - 2-4
 :أىسية الكيؼ التشغيسية -  2-4-1
تح   الؿيع ال شطيسية م ا ة أساسية  ي السج سعات كذلظ لسا لها مغ أهسية  مى السج سعات 
 :كالسشطسات  يث أ ها 
، 1999 داؼ  ).تع بخ العام  األساسي ل ػ ج كتساسظ الثقا ة العامة  داخ  ال شطيع -
 (144ص
 (24، ص1999 بج الحسيج السغخبي ، ).تداهع  ي اس قخار السشطسة -
 .تؤثخ  مى سمػؾ الفخد  ي السشطسة  -
 .تعدز اس قخار الشطاـ االج سا ي  ي السشطسة  -
 .هي أساس  هع االتجاهات كالجكا ع كتؤثخ  مى ادراكاتشا  -
 .تحجد األهجاؼ كالدياسات بحيث يجب أف تكػف م ػا قة مع الؿيع -
 .تؤثخ  مى الدمػؾ ال شطيسي بذ   كاضح  -
كع اليها السشطسة  ي تقػيع سمػكيات العامميغ  -  .تح
 .مد قب  السشطسة ي حجد مغ خبلؿ ال شسية السد سخة لمؿيع االيجابية ال ي تػجه الدمػؾ -
 .تع بخ أساس ارساء ثقا ة تشطيسية ذات اتجاه ايجابي مد قبمي  -
 :كسا لمؿيع ال شطيسية مجسػ ة مغ األهسيات  حكخها ؼيسا يمي 
مق زياتها كتعصيه السعشى  ك تػجه  دب  العساؿ بسثابة السحخؾ األساسي لدمػؾتع بخ -
  .(  78 ، ص1996أ سج قصاميغ ،  ) كالشػعية
تؤدؼ الى ال قارب كال فا   بيغ السخاكد كاألشخاؼ كبيغ الخؤساء كالسخؤكسيغ مسا يزا ف  -
 . خص الثقة كالسذاركة كا جاز األهجاؼ السخسػمة بفعالية 




تشسية ك ي السػضفيغ كال داماتهع كتعديد ا  سائهع، مسا يديج قجرتهع  مى مخاؾبة أ فدهع  -
 .كيحػؿ دكف أؼ ا حخا ات مسا يشع ذ  مى  عالي هع  ي العس 
 .تع بخ كبجي  تدا ج  مى االخ يار بيغ السخغػب كغيخ السخغػب  -
 .تخمق  ػع مغ الػالء لمسؤسدة  -
 .تدا ج  مى تحقيق أهجاؼ السشطسة كتصػرها  -
 .تدا ج  مى تساسظ كا دجاـ األ خاد  ي ال شطيع  -
 .تخمق الجا عية لجػ السػضفيغ كتحفدهع  مى تحديغ الفعالية ك تصػيخ األداء -
 (161ص،2000القخيػتي، )
  :وعائف الكيؼ التشغيسية - 2-4-2
لمؿيع ال شطيسية مجسػ ة مغ الػضائف ال ي تهع ك  مغ الفخد كالجسا ة  قج أشار لحلظ ك  مغ  
 :كسا يمي  كأبػ العيشيغ زاهخ 
  وعائف الكيؼ عمى السدتؾى الفخدي: 
لمفخد تحجيج سمػكه كبال الي تػجهه  حػ األداءات السصمػبة مشه كتسشحه القجرة  مى  - تهيئ
 .الخضا الػضيفي كال ػا ق مع االخخيغ 
 .تدهع  ي تحقيق األماف لمفخد مغ خبلؿ تحقيق الحات  -
تدهع  ي تحجيج ك هع الخؤية ال ي يشذجها مغ خبلؿ  هع العالع كالسداهسة  ي اصبل ه  -
 . فديا كخمؿيا 
  وعائف الكيؼ عمى السدتؾى االجتساعي: 
 .السداهسة  ي  فع تساسظ السج سع  يث تحجد أهجا ه كمثمه العميا كمبادئه الثاب ة -
جة  ي مػاجهة ال غيخات ال ي تحجث  ي السج سع   ى يربح أكثخ اس قخارا -  .السدا




 .العس  ربط أجداء ثقا ة السج سع مع بعزها كتؿيه مغ األ ا ية السفخشة كالشدا ات  ي -
  وعائف الكيؼ عمى مدتؾى السؤسدة: 
العامميغ مهسا اخ مفت ثقا اتهع كمؤهبلتهع كمد ػياتهع الػضيؽية  حػ  حقيق أهجاؼ  - تػجيه
السؤسدة بذ   تكاممي  ي ضػء الخصط االس خاتيجية ال ي أ جتها السؤسدة بشاء  مى ؾيسها 
 .ال شطيسية 
 تجريب العامميغ  مى اليات االل داـ بالؿيع   ى تربح جدء مغ سمػكهع ، ألف السؤسدة  -
 (17الع يبي، بجكف سشة  ذخ ، ص ).ت بع اسمػب ال حفيد كالسحاسبة ؼيسا ي عمق ب شفيح الؿيع ال شطيسية 
باالضا ة الى كضائف الؿيع ال شطيسية  هي تع بخ مخجعا لمح ع  مى سمػؾ األ خاد إذ أ ها االساس 
غيث  اشف ،دمحم دمحم  ).الحؼ يع سج  مى ؾياس سمػكهع كتقجيخ أ عالهع إذا ما كا ت صالحة أـ سيئة 
 (187، ص1980،
 :مخاحل تظؾر الكيؼ التشغيسية- 2-5
تسث  الؿيع ال شطيسية الؿيع  ي م اف أكبيئة العس  ، بحيث تعس  هحه الؿيع  مى تػجيه سمػؾ 
العامميغ ضسغ الطخكؼ ال شطيسية ، كمغ هحه الؿيع السداكاة بيغ العامميغ  ك االه ساـ بإدارة الػقت 
 .(178ص،2004القخيػتي ،)، كااله ساـ باألداء كا  خاـ االخخيغ 
   Dave Francis , Mike woodcockكضع ديف  خا ديذ كمايظ ككدكػؾ  
 :سبعة مخا   رئيدية ل صػر الؿيع ال شطيسية كسا يأتي 
 كهي أف اال داف يشبغي أف يعام   مى أساس أ ه الة  يث ي ع تحفيده بالس اسب :السخحمة األولى
 خا ديذ ديف، ك ككد كػؾ ،مخجع سابق ،  ) )  خيجريظ تايمػر ، كماكذ كيبخ (السادية كمغ أهع ركادها 
 (20ص 




 بجأت هحه السخ مة  مى إثخ دراسات هاكثػرف  ي الػاليات الس حجة األمخي ية :السخحمة الثانية 
،كتعج محاكالت ال ػف مايػ   ي تجارب الهاكثخف  ي شخكة الػاس خف الك خيظ  ي شي اغػ لجراسة 
الخ ..أثخ العػام  السادية لمعس  كاإلضاءة كالزػضاء كال هػية كالخشػبة ك  خات الخا ة ك االجػر 
 مى الكفاية اال  اجية لمعامميغ كجاءت الش ائج غيخ م ػقعة مؤكجة لػجػد م غيخ ججيج هػ الخكح 
السعشػية لمعساؿ كدرجة اال دجاـ  كالػئاـ القائسيغ بيغ السجسػ ة العاممة كتعج هحه الجراسة أكؿ 
دراسة تعشى بالدمػؾ ال شطيسي  ، كهي أف العػام  غيخ العقبل ية مث  األ اسيذ كاالتجاهات تػثخ 
 مى ال شطيع غيخ الخسسي مغ خبلؿ ال جارب السيجا ية كالخكح   مى الدمػؾ كاالداء ، كسا أكجت
 (178، ص2004 ، القخيػتي)السعشػية كتساسظ الجسا ة كال فا   االج سا ي 
  ي هحه السخ مة كاف تصػر الؿيع ال شطيسية اس جابة لطهػر االتحادات السهشية :السخحمة الثالثة 
 ي الخسديشات ، كتػصمت االدارة الى اال  قاد بأف السػاجهة كاف أسػء خيار مػجػد كبحثت  غ 
 .شخؽ ججيجة لح  مذ بلت القػة كالهيسشة ككاف الجػاب هػ الحخية  ي بيئة العس  
 ك ي هحه السخ مة اصبحت الؿيع ال شطيسية قائسة  مى أساس الحخية  ي العس  :السخحمة الخابعة 
 The humain دكجبلس ماكخيجػر ك ابه الجا ب اال دا ي  ي السشطسة  1960 يث  ذخ سشة 
side of Enterprise كؼيه أكضح أهسية الؿيع كقدسها الى  طخي يغ : 
ال ي تع بخ اال داف الة كيجب أف تسارس  ميه الخقابة كالديصخة كإرغامه  مى :  الدمبية xنغخية 
 .العس  بالعقاب أك تقجيع الحػا د السادية 
 ال ي تخػ أف اال داف يحب العس  بالفصخة كسا يحب المعب كالمهػ ، ك ي ض  : االيجابية yنغخية 
الطخكؼ الصبيعية ، كتػ خ الحخية كاال  خاـ  ي العس  ، كتخػ أف العقاب ليذ كسيمة  اجحة لخمق 
الخغبة  ي العس  ب  يجب اال  ساد  مى االقشاع كال خغيب كالسعاممة الحدشة ، كا  ساد أسمػب 
 .ال حفيد السادؼ كالسعشػؼ 




 :السخحمة الخامدة -
 Locke ي هحه السخ مة ضهخ ما يدسى باإلدارة باألهجاؼ كتختبط هحه الشطخية باسع ادكيغ لػؾ 
 ) ، ككا ت اس جابة لمػضع  الدابق  كهي تسث  ضهػر   رخ ججيج مغ الؿيع ال شطيسية 1968
 .(23 خا ديذ ك ككدكػؾ ، مخجع سابق ، ص 
كتؤكج هحه الشطخية  مى أف الجا عية تع سج  مى أهجاؼ محجدة تثيخ ركح ال حجؼ لجػ األ خاد كتع سج 
 مى مجػ اخبلصه لهحه األهجاؼ كتفا يه  ي تحؿيقها ، كي زسغ هحا األسمػب ؾياـ السخؤكسيغ 
 .كالخؤساء معا ب حجيج أهجاؼ العس  
كرغع أف االدارة باألهجاؼ كاف مبجأ سميسا ، اال أ ها ال ترمح اال  ي البيئات الثاب ة ، كهحا أدػ 
الى ضهػر البيخكقخاشية بسعشاه الدمبي الس سث   ي االجخاءات الصػيمة كالحؼ ساهع  ي بخكز مخ مة 
 .ججيجة مغ تصػر الؿيع ال شطيسية 
 :السخحمة الدادسة -
 الحؼ كضح أف العػام  الجا عية تؤدؼ الى تحديغ اال  اج Herzbergأبخز هخكادها هيخزبخغ  
أل ها دكا ع ذاتية تػ خ شعػر ايجابي لجػ األ خاد ، كتعصيهع  خصا لجكا عهع لسديج مغ العس  
 .كتحديغ اال  اجية
 مغ خبلؿ الشسػ الدخيع أل ذصة ال صػيخ كبجأ  ي هحه السخ مة االه ساـ بشػعية ضخكؼ العس  
الحاتي مث  أسمػب تجريب السجيخيغ  مى شخيقة العس  الجسا ي كصار باإلم اف تصبيق تغييخ 
 .الثقا ة ال شطيسية مغ خبلؿ ال صػر الحاتي 




 هي عبارة  غ مديج مغ الؿيع ال شطيسية مؤلفة مغ السخا   الدابقة كلكغ أهع :السخحمة الدابعة 
الؿيع  يها هي البقاء لؤلصمح كضهخ  ي هحه السخ مة مغ تصػر الفكخ االدارؼ  سػذج ادارة الجػدة 
 Total qulity managementالكمية  
كيعج  سػذجا مثاليا يخكد  مى االداء الس خرز كال خصيط االس خاتيجي كيبشى  مى  بلقة ال فا   
 (179ص،2004دمحم قاسع القخيػتي، ).كالعس  بخكح الفخيق الػا ج 
 :خرائص الكيؼ التشغيسية -  2-6
 .تح   الؿيع مخكدا رئيديا  ي تكػيغ شخرية الفخد ك دقه السعخ ي كتحجيج سمػكه  -
 .ي عمع الفخد مغ خبلؿ تفا مه مع البيئة االج ساعية  ي مػا قة االخ يار كالسفاضمة  -
تع بخ الؿيع ال شطيسية  امبل إ دا يا يحاكي  ي الفخد كعيه كيشسي ؼيه قجراته الفكخية كيجعمه  خدا  -
 .(178،ص2004القخيػتي،) مدؤكال  غ قخاراته  ي ال شطيع  كمصيعا لئلجخاءات الخسسية ؼيه
تعج الؿيع معيارا لمح ع ، بحيث ال ت ػقف  مى الحاتية ، ب   مى أساس مغ ال عق  كال حكؽ كال قجيخ  -
  .(10الع يبي، بجكف سشة  ذخ ، ص )الخمقي بعيجا  غ الفخدية كالسرمحة الخاصة
تعس  الؿيع ال شطيسية  مى ا  خاـ الشطاـ كتحجيج السدؤكليات كسا تح ـخ الدمصة الخسسية كال شطيع  -
 (25 ، ص 2004الصيب داكدؼ ،  ).الخسسي كالهي   ال شطيسي  كتعس   مى تحقيق الصا ة بها
الؿيع سػية   كبال الي كمسا كا ت ، الؿيع ال شطيسية أصبحت مقػما أساسيا لمذخريةكسا ي زح أف 
. كمسا كا ت الذخرية اإل دا ية كحلظ كالع ذ 
سمػؾ م  دب  ي الغالب ، كبسا أ ها كحلظ  هي اخ يارية ، كلكغ ت أثخ  سمية هي  -
سسة شخرية ك ي الػقت  فده معيارا ، كهي االخ يار بالعقيجة كبصبيعة الثقا ة ك ػعية السج سع
 .لمح ع  مى بعس األشياء كالسػضػ ات كمػجه التخاذ القخارات




أشارت األدبيات ال خبػية إلى أف الؿيع ال شطيسية  دبية  ي  يغ يخػ آخخكف بأ ها م غيخة ، كالبعس 
 ي آف كا ج   [ال شاسب ، الثبات ، ال غيخ ]أ ها تجسع بيغ الس غيخات   ي  يغ اآلخخ يخاها  ثاب ة ،
 :كذلظ ك قًا لبل  بارات اآلتية
الؿيسة مغ  يث مرجرها كأهسي ها  كمسا كا ت الؿيسة  ابعة مغ الجيغ كمسا كا ت  -  ػعية
.  جا ذلظ يجخ   ي اإلشار الشدبي كالس غيخكاس سخارا،أكثخ ثباتا 
ال خبية كشبيعة الثقا ة يحجداف درجات ال شاسب كالجكاـ كالثبات كال غيخ لمؿيسة -  . ػعية
 (10 مشرػر  ايف الع يبي، بجكف سشة  ذخ ، ص )
 : أشار الصجع ك الدػاط أف مغ خرائز الؿيع ما يمي 
تسث  الؿيع معيارا لمسفاضمة بيغ خيارات  جة ،ألف الذخز ي ا ح مغ أج  تحقيق األشياء  -
 ال ي ت فق مع ؾيسه ،
 .لمؿيع مغ القػة كال أثيخ  مى الجسا ة ما يػصمها إلى درجة االل داـ  -
البعج الؿيسي لبل داف ليذ جامج  ي جسيع م ػ اته ،ب  إف الؿيع رغع تأصمها  ي الشفذ  -
 (308،309 ، ص ص2014 اشف  بج الخ يع ،)البذخية تبقى  ي إشار الشدبية 
 :مرادر و شخوط الكيؼ التشغيسية -  2-7
 :مرادر الكيؼ التشغيسية - 2-7-1
 لحلظ سػؼ ت عجد مرادر الؿيع ال شطيسية تبعا        ت عجد مرادر الؿيع ال ي ي  دبها األ خاد ك
 ل عجد مرادر ال مقي ال خبػية كالثقاؼية كاالج ساعية ، كسا ت بايغ السرادر  ي قػة تأثيخها اكذلظ  طخ
.  ألهسية السرجر بالشدبة لمفخد اتبع
 :مغ بيغ السرادر ال ي تشاكل ها اغمب الجراسات كاألبحاث هي




الجيغ الحؼ يؤمغ به األ خاد يػلج لجيهع ؾيسا تشبع مغ تػجهات ذلظ الجيغ كال شظ أف لك  مج سع  -
. (160ص،2000القخيػتي،) قيجة يؤمغ بها كبال الي ت بايغ الؿيع مغ مج سع الخخ 
 .االشار الثقا ي الحؼ يعير ؼيه األ خاد كي أثخكف بس غيخاته  -
 .العادات كالخبخات ال ي ت بمػر لجػ األ خاد  -
 .السسارسات الدمػكية الس كخرة ال ي ت حػؿ الى ؾيع  -
 .اال  ياجات الفخدية كاالج ساعية الس غيخة تفخض م صمبات  ياتية ججيجة كبال الي ت بمػر ؾيع ججيجة -
السج سع بسا يفخضه مغ سسات  مى األ خاد ت بمػر  ي الشهاية  مى ش   ؾيع مج سعية لؤل خاد ،  -
 يث تسث  البيئة االج ساعية مرجر  ػام   جيجة لمفخد العام  ك قرج  بها األبعاد الس عمقة 
باألسخة كالعبلقات االج ساعية كالػضع االج سا ي  يث يس شه ال أثيخ إيجابا أك سمبا  مى السشطسة  
، كلهحا اكلت السشطسة الحجيثة االه ساـ بالعامميغ كبؿيسهع ك بلقاتهع الخاصة  شجما تخيج إقامة 
، 2004سعاد البػ ػشي، ،)مذاريع  عميها اف تخصج ال غيخات  ي السج سعات  ل  س غ مغ ال كيف 
 ( 98ص
األسخة برف ها المبشة األكلى  ي بشاء ؾيع األ خاد ال ي  مى ضػئها ي عمع الرػاب كالخصأ كالسقبػؿ  -
  .(11الع يبي، بجكف سشة  ذخ ، ص)كالسخ ػض 
ي ع اك داب  الؿيع كاالتجاهات  كغيخها مغ العػام  ال ي تحجد الدمػؾ  غ شخيق  سميات : ال عميع  -
ال عميع  السخ مفة ،  يجة السخكر بعجد مغ الخبخات كالسػاقف الخاصة بالحياة ،ك غ شخيق ال عمع 
يس غ تحديغ اداء العس  مسا يديج اال  اج ككفاي ه ككحا ضبط الدمػؾ كتػجيهيه كتعجيمه  ي مجاؿ 
 (280 ، ص2005 ػزؼ جب  ، ).ال خبية أك ال جريب السهشي 
أغمب ال فا بلت اليػمية كالشذاشات تحجث داخ  الجسا ات ال ي تؤثخ كثيخا   مى : جسا ة العس   -
 ،ككسا تؤثخ الجسا ة  مى العام  ي أثخ هػ بها (201، ص 1991سيدالجي ، كالس ،  )سمػؾ األ خاد ،




شارؽ كساؿ )، كه حا  إف  بلقة ال أثيخ ك ال أثخ هي  بلقة م بادلة بيغ العام  كبؿية أ خاد الجسا ة 
،كجسا ة العس  ليدت مجخد مجسػ ة مغ  األ خاد ب  هي  بلقات بيغ هؤالء   ( 198، ص2007،
األ خاد ،  بلقات بيغ اإلدارة كالعامميغ  كبيغ العامميغ بعزهع ببعس ،كبيغ جسا ات العس  
السخ مفة كبيغ العامميغ ك قابات العامميغ،كتقػـ هحه العبلقات اال دا ية  مى مبجأ ال فاهع كال عاكف  
 .(397، ص1965 دت أ سج راجح  ، ).كاال  خاـ كالثقة الس بادلة بيغ أ زاء الجسا ة العاممة 
يج ع الؿيع ال ي تخجـ ال صػر ،  يث يمعب دكرا هاما  ي تصػيخ أ ساط الدمػؾ : اال بلـ  -
االج سا ي ،كيد صيع أف يقجـ الشساذج ال ي يح حػ بها  كيزع الشساذج السخ مفة  ي إشار مشفخ أك 
 (41، 40، ص ص، 2002زكخيا دمحم ، ).غيخ مخغػب ؼيه
القائج الشاجح هػ مغ يد صيع ايجاد الحساس  كالجا عية كالخغبة كاالس عجاد الصػ ي : الؿيادة -
لجػ األ خاد كاالم ثاؿ لخغبات القائج ، كتبخز اهسية الؿيادة كسرجر مغ مرادر الؿيع لمشدق الؿيسي 
الحؼ ي بعه القائج كالحؼ ي بشاه  يث يحجد  جع السذاركة الحؼ سيدسح به العامميغ  ي اتخاذ 
 .(52، ص 2009/2010 جاؿ ، ).القخارات الخاصة بهع
 :شخوط الكيؼ التشغيسية -  2-7-2
 لمؿيع ال شطيسية مجسػ ة مغ الذخكط ال ي يجب أف ت ػ خ مشها ما أكضحه  خا ديذ ك كدكػؾ كسا 
 :يمي 
 .تخ ار مغ بيغ  جة بجائ   -
 .تكػف م دقة ؼيسا بيشها  -
 .تكػف محجكدة العجد  -
 .تكػف  سمية   -




 .تعدز األداء   -
 .تكػف جحابة   -
 .تكػف قابمة لم ػصي    -
 .تجكف   ى ي ع االل داـ بها  -
 :كيخػ الصجع كالدػاط أف لمؿيع ال شطيسية  جة شخكط مشها 
 .تكػف مغ اخ يار الفخد  فده ك أف تخ ار مغ  جة بجائ   -
 .تخ ار بعج تفكيخ  سيق كي ػف اخ يارها  غ قشا ة  -
الفخد يد سخ  ي ال أكيج  مى أهسي ها كالج اع  شها برػرة تشع ذ  مى سمػكه  - تجع 
  .(177،ص2004القخيػتي،)كتفا مه مع االخخيغ 
 :أسالضب تكؾيؽ الكيؼ التشغيسية ومدتؾياتيا -2-8
 :أسالضب تكؾيؽ الكيؼ التشغيسية- 2-8-2
 :تػجج  جة مخا   هامة ل كػيغ الؿيسة  سميا كسا يمي 
جحب ا  باه العساؿ  حػ الؿيسة مغ خبلؿ اس خجاـ كا ة الػسائ  كاإلم ا يات  ي سبي   خض  -
الؿيسة  مى ا  باه الس عمع كإثارة الخغبة لجيه  ي اس ؿباؿ الؿيسة كمغ ثسة االس جابة   مسا يؤدؼ الى 
 .ضهػر الؿيسة مغ خبلؿ سمػكه 
 .تقب  الؿيسة بجرجة تجع  االخخيغ يسيدكف الؿيسة  ي الس عمع كي ػف سمػكه ثاب ا  -
تفزي  الؿيسة مغ خبلؿ االل داـ الكبيخ مغ قب  الس عمع مسا يجعمه يدعى كراء الؿيسة ال ي يذعخ  -
 .باتجاه مػجب  حػها




االل داـ كاالق شاع الكام  مغ قب  الس عمع برحة اتجاهه أكتقييسه لقزية ما ، كي ػف  مى درجة  -
 . الية مغ االل داـ كاإلخبلص كالػالء لهحه الؿيسة كإقشاع االخخيغ بها 
تشطيع الؿيع  ي  دق م كام  أك  طاـ ؾيسي   ى يدا ج  مى ال غمب  مى الرخا ات ال ي تشذأ  -
 .بيغ ؾيع الفخد كالسشطسة ال ي يعس  بها 
تسيد الس عمع  ي هحه السخ مة ألف تشطيسه لمؿيع قج كص  الى الحج الحؼ يح ع سمػكه شبقا لمؿيع  -
ال ي يحسمها  ي رخؼ بأسمػب معيغ لي ػف له  سط  ياة م سيد يس غ لآلخخيغ   ى ال شبؤ بدمػكه 
 . ي مػاقف معيشة 




               
 
 يؾضح تكؾيؽ الكيؼ التشغيسية  (01)شكل رقؼ 
 ( 51 ، ص 2007 جاة القخيذي ،  ): السرجر 
 
ي زح مغ خبلؿ هحا الذ   اف ؾيع ك مدفة  االدارة العميا بعج أف تد قخ  ي السشطسة كتؤدؼ دكرها 
 ي تحقيق الش ائج السصمػبة  تربح ؾيسا تشطيسية ،  مى ك   خد مغ أ خاد   السشطسة أف يعس  
 جاة )، ك قها كي جشب ما يخالفها كبال الي تربح الؿيع هي السػجهات األساسية لمدمػؾ ال شطيسي 
   (51 ، ص 2007القخيذي ،
 
 






اس قخار       
محسػ ة مغ الؿيع 
 كالقشا ات
الش ائج ك جا ات 
السشطسة خبلؿ 
 مجة مغ الدمغ
ضهػر الؿيع ال شطيسة 
كالقشا ات 
 ال ي تع ذ ما سبق




 :مدتؾيات الكيؼ التشغيسية  -2-8-2
 أشار العجلػ ي  الى أف لمؿيع ال شطيسية أربعة مد ػيات هي 
  هي ال ي تشصمق مشها كتع سج  ميها بؿية الؿيع : الكيؼ الجؾىخية. 
  تسث  خرائز السؤسدة كخجماتها كبخامجها كمش جاتها : الكيؼ األساسية. 
  الفعالية كالكفاءة : هي مخخجات ك  ائج الؿيع الجػهخية كالؿيع األساسية الدابقة مث  : الكيؼ البشائية
 .كاإل  اجية كالسدؤكلية كاالل داـ 
 هي ال ي تشذأ كت كػف بسخكر الػقت   يجة ال داـ السؤسدة بالؿيع الثبلث الدابقة : الكيؼ السسضدة
الع يبي، بجكف سشة  ذخ ، )ال ججيج ، كتصػيخ األداء ، كاال جاز كال عمع الجائع: كت سث  هحه الؿيع  ي 
  (15ص
 :قياس الكيؼ التشغيسية -  2-9
تقاس الؿيع بعجة تقشيات مشها تحمي  مح ػػ القرز كالسجبلت كالك ب كالسحكخات ،كاالخ بارات 
الدي ػلػجية السقششة ، كاالس بيا ات  كاس بياف رككاي ر لمؿيع ، دراسة الؿيع أللبخت كزمبلئه ، 
اخ بار سػبخ لمؿيع كغيخ ذلظ ، كبسا أف هحه الجراسة تخكد  مى  الؿيع داخ  ال شطيع  دي ع  خض 
ديف " مؿياسيغ األكؿ هػ اخ بار سػبخ لؿيع العس  كالثا ي هػ مؿياس الؿيع ال شطيسية لكبل البا ثيغ 
 " . خا ديذ كمايظ ككد كػؾ
 : اختبار سؾبخ لكيؼ العسل -
يه ع هحاالسؿياس بجراسة ؾيع األ خاد داخ   العس   ، كي زسغ مجسػ ة مغ العبارات تؿيذ خسدة 
: كال ي يخ مف األ خاد بذأف أهسي ها كهحه الجػا ب هي (ؾيع العس  ) ذخ جا با مغ جػا ب العس  
اإلبجاع ،اإل جاز ،محيط العس  ، بلقات اإلشخاؼ ،  سط الحياة ،األمغ ،اإلشخاؼ  مى اآلخخيغ ، 




الجساؿ ،الس ا ة ، االس قبللية ، ال شػع ،العػائج االق رادية ، السدا جة ، االس ذارة الفكخية ، 
 .اإلدارة
مهسة ججا ، مهسة ، م ػسصة األهسية : كت ع اإلجابة  مى هحه العبارات مغ خبلؿ البجائ  ال الية 
 .،قميمة األهسية ، غيخ مهسة تساما
، يث  جج  (ؾيع العس  )ثع ي ع  داب  اص  جسع العبارات الس ػ ة لك  جا ب مغ جػا ب العس  
 درجة ،  إذا كا ت الجرجة  مى أؼ ؾيسة مغ الؿيع أكثخ مغ 15 ك5اف مجػع ك  ؾيسة ي خاكح بيغ 
  هحا يعشي أف هشاؾ 9 ك 5 ذخة  هحا يعشي أف هشاؾ اه ساـ كبيخ بها ، كإذا كا ت ت خاكح بيغ 
 . درجات  هحا يجؿ  مى  جـ االه ساـ بها 5اه ساـ مع جؿ بها ،أما إذا كا ت أق  مغ 
يدا ج اخ بار سػبخ  ي تػضيح االخ بل ات بيغ األ خاد  ػؿ العس  كذلظ  دب أهسي ها بالشدبة 
لهع ، هشاؾ مغ يعصي أهسية كبيخة لئلبجاع ،كآخخ يعصي أهسية لئلدارة كهشاؾ مغ يه ع بالس ا ة 
 .الخ ، مسا يدا ج  ي  هع الدمػؾ ال شطيسي لجػ األ خاد  العامميغ كبال الي كيؽية أدائهع لعسمهع...
 :مكياس الكيؼ التشغيسية لكل مؽ الباحثضؽ ديف فخانديذ ومايػ وود كؾك  -
هحا السؿياس هػ عبارة  غ اس با ة ت زسغ  مجسػ ة مغ الؿيع ال ي تسيد السشطسات الشاجحة ، 
الدػيج : كال ي تػص  اليها البا ثاف مغ خبلؿ اجخائهسا لمعجيج مغ الجراسات  ي  جة دكؿ مث  
،الس ديظ، اسبا يا ، الهشج ،  يػزيمشجا ، الػاليات الس حجة االمخي ية ،كلقج اتزح لهع كجػد تذابه  ي 
الؿيع ال شطيسية  بخ مخ مف الثقا ات ،كيس غ أف تصبق هحه االس با ة  مى شخز كا ج ،كسا يس غ 
اس خجامها كسدح لػجهات  طخ  جد مغ األ خاد داخ  السشطسة ،كمسا تججر االشارة اليه هػ أف  
اس با ة الؿيع ال شطيسية تد خجـ  قط مع السػضفيغ اإلدارييغ كالسذخ يغ كالسدؤكليغ كتذس  هحه 




كك  بعج مغ هحه األبعاد ي زسغ ثبلثة  (القزايا الجػهخية  )االس با ة أبعاد الؿيع ال شطيسية األربع
 : كهحه األبعاد هي  (القزايا الفخعية)ؾيع 
 .كتذس  ؾيع القػة الرفػة الس ا أة: إدارة اإلدارة -
 .كتذس  ؾيع الكفاءة، الفعالية ،االق راد:  إدارة السهسة -
 .كتذس  ؾيع العجؿ، القا ػف ،الشطاـ ، خؽ العس : إدارة العبلقات -
 .كتذس  ؾيع ال شا ذ، الج اع ،اس غبلؿ الفخص:إدارة البيئة  -
، صحيحة الى  ج  (04 )صحيحة كميا:  عبارة ت ع االجابة  شها كال الي60كتزع االس با ة 
،   غيخ (01)،غيخ صحيحة الى  ج كبيخ (02)، ليدت صحيحة كليدت خاشئة  (03)كبيخ
  .(0)صحيحة كميا 
   (الؿيع ال شطيسية)كبال الي ي زح أف هحا السؿياس يدا ج  ي معخ ة الؿيع ال ي يؤمغ بها السجيخكف 
 ، ص 2007 جاة القخيذي ،  ).كال ي تعس   مى تػجيه سمػكهع ضسغ الطخكؼ ال شطيسية السخ مفة 
 (66،67ص 
 :أثخ الكيؼ التشغيسية عمى السشغسات-  2-10
تؤثخ الؿيع ال شطيسية  مى أ ذصة السجيخيغ كاأل خاد الحيغ يذ خكػف  ي صشع القخارات لحا يعس  
هؤالء  مى تصػيخ كتعجي  الؿيع ال ي يس مكػ ها  ي مشطساتهع بسا يحقق األهجاؼ السصمػبة ، كمغ 
األمػر الحيػية أف يجرؾ السجراء الؿيع العميا لسػضفيهع  يث أف معخ ة تمظ الؿيع هػ أمخ مهع  ي 
بأف الؿيع   سػميخسSomersالحياة العسمية لمسػضفيغ  هشاؾ يدعى ك   خد  ي  سمه اليها ، كيخػ 
ال شطيسية ال ي تدعى الى رقي السبادغ األخبلؾية  ي ال شطيع تحرج  جد مغ الفػائج الهامة،كتحقق 




أق  األخصاء  ي العس  ، كأ مى درجات االل داـ الػضيفي كتذس  ال شطيسات الخسسية كغيخ الخسسية 
    . كتربح هي السبادغ الدمػكية لمعام 
 :ك الػصػؿ لمؿيع ال ي تؤثخ  ي صشع القخار السصمػب يجب أف تحجد مغ خبلؿ 
  شج اخ يار كتػزيع األكلػيات  مى العس  السصمػب ا جازه : تحجيج األهجاؼ  -
  ػع السعمػمات: تحمي  البيا ات  -
 كال ت شاقس مع الؿيع ال ي يؤمغ بها الفخد : كضع البجائ   -
 ي ػقف  مى اخ يار الػسائ  السبلئسة ل شفيح القخار: تشفيح القخار  -
 . تقػيع درجة  عالية الؿيع كؾياس األخصاء كالفخكؽ : ال قييع كالس ابعة  -
 أف لمؿيع تأثيخ  ي األداء كقج ي ػف هحا ال أثيخ سمبيا أك إيجابيا ،كيشطخ لمؿيع  مشجل وجؾردن كيؤكج
 :  مى الشحػ ال الي 
الؿيسة ليدت رأيا أك مػضػ ا تجاه مػضػع أك م اف اك شيء إذ لآلراء  بلقة باأل جاث  -
 .الجارية ،أما السػقف  هػ السي   حػ شيء معيغ
 .الؿيسة ليدت  الة أك مشدلة مثالية كلكشها باأل خػ  خضة ألف ت أثخ باالتجاهات الثقاؼية -
 جاؿ  ).الؿيسة ليدت  عبل إال ا ه يس غ تكػيغ  كخة ما  غ ؾيع الذخز مغ أ عاله -
 (61،62، ص ص 2009/2010،
 : أثخ اختالف الكيؼ التشغيسية بالسشغسة -
يؤدؼ اخ بلؼ الؿيع ال شطيسية بالسشطسة الى العجيج مغ اآلثار الدمبية ال ي تشع ذ  مى األداء 
كالدمػؾ ال شطيسي بالسشطسة ، ي أكج الذػاد ي أف االخ بلؼ يؤدؼ الى   ائج سمبية مشها تعقج 
االتراؿ بيغ السد ػيات االدراية ، كزيادة الرخاع بيغ السػضفيغ ،  كارتفاع مقاكمة ال غييخ ،  كسا 




أف االخ بلؼ  ي الؿيع ال شطيسية يؤدؼ لعجـ قجرة السشطسة  مى تحقيق األهجاؼ السد قبمية ،أما 
االخ بلؼ  ي الؿيع بيغ الؿيادات كأ زاء  خيق العس  يؤثخ  مى العبلقات الجاخمية بيغ أ زاء 
ال شطيع ، كيؤثخ  مى درجة ال ساسظ بيغ  خيق العس  كركح الفخيق كتفاهع العامميغ ؼيسا بيشهع ،كسا 
يؤدؼ الى زيادة ضغػط العس  كاإل باط كال ػتخ ككمها  ػام  تديج مغ   جـ الخغبة  ي تحقيق 
 (65 ،64 ، ص ص ،2010 / 2009 جاؿ ، ).االهجاؼ كبال الي مقاكمة ال غييخ كال صػيخ 
 :خالصة الفرل 
  داسًا، ت حجد  مى ضػءه الرػرة ا مػضػعلسؤسدة ا  ييع بخ مػضػع الؿيع ال شطيسية 
  أك اق راديا أك سياسيا كاج ساعياً  الحاصمة سػاء الس غيخات ضػء  ي ،الشسػذجية لمسؤسدة 
 جة السشا دة ال ي تعيذها السؤسدات  ي القخف كسا أف ، لسؤسدة ؿ البيئة الجاخمية السؤثخة  مى 
، سػاء  مى  ، جعم ها ت جاه  الؿيع األخبلؾية  ي  ذاشاتها  ي كثيخ مغ األ ياف الػا ج كالعذخيغ
،  ي إشار  لمسج سع ا  ياجات كرغبات أ خاده ،  هي تمبي صعيج الخارجي أك الجاخمي لم شطيعاؿ
تح اج كسا   ، الؿيع اإل دا ية ال ي تح سهع، كهػ األمخ الحؼ يجعمها تم ـد بالسدؤكلية االج ساعية
، كهػ األمخ الحؼ يمـد السؤسدة  السؤسدة ل حقيق أهجا ها إلى االس غبلؿ األمث  لسػاردها البذخية
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أ ج أهع ا ذغاالت الجارسيغ كالبا ثيغ  ي مجاؿ ال شطيع ككحلظ يعج ال صػيخ ال شطيسي 
السخ ريغ  ي االدارة ك  مع الدمػؾ  يث يعج مغ السفاـيع االساسية  ي الجراسات السعشية 
مغ بيغ البخامج كال صبيقات بالسػارد  البذخية ،  لسا له مغ تأثيخ  مى  عالية السشطسات  ، كيعج 
 كذلظ بغخض تججيج العسميات ال شطيسية مغ خبلؿ ال خكيد  مى الؿيع  ،الخئيدية لم غييخ
 . ال شطيسية ، الدمػؾ ال شطيسي ، كإجخاءات كشخؽ العس 
أهجا ه ، خرائره ، مخا مه : كسش صخؽ  ي هحا الفر  الى ال صػيخ ال شطيسي مغ خبلؿ ابخاز 
 مبخراته ، محاكره ك مجاالته ،، مقػمات  جا ه كمعػقاته    طخياته ،، ، ك شاصخه ، أ ػا ه
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يع بخ ال صػيخ ال شطيسي تصبيق كاسع كمشطع مبشي  مى  مع السعخ ة الدمػكية كيهجؼ الى ال صػيخ 
 .السخصط ل عديد االس خاتيجيات ال شطيسية كالبشية كالعسميات ل حديغ  ا مية السشطسة
 :كسشػجد ؼيسا يمي أهجاؼ ال صػيخ ال شطيسي 
تعجي  الدمػؾ ال شطيسي مػجها باألخز : بذأف أهجاؼ ال صػيخ ال شطيسي بأف : "القخيػتي"يقػؿ 
لخجمة األهجاؼ ال شطيسية كخجمة العامميغ لحلظ  ال صػيخ ال شطيسي يع بخ بالغ األهسية كأ ج 
االس خاتيجيات ال ي تد هجؼ الدمػؾ ال شطيسي ، سعيا الى زيادة  ا مية ال شطيع ، بديادة قجرة 
الجسا ات  مى    السذ بلت ، كيمـد صحة ال شطيع االه ساـ بالجػا ب الشفدية لمعامميغ بجا ب 
كمات بذ   ا ديابي تدػد ؼيه ركح ؿالجػا ب الجدجية ،  ال شطيع الشاجح هػ الحؼ ت ج ق ؼيه السع
 .الفخيق الدمالة كالثقة كاال  خاـ الس بادؿ مسا يدا ج  مى  سػ شخرية الفخد كتصػيخ قجراته 
كت سث  أهجاؼ ال صػيخ ال شطيسي  ي اجخاءات ت عمق باأل خاد ك أخخػ ت عمق بالجسا ة  ي السشطسة 
كهي  ي مجسمها  تؤدؼ الى ا جاث تغييخ  ي السشاخ ال شطيسي الدائج ، ك ي الشػا ي االدارية 
كال شطيسية ، ك ي السشذات كيخكد ال صػيخ ال شطيسي  مى ثقا ة ال شطيع كالدمػؾ كالعبلقات كالهي   
 .ال شطيسي ، ك سميات ال فا   اال دا ي داخ  ال شطيع 
 (127،ص2015مرصفى يػسف كا ي،  )
 :  أهجاؼ ال صػيخ ال شطيسي ؼيسايمي "جػف شيخككد"كيمخز 
 اشباع جػ مغ الثقة بيغ العامميغ  بخ مخ مف السد ػيات  ي ال شطيع  -
ايجاد ا ف اح  ي مشاخ ال شطيع يس غ كا ة العامميغ مغ معالجة كا ة السذاك  ال ي يعا ي مشها  -
 .ال شطيع بذ   صخيح  




 تػ يخ السعمػمات البلزمة لس خح القخار بذ   مد سخ كدكف تذػيه  -
العس   مى ايجاد ال ػا ق كال صابق بيغ األهجاؼ الفخدية كاألهجاؼ ال شطيسية كبال الي زيادة  -
  (340،ص2012دمحم قاسع القخيػتي، )درجة اال  ساء لمسشطسة االدارية ك أهجا ها
ايجاد  بلقات تبادلية كتكاممية بيغ العامميغ كأ خاد كجسا ات كتذجيع ركح السشا دة ضسغ  -
 .ركح الفخيق ،مسا يديج مغ  ا مية الجسا ات 
 . زيادة  هع  سميات االتراؿ كأساليب ؾيادة الرخا ات ك أسبابها  -
 مدا جة السذخ يغ  مى تبشي ادارة  ديسقخاشية  ي االشخاؼ مث  االدارة باألهجاؼ  -
Management by objective بجؿ االدارة باألزمات ،  Management by crisis. 
زيادة الحا د الفخدؼ كالخغبة  ي رقابة الشفذ ، ككحلظ زيادة الخغبة  ي السدؤكلية الجساعية  -
  (  192 ، ص2011أ ذ  بج الباسط عباس ،  ).داخ  السشطسة 
تذجيع العامميغ  مى مسارسة أسمػب الخقابة الحاتية كاال  ساد  ميها كأساس لمخقابة الخارجية  -
  ( 183، ص 2008خزيخ كاضع  سػد ،  ). كم سبلتها 
  ( 27 ، ص 2009ببلؿ خمف الد ار ه ،  ): كسا أف لم صػيخ ال شطيسي األهجاؼ ال الية 
صػيخ ال شطيسي جهج اليجاد  ػع مغ ال كام  بيغ أهجاؼ ك اجات السؤسدة مغ جهة كبيغ  - ال
 .أهجاؼ األ خاد مغ جهة أخخػ 
صػيخ ال شطيسي جهج شػي  السجػ لخ ع قجرة السؤسدات  مى معالجة ال غيخات الخارجية  - ال
 .ال ي تؤثخ  مى السؤسدات كل حديغ قجرتها  مى مػاجهة السذ بلت الجاخمية كحلظ 
يحخص ال صػيخ ال شطيسي  مى ايجاد مشاخ مبلئع يد صيع األ خاد مغ خبلله تحقيق ذكاتهع  -
 .كبال الي ال أثيخ  مى كضائفهع كمشطساتهع كبيئ هع 




يخمي ال صػيخ ال شطيسي الى تغييخ الثقا ة الدائجة  ي السؤسدات ، بحيث تدػد ؾيع  -
 .ال عاكف كاق داـ الدمصة بيغ الخؤساء كالسخؤكسيغ ، بجؿ ال شا ذ كسيصخة شخؼ كا ج 
يقػـ ال صػيخ ال شطيسي  مى  خضيات تشدجع مع الؿيع الجيسقخاشية اال دا ية ، أكثخ  -
 .مشها مع ؾيع البيخكقخاشية االلية 
تخكيد جهػد ال صػيخ ال شطيسي  مى مجسػ ات العس  ،  هي تذ   جسا ات مخجعية  -
 .يد سج مشها أ خاد ال شطيسي ؾيسهع ك معاييخهع 
 :كسا يبيغ الججكؿ 
يؾضح مالية التظؾيخ التشغيسي مؽ حضث اليجف واألسالضب الستبعة  (01) ججول رقؼ
لتحكيقو ومحتؾى عسمية التغضضخ 
السكؾن الخئيدي لبخنامج التغضضخ األسمؾب الستبع في عسمية التغضضخ ليجف مؽ عسمية التغضضخ 
نؾاحي معخفية أو سمؾكية 
 تغييخ سمػكي بديط 
تغييخ  ي أ ساط ال فا   بيغ 
 العامميغ  ي ال شطيع 
تغييخ  ي ال ػقعات ال ي  ميها 
 الجكر الػضيفي
 تغييخ  ي الؿيع كاالتجاهات 
تغييخ  ي الجكا ع كمشها زيادة 
 الذعػر 
كالحاجة لبل جاز كاال  ساء 
 لمجسا ة
 
 تغييخ رئيدي  ي الدمػؾ
 
 
تغييخ  ي البخامج كالسيدا يات ك أ طسة 
 االتراالت كشخؽ العس  
 بخامج ادارية تجريبية 
 تغييخ  ي  سط الدمصة 
  طاـ تقديع ججيج لمعس  
 تعجيبلت  ي السهاـ السػكمة لمعامميغ 
 تغييخ  طاـ الس ا ات 
 اتباع أساليب ججيجة  ي الؿيادة 
 تغييخ األساليب القجيسة لبلتراالت 
 اتباع معاييخ ججيجة  ي تعييغ كتخؾية العامميغ 
















  ( 341 ، ص 2012القخيػتي ،  ) :السرجر 




:  خرائز ال صػيخ ال شطيسي -3-2
   (32،33، ص ص ، 2006، دمحم الريخ ي)ي سيد ال صػيخ ال شطيسي بالخرائز ال الية 
 .بخ امج مخصط لم غييخ  -
 .جهج بعيج السجػ -
 .ي عمق بسهسة ال شطيع -
 .مػجه الى    السذاك  -
 .ذك شبيعة  سمية  -
 .مجهػداته مػجهة  حػ السجسػ ات -
 .يخكد  مى تغييخ االتجاهات كالدمػؾ  -
 .يخكد  مى مفاـيع ال جخبة  ي ال عمع االس سخارية كالسذاركة -
  (346، 345، ص ص ،2005العسياف،) :كسا ي رف ال صػيخ ال شطيسي ببعس الخرائز كهي
 . أؼ أ ه ال يحجث  ذػائيا ب  ي ع  ي  خكة مشطسة ل حقيق أهجاؼ محجدة : االس هجاؼية   -
 .يجب أف يختبط ال صػيخ بالػاقع العسمي الحؼ تعيذه السشطسة : الػاقعية  -
ػا ؿية  -  .بيغ ال صػيخ كبيغ رغبات كا  ياجات السشطسة : ال
 أؼ تكػف له القجرة  مى الحخكة بحخية كتسمظ القجرة  مى ال أثيخ  مى االخخيغ : الفا مية  -
 .السذاركة  -
 :الخرائز ال الية لم صػيخ ال شطيسي "  يػ س ػـر كديفذ"كسا  جد 
رغبة الفخد  مى الشسػ كال صػر مغ خبلؿ  إتا ة الفخصة لبلتراؿ السف ػح : الؿيع اال دا ية  -
 ال اكيج  مى    السذ بلت مغ خبلؿ تجريب اال خاد ;االه ساـ بالسشطسة ; .. كال عاكف ، الثقة
 االتجاه السػقفي إذ ي رف ال صػيخ ; ال غحية الخاجعة ; مى تذخيز كتحمي  السذ بلت ك مها 




 ال عمع ;بالسخك ة  يث ي ع تكييف اس خاتيجية ككسائ  ال غيخات ل  ػا ق مع الحاجات السحجدة 
 (82 ، ص2017سػمية،) غ شخيق الخبخة أؼ ال جريب  مى    السذ بلت أثشاء العس  
:  مخاحل التظؾيخ التشغيسي -3-3
تع بخ  سمية ال صػيخ ال شطيسي جهج مشطع ك سمية مد سخة بجال اف تكػف بخ امجا محجدا بسجة 
زمشية محجدة ،لحا كاف البج اف يسخ بخ امج ال صػيخ ال شطيسي بسخا   تجريجية ل حقيق الهجاؼ 
ال ي صسع مغ أجمها ،كقج تعخض العجيج مغ البا ثيغ لم صػيخ ال شطيسي إلى كصف كتحمي  
أربع مخا   لبخ امج ال صػيخ "  Lawerense and Lorsch"السخا   السخ مفة  قج ميد 
 :ال شطيسي كهي
كي ع خبلؿ هحه السخ مة ال عخؼ  مى االخ بل ات بيغ الش ائج الفعمية كالش ائج : مخ مة ال ذخيز -
 .السخغػبة 
كي ع  يها رسع خصط ال صػيخ كال غييخ السأمػؿ تحؿيقها كتحجيج اآلليات : مخ مة ال خصيط -
 .كاالس خاتيجيات السبلئسة ل حقيق األهجاؼ 
 .كت زسغ تخجسة كتحػي  الخصة الى سمػؾ  عمي  ي مجة زمشية محجدة : ذمخ مة ال شفي -
ت ع  يها مقار ة األهجاؼ السػضػ ة  بالش ائج الفعمية ال ي تع تحؿيقها كتذخيز أسباب : ال قػيع  -
 (426 بج الحميع  سدة ، بجكف سشة  ذخ ،ص  ).كمرادر اال حخا ات 
 مى ضػء اس خاتيجيات ال صػيخ ال شطيسي هشاؾ مخا   تسخ بها  سمية ال صػيخ ال شطيسي كالس سثمة 
 : ي 
كهي أهع السخا    ي  سمية ال صػيخ ال شطيسي أل ها ت عمق بحالة الشطاـ كبسجػ : مخ مة البجء  -
 .اس عجاده لسسارسة ال صػيخ ال شطيسي 
 .كهحه السخ مة تح اج الى جهػد مجركسة كمخصصة ل جريب السػضفيغ : مخ مة ال حػؿ  -




كي صمب ذلظ تػا خ  خيق مغ السخ ريغ مغ داخ  الشطاـ يعسمػف : مخ مة الريا ة كالعشاية  -
 .كفخيق تشذيصي يج ع جهػد مد ذارؼ ال صػيخ ال شطيسي 
اف االثار الشاجسة  غ بخ امج ال صػيخ ال شطيسي  ي الشطاـ : مخ مة الش ائج أك األثخ  -
 .االدارؼ باألجهدة ك ي السػضفيغ كالعامميغ بها 
  سػذجا لم صػيخ ال شطيسي يذ س   مى  جد مغ السخا   العمسية ،  مى ا  بار أف "الغسخؼ "كيق خح 
 :ال صػيخ ال شطيسي يؤكج  مى الشطخة الذسػلية كؼيسا يمي باخ رار هحه السخا  
 :السخ مة األكلى -
الذعػر بالحاجة الى ا جاث ال غييخ ، يؤكج الغسخؼ  مى الذعػر الحؿيقي بالحاجة الى ال غييخ 
 . يث أف بخامج ال صػيخ ال شطيسي ال يس غ أف تفخض  مى السشطسات 
 :بجاية  س  خبيخ ال غييخ: السخ مة الثا ية -
ت صمب جهػد ال صػيخ ال شطيسي خبخات  ػعية خاصة مغ خبخاء ال غييخ  مى أف ي ػف هؤالء 
 .الخبخاء  مى دراية  الية بالطخكؼ البيئية السحمية
 :كيمخز الغسخؼ الجػا ب األساسية لبجاية  س  خبيخ ال غييخ كسا يمي 
 .الفهع الػاضح لصبيعة ك أهجاؼ بخ امج ال صػيخ ال شطيسي  -
 . تحجيج ال ػقعات األكلية لجكر ك  مغ خبخاء ال غييخ كاإلدارة العميا برفة خاصة  -
 . االس صبلع األكلي مغ جا ب خبخاء ال غييخ السشاخ ال شطيسي الدائج  ي السشطسة  -
 .ال عخؼ األكلي مغ جا ب السشطسة  مى خبيخ ال غييخ ك أسمػبه  ي العس   -
صبلح الجيغ دمحم  بج  ) .االتفاؽ األكلي  مى شبيعة العسمية السخصصة كمخا مها الس شػ ة  -
 ( 421- 420  ص ، ، ص2005الباقي ، 
 :كضػح أبعاد العبلقة بيغ خبيخ ال غييخ كالسشطسة : السخ مة الثالثة  -




ل بشى الثقة كال عاكف كي حجد دكر كميهسا  يه ع الخبيخ باألسمػب كالصخيقة ال ي تعس  بها السشطسة  ، 
 .كتخكد السشطسة  مى السزسػف الفعمي  ك األداء ك مى مدؤكلي هسا الكاممة  شهسا
ت سث  هحه السخ مة  ي جسع السعمػمات الجؾيقة  ػؿ :جسع السعمػمات : السخ مة الخابعة  -
مشطسة العس  ، كيقػـ الخبيخ ب رػيخ السشاخ الدائج  ي السشطسة ثع يعخض هحه الرػرة  مى 
. جسا ة السشطسة 
تأتي هحه السخ مة بعج مخ مة جسع  :ال ذخيز كتحجيج السذ بلت : السخ مة الخامدة  -
السعمػمات ، ك يها يجب ال أكج مغ أهسية كخصػرة كدقة السعمػمات ألف ال ذخيز الخاشئ ي ختب 
:  ميه تساذج خاشئة كت شاكؿ  سمية تذخيز السذ بلت مجاليغ أساسييغ هسا 
االدارات ، : ال ي ت كػف مشها السشطسة بػصفها  طاما كميا مث  : األ طسة الفخعية  -
 الخ ...األقداـ ، السش جات ، العبلقات ال شطيسية ، 
كاالتراالت ك أسمػب    السذ بلت  ي الجسا ات كصشع :  األساليب كالعسميات  -
 .القخارات ك أ ساط الؿيادة ، كصػر الدمصة 
كهي مخ مة اس خجاـ مجسػ ة مغ األ ذصة كالسجخبلت  أك البخامج : السخ مة الدادسة  -
 .ال ي تدعى لح  السذ بلت ال ي تع تحجيجها كال ي تعس   مى زيادة  عالية السشطسة 
 ( 423 - 422 ، ص 2005صبلح الجيغ ،  ) 
مة الدابعة  - كهي مخ مة مخاجعة كم ابعة  :السخاجعة كالس ابعة كتثبيت ال غييخ :  السخ
الش ائج كتثبيت ال غييخ السخغػب ؼيه كت عمق هحه السخ مة كسا يخػ الغسخؼ بعسمية اخ يار مجػ كفاءة 
. اس خاتيجيات ال غييخ الس بعة  ي تحقيق الش ائج السخجػة مشه 
كهي تعبخ  غ ال ػقيت البلـز ال  هاء  :ا  هاء بخ امج ال صػيخ ال شطيسي: السخ مة الثامشة -
 . بلقة خبيخ ال صػيخ ال شطيسي بالسشطسة ال ي تع معاك  ها  ي تصبيق بخ امج ال صػيخ ال شطيسي 




 ( 424 ، ص 2005صبلح الجيغ،  ) 










             
  
 
مخاحل عسمية التظؾيخ التشغيسي  (02)شكل  رقؼ 
 (425 ، ص2005، صبلح الجيغ ) :  السرجر
:  شاصخ ال صػيخ ال شطيسي كأساليبه -  3-4
: عشاصخ التظؾيخ التشغيسي- 3-4-1
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 السشطسة 
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 بػية ال كيف لسػاجهة ال غيخات ال كشػلػجية كالدياسية  :أكال ال غييخ السخصط
كاالق رادية كاالج ساعية ال ي تحيط به كتذس  هحه السقجرة االس جابة السشاسبة كالفعالة 
 .لس صمبات ال غيخ  ي البيئة الشذصة
 يث تداهع االس ذارة  ي تدهي   سمية ال ثؿيف كال غيخ، كهشاؾ  جة  :ثا يا االس ذارة 
   .أساليب لبلس ذارة
 .مػجه لمعس   يث ي ػف السد ذار خبيخ  شي: االسمػب األكؿ 
مػجه  حػ أداء العس  يد خجـ غالبا كأ ذصة لم صػيخ كي ػف ال ػجه : األسمػب الثا ي 
 . كيؽية أداء العس   حػ
  ثالثا تثؿيف ال شطيع: 
 يث ي زسغ ال صػيخ ال شطيسي تثؿيف أ زاء ال شطيع كذلظ أل ه مغ الػاضح أف 
 ػرة  ). تشفيح  سمية ال صػيخ ال شطيسي تذس  تغييخ األداء كالسع قجات كالدمػؾ 
  ( 17- 16الخشيجؼ ، بجكف سشة ، ص 
 :كسا يذس  ال صػيخ ال شطيسي  مى العشاصخ ال الية 
صػيخ ال شطيسي  سمية مخصصة شػيمة األج  لم غييخ  مى مد ػػ السشطسة ك    - ال
،كي زسغ بخ امج ال صػيخ ال شطيسي تذخيز  مسي دقيق لمسشطسة ككضع األهجاؼ 
 .كاالس خاتيجيات ل صػيخها كتػ يخ االم ا يات السادية كالبذخية ل حقيق ذلظ الهجؼ 
 تذس  أ ذصة ال صػيخ ال شطيسي جسيع أجداء ال شطيع الخسسي كغيخ الخسسي ك غييخ  -
 .الثقا ة ال شطيسية كالهياك  ال شطيسية ك طاـ الس ا آت كاألهجاؼ كاإلجخاءات 
ت ع إدارة كد ع ال صػيخ ال شطيسي مغ قب  اإلدارة العميا باالس عا ة مغ مد ذاريغ مغ  -
 .داخ  السشطسة كخارجها 




يهجؼ ال صػيخ ال شطيسي لديادة  عالية السشطسة بحيث ي ػف لجيها القجرة  مى ال هيؤ  -
 بج الحميع  سدة ، بجكف سشة  ذخ ، ص  ).لم عام  مع ال غيخات  ي البيئة السحيصة
 (426، 425ص 
 :أسالضب التظؾيخ التشغيسي -  3-4-2
 :هشاؾ العجيج مغ الصخؽ ك األساليب ال ي يس غ اس خجامها  ي ال صػيخ ال شطيسي كمشها 
يهجؼ الى مدا جة األ خاد  مى  هع  ؿيقة ؾيسهع  : Sensitivité trainingتجريب الحداسية - 1
كدكا عهع كاتجاهاتهع كالعس   مى تشسية مهاراتهع ، كيع بخ هحا األسمػب أ ج أدكات ال صػيخ الفعالة 
  (169 ، ص 2007 بػؼ ،  ). ي تشسية العبلقات اال دا ية بيغ أ زاء السجسػ ة داخ  ال شطيع 
يشصمق هحا األسمػب مغ تخكيد الدمػؾ ال شطيسي  مى : Team buildingبشاء الفخيق - 2
جسا ات العس  بجال مغ الفخد ، كيد هجؼ زيادة  عالية جسا ات العس   غ شخيق تحديغ  بلقات 
 .العس  ، كتػضيح أدكار العامميغ 
  ( 336 ، ص2000 بج الػهاب ،  ). كتقػـ هحه الصخيقة  مى ا  خاضيغ أساسييغ 
زيادة ا  اج الجسا ة ،  اف  مى أ خادها أف ي عاك ػا  مى تشديق جهػدهع  ي : اال  خاض األكؿ  -
 .العس  ،  حػ ا جاز السهاـ السػكمة اليهع 
 .لديادة ا  اج الجسا ة البج مغ اشباع الحاجات السادية كالشفدية أل خادها : اال  خاض الثا ي  -
االس خاتيجية العامة لبشاء الفخيق ت مخز  ي ؾياـ خبيخ بشاء الفخيق بسدا جة الجسا ة  مى مػاجهة 
القزايا األساسية ال ي تػلج شعػرا باإل باط لجػ األ خاد ، كالكذف  غ هحه السذ بلت كال رجؼ 
 .لها يديج مغ ا  ساالت تحديغ أداء الجسا ة   ي السد قب  




يقرج باإلثخاء الػضيفي تػ يخ الخغبة كال حفيد لجػ : Job en richementاالثخاء الػضيفي - 3
الفخد بالػضيفة السشػشة به كجعمها غشية يسدؤكلياتها كمد ػعبة لصاقاته كمهاراته ، بحيث ال ي ػف 
 . سمه سصحيا أك هامذيا أك مجخد  ذاط يس غ ألؼ  خد الؿياـ به
تعج الجراسات السيجا ية أ ج : Action researchالجراسات السيجا ية كبحػث العس   - 4
األساليب الزخكرية ال جاث ال صػيخ ال شطيسي مغ خبلؿ دراسات السدح االج سا ي الذام  
 .بصخيقة العيشة أك دراسة الحالة ، أك مغ خبلؿ تحمي  الشطع 
 :شب ة ال صػيخ ال شطيسي -5
لقج كضع هحا األسمػب مغ قب  العالسيغ  ركبخت بميظ  كزميمه جيغ م ػف ، : الذب ة االدارية 
زيادة : كيقػـ أسمػب الذب ة االدارية  مى ا  خاض ام اف أف يجسع السجراء بيغ هج يغ رئيدييغ هسا 
اال  اجية مغ  ا ية كااله ساـ بالؿيع اال دا ية مغ  ا ية أخخػ كدكف أف ي ػف بيشهسا تعارض ، ك 
يأخح أسمػب الذب ة االدارية ش   العخض ال رػرؼ لخسدة  ساذج مغ الدمػؾ االدارؼ مؤسدة 
 االه ساـ باال  اج أك العس  االه ساـ بالعامميغ:  مى م غيخيغ هسا 
االدارة باألهجاؼ مغ أكائ  األساليب : Management by objectivesاالدارة باألهجاؼ  - 6
ال ي أس خجمت  ي ال صػيخ ال شطيسي ، كقج ضهخت كأسمػب  جيث مغ أساليب االدارة  ي بجاية 
الشرف الثا ي مغ القخف العذخيغ ، كهي مغ أكثخ أساليب ال صػيخ ال شطيسي قجرة  مى  بلج 
 .السذ بلت االدارية ال ي تػاجه ال شطيع 
يهجؼ هحا الشسط مغ ال جريب الى زيادة  عالية جسا ات ال شطيع  ي  بلج : ال جريب السخبخؼ - 7
 .كثيخ مغ السذ بلت االدارية ذات الصبيعة الدمػكية 




ضهخت ألكؿ مخة  ي القصاع الخاص  ي الػاليات الس حجة األمخي ية  غ : ادراة الجػدة الذاممة - 8
شخيق العالع ادكارد دمشج مشطػمة  كخية ججيجة أك  سػذجا ججيجا أسهع  ي تغييخ تفكيخ مسارسة 
 .االدارييغ  ي السؤسدات الرشاعية كمؤسدات األ ساؿ اال  اجية  ي القصا يغ الخاص كالعاـ 
ت عخض السؤسدات  ي  ياتها اليػمية الى أ ػاع  جيجة مغ الرخا ات : معالجة الرخاع - 9
،ت فاكت  جة الرخا ات بسقجار ما ت خكه مغ آثار  مى الفعالية ك اال  اجية برفة  امة ، كيعػد 
مشذأ الرخاع  مى االخ بلؼ بيغ اال خاد داخ  السؤسدة أك االخ بلؼ بيغ السجسػ ات أك إدارة 
 (354 ، ص 2017 قػف ، بػ جيج ،  ). أخخػ 
  :أنؾاع التظؾيخ التشغيسي - 3-5
 : دب مجػ ال غصية  -1
كهػ يذس   طاما ب اممه كسشطسة أك إدارة أك قدع أك مرشع أك  خد كهػ بهحا : تصػيخ كمي  -
أك الجػدة الذاممة هػ ,الذ   عبارة  غ ال صػيخ ال شطيسي ،كالمجػء إلى الخرخرة أك اال جماج 
 (97 ،ص2015/2016الج جة ،   ).مثاؿ لم صػيخ الكمي
أ سج ماهخ ،  ) كهػ يذس   شاصخ أك أجداء  ي أ ج األ طسة أك بعزها: جدئيتصػيخ  -
، كهػ بهحا الذ   يسث  ال غييخ ال شطيسي ،  سحاكلة تجريب  (  27-26-25 ، ص 2007
العامميغ  ي أ ج األقداـ ،أك جخاء  خكة تشقبلت داخ  اإلدارة  ،أك تحجيث ال كشػلػجيا داخ  
 (97 ،ص2015/2016الج جة ، ،). االدارات هػ  ػع ال صػيخ الجدئي
 : دب ما ي ع تغصي ه  -2
،ك إ ادة الهي مة الكمية  ي مث  اال جماج ، االس حػاذ ، ادارة الجػدة الكمية : ك  السشطسة  -
 .ش ى السجبلت




يعاد الشطخ اليها  (ادارة اال  اج  ) شجما تعا ي ا جػ االدارات  ذبل مث  : قدع /  ادارة -
 .كميا 
بدبب  ذ  ذريع أك  خيق أك كارثة يعاد الشطخ  ي السرشع مغ كا ة جػا به :  مرشع  -
 .كيعاد بشاؤه
 .ك صػيخ السهارات الذخرية كالدمػكية كالفشية كاإلدارية أل خاد مرشع معيغ : أ خاد  -
 (97 ،ص2015/2016الج جة ، ،  ) 
 :  دب درجة الهي مة  -3
أؼ محجد الذ   كمحجد الش ائج ، كمحجد  ي ال جاخبلت ك ي باقي  شاصخ  : تصػيخ ـي مي -
ال صػيخ ،أؼ أ ها خصة رسسية محجدة الخصػات ، كمػز ة  ي مدؤكلياتها ، مى أشخاؼ مخ مفة 
 .كلها ججاكؿ زمشية كميدا يات لمرخؼ 
هػ تصػيخ بدبب الشذػء كاالرتقاء كالشسػ الصبيعي لؤلشياء ، كيحجث دكف : تصػيخ  فػؼ  -
تجخ  يحكخ كي دع بأ ه يحجث مغ داخ  السشطسة لػجػد رغبة لبعس السدؤكليغ بذ   غيخ رسسي 
 . تقخيبا
 : دب سخ ة ال صػيخ  -4
كهػ تصػر بصيء كتخاكسي ي خؾ الفخصة لم عمع مغ ال جارب الدابقة :   تصػيخ تجريجي -
كالبشاء  ميها شيئا  ذيئا ، كهػ يذابه الشسػ الصبيعي لمفخد ، يث ي ع بدبب الشزج كال عمع 
 .كالخبخة
 .كهػ تصػيخ سخيع كم بل ق ك جائي:   كثػرؼ  تصػيخ  جائي -
 : دب الذ   أك السزسػف  -5




كيه ع باإلجخاءات كالذ   ، يث يخكد  مى ترسيع أ طسة أك إ ادة  : تصػيخ ش مي -
ترسيسها دكف االه ساـ ب صبيقها كتشفيحها ، بذ   سميع  ؿياـ السشطسة ب بديط االجخاءات دكف 
تشفيحها أك إ ادة ترسيع الػضائف دكف تصبيقها يجع  أؼ تصػيخ ش ميا أك إجخائيا كيبقى الحاؿ كسا 
 .هػ  ميه 
كيه ع باألهجاؼ كالش ائج كالسذاك  كالعبلج كالسهارات اال دا ية كجػهخ :تصػيخ السزسػف  -
الذيء  ػضع خصط اس خاتيجية  ته ع بسذاك  السشطسة كتحػيمها الى خصط يذارؾ  يها العاممػف 
كي جربػف  ميها كيحرمػف  مى الربل يات ال شفيحية لجيها كي ابعػف تشفيحها  مسا يجع  األمخ كمه 
 (98 ،ص2015/2016الج جة ، ،  ). م جها الى   ائج  ؿيؿية ته ع بالسػضػع 
يؾضح أنؾاع التظؾيخ التشغيسي  (02)ججول رقؼ -
أ ػاع ال صػيخ ال شطيسي 
 الذ   أـ السزسػف  الدخ ة درجة الهي مة ما ي ع تغصي ه مجػ ال غصية
 الذ   تجريجي ـي مي ك  السشطسة تصػيخ كمي
 السزسػف   جائي  زػؼ  ادارة تصػيخ جدئي
 مرشع
 أ خاد
  ( 25 ، ص 2007أ سج ماهخ ،  ): السرجر
 :كمجاخمه كاس خاتيجياته  طخيات ال صػيخ ال شطيسي  -3-6
 :نغخيات التظؾيخ التشغيسي- 3-6-1
  طخية البحث العسمي : 
كتع سج هحه الشطخية  مى أف أؼ مذ مة  ي ال صػيخ ال شطيسي يجب أف تخزع لمبحث ، كتذس  
 :خصػات البحث العسمي العشاصخ ال الية 
 تحجيج السذ مة -




ذخيز األكلي -  ال
 جسع البيا ات مغ السجسػ ة السد فيجة  -
غحية الع دية لمسجسػ ة السد فيجة  -  ال
قييع السذ خؾ لمبيا ات  -  ال
خصيط السذ خؾ لمعس   -  ال
 تشفيح السق خ ات مغ أج  ال غييخ -
  تكخار الجكرة  -
 31 ،ص 2010الغالبي ، صالح ، ):  طخية ال قشية االج ساعية )  
 تقشي –اج سا ي  )ضهخت هحه الشطخية  ي بخيصا يا ، كتختكد  مى تحمي  السشطسة  مى أ ها  طاـ 
ي فا   مع البيئة الخارجية ، كيذس  الشطاـ االج سا ي لمسشطسة  مى شب ة مغ العبلقات بيغ  (
األ خاد ، أما الشطاـ ال قشي ي ألف مغ السهسات كالشذاشات كاألدكات السد خجمة ل حقيق هجؼ 
السشطسة ، كالشطاميغ م خابصيغ كيع سج ك  مشهسا  مى االخخ ، بػجػد ال غحية الع دية بيغ األ طسة 








الشطاـ ال قشي 
 
 ال قشية  -
 السهسات -
 العجد كاآلالت -
 م صمبات األداء -
اج ساعية  -ال كشػ
 
ال ح ع  ي - 
 االخ بل ات 
 اال  ساد الس بادؿ -
 تشػع السهارات -
االس قبلؿ  ي -
 اداء السهسات 
 ال غحية الع دية -




 الفا مية -
 الكفاءة -
 الخضا الػضيفي -
ا خفاض معجؿ  -
 الجكراف
الشطاـ االج سا ي 
 
 األ خاد -
 الجسا ات -























الغالبي و صالح ، )يؾضح  العشاصخ األساسية لمشغخية التقشية االجتساعية  (03)شكل رقؼ 
  .( 31 ، ص 2010
  نغخية جؾدة حياة العسل: 
كتخكد  مى كيؽية ترسيع العس  ب   جػا به مغ  يث ال شطيسي كتج ق اجخاءات 
العس  ، كسا ات العس  ، كخرائز العس  ذاته ،  يث تزسغ  ياة داخ  
 العس  ذات جػدة  الية تحقق اداء كرضا  الييغ 
  طخية ادارة الجػدة الذاممة : 
كتخػ هحه الشطخية أف لم صػيخ ال شطيسي جهػدا شاممة مخصصة تهجؼ الى زيادة 
ا  اجية السشطسة ككفاءتها كقجرتها  مى البقاء كاالس سخار كتدعى ادارة الجػدة 
الذاممة الى االسهاـ  ي تحقيق أهجاؼ ال صػيخ ال شطيسي مغ خبلؿ الػالء كرضا 
السػضفيغ كيعشي ذلظ زيادة االس ثسار كال صػيخ كاس خجاـ أساليب  س  ججيجة 
 .كتشسية قجرات األ خاد العامميغ 
  طخية االدارة االس خاتيجية : 
كال ي تخػ أف ال داـ السشطسة ب حجيج رسال ها كرؤي ها ك أهجا ها كاس خاتيجياتها 
 كخصصها هػ الدبي  الى ال صػيخ ال شطيسي 
  طخية السشطسة الس عمسة : 
تخػ أف السشطسة كائغ  ي ي عمع مغ أخصائه ، كمشه  السشطسة القادرة  مى ال عمع 
 هي مشطسة قادرة  مى ال صػيخ ال شطيسي 
  طخية الثقا ة ال شطيسية : 
 :كتخػ هحه الشطخية أف ال صػيخ ال شطيسي يسخ بالخصػات ال الية 




عخؼ  مى الثقا ة ال شطيسية الدائجة  ي الػضع الحالي -  ال
عخؼ  مى الثقا ة ال شطيسية السخغػبة  ي الػضع السفز  -  ال
عخؼ  مى الفجػة بيغ الػضع السفز   كالػضع الحالي  -  ال
 بشاء  مى الفجػة الدابقة ي ع تحجيج أكلػية ال صػيخ  -
  ( 23 ، ص 2008الفزمية ، ).  ك أخيخا ت ع  سمية ال شفيح كالس ابعة  -
  :التظؾيخ التشغيسيمجاخل واستخاتيجيات - 3-6-2
ت كػف السشطسات مغ مشطػر ال صػيخ ال شطيسي مغ العشرخ البذخؼ ، العشرخ ال كشػلػجي ، 
الهياك  ال شطيسية كاألساليب ال ذغيمية كاألهجاؼ ،كتعخؼ اس خاتيجية ال صػيخ ال شطيسي  مى ا ها  
ال خصيط الكمي الحؼ يحاكؿ أف يػ ج بيغ مخ مف األ ذصة ال صػيخية السػجهة  حػ تحقيق األهجاؼ 
ال شسػية خبلؿ   خة زمشية محجدة ،كتسث  مجاخ  ال غييخ  ي اس خاتيجيات ال صػيخ ال شطيسي  ي 
 :اآلتي
تحديغ كفاءة ال صػيخ  غ شخيق تحجيج الدمصات رأسيا :  مجخ  ال غييخ لمهياك  ال شطيسية  -
كالسدؤكليات أ ؿيا ،كيشرب ال خكيد االساسي  ي  سميات تفديخ الهياك  ال شطيسية  مى 
مفهػـ البلمخكدية ، كقج يشرب  مى ا ادة تحجيج السدؤكليات الػضيؽية كالعسمية االجخائية 
 . كترسيع الػضائف كهػ ما يعخؼ باإلثخاء الػضيفي
إف ما  عايذه مغ تصػر تكشػلػجي كمحاكالت اس خجامه :مجخ  ال غييخ لمجػا ب ال كشػلػجية  -
يؤدؼ الى  ا مية ال شطيع ، لحا  اس خاتيجيات ال صػيخ ال شطيسي تحاكؿ ال خكيد  مى الجػا ب 
ال كشػلػجية لحا  سد ذار ال صػيخ ال شطيسي مهس ه تختكد  مى اك ذاؼ الخم  الحؼ قج ي ػف 
 .سببه الجػا ب ال قشية كيػصي  مى تشسية كتصػيخ ذلظ الجا ب




اهجؼ مشها الحرػؿ  مى زيادة كفاءة ال شطيع  غ شخيق :مجخ  ال غييخ لمجػا ب الدمػكية  -
زيادة السشفعة مغ العشاصخ البذخية كاالدراية ، كاالس خجاـ اال ز  لصاقات العامميغ 
 .كمجهػداتهع كسا يحاكؿ هحا السجخ  تخسيخ ؾيع ال عاكف ك ركح الفخيق كاالل داـ كالثقة كاإلبجاع
  .(18 ،17الرؿية ،بجكف سشة  ذخ ، ص ص، )
 :مقؾمات نجاح عسمية التظؾيخ التشغيسي ومعؾقاتو -3-7
 مقؾمات نجاح عسمية التظؾيخ التشغيسي -3-7-1
 :كال ي ت حجد  ي العشاصخ ال الية 
 .د ع كتأييج القادة االدارييغ لجهػد  سمية ال صػيخ مسا يزسغ االس سخارية كتحقيق الش ائج  -
خبخاء يس مكػف مهارات  كخية كإ دا ية ك شية تختبط بال صػيخ مغ داخ  السشطسة أك  - كجػد
 .خارجها 
 .اشخاؾ اال خاد كالجسا ات   ي رسع أهجاؼ ال صػيخ كال خصيط له كتشفيحه  -
 . اس خجاـ أسمػب العس  الجسا ي  -
العسياف ،  ). جـ اغفاؿ دكر ال شطيسات غيخ الخسسية لسا لها مغ تأثيخ  مى سمػؾ األ خاد  -
  ( 360 ، ص 2010
إف  جاح السؤسدة  ي تجديج بخامج ال صػيخ ال شطيسي ي ػقف  مى تػا خ بعس العػام    -
 : بخزها  ي العشاصخ ال الية
د ع كتأييج القادة اإلدارييغ  ي السؤسدة لجهػد ال صػيخ ال شطيسي ،مسا يحفد األ خاد  -
 .العامميغ  ي السؤسدة  مى قبػؿ ال غييخ كيزسغ االس سخارية  ي العس  كالشجاح




السشاخ السبلئع لقبػؿ ال صػيخ ك جـ مقاكم ه ،كذلظ مغ خبلؿ تذجيع االق خا ات  - تػ يخ
كالشذاشات كالسبادرات االب كارية كاالبجاعية داخ  السؤسدة ،كتقب  مث  هحه الجهػد كدراس ها 
 .كم ا أتها مسا يعصي األ خاد العامميغ  خصة السذاركة  ي تصػيخ مؤسد هع
قادة تصػيخ أك ككبلء تصػيخ مغ مد ذاريغ كمخ ريغ مغ داخ  السؤسدة أك  - كجػد
خارجها يس مكػف السهارات الفشية كاال دا ية البلزمة لم صػيخ  عميا مع جهػد االقشاع كال ػضيح 
 .لمعامميغ ل هيئ هع كتجريبهع 
البج مغ مذاركة العامميغ خاصة الحيغ سي أثخكف مغ ال صػيخ  ي ال خصيط له كتشفيحه  -
كرقاب ه ،كأف ت ػا خ ليجهع السعمػمات الكاؼية  غ أسباب ال صػيخ ك ػائجه ك  ائجه الس ػقعة مسا قج 
 .يقم  مغ مقاكم هع له 
ال خكيد  مى السجسػ ات مغ األ خاد ،إذ أف ؾيع السجسػ ة  ي السؤسدة لها تأثيخ كاضح  -
 . مى سمػؾ أ خادها ،كبال الي البج مغ العس  مع السجسػ ات بسهارة لج ع ال صػيخ 
معخ ة مرادر كمد ػػ  جـ رضا األ خاد العامميغ أك مقاكمة ال صػيخ مسا يدا ج  مى  -
 .تذخيز مذ بلت السؤسدة بأسمػب  مسي ككاقعي لج ع ال صػيخ
السػارد البذخية كالسادية كال قشية ال ي تهيأ لم صػيخ كتدا ج  مى تشفيحه كبمػغ أهجا ه  -  .تػ يخ
البج مغ دراسة مجسػ ة مغ العػام  الس عمقة بالسؤسدة كالعامميغ كالبيئة مغ أج  كضع  -
 .ال ػقيت السشاسب ككحلظ الخصة السشاسبة لم صػيخ
البج مغ كجػد  طاـ معمػمات كفؤ ك عاؿ يدسح لمعامميغ بال عبيخ  غ ردكد أ عالهع  -
 .كشعػرهع كمذاكمهع مغ ال صػيخ
ا ف اح السؤسدة  مى تجارب االخخيغ كمحاكلة االس فادة مشها مسا يجعمها أكثخ قخبا  -
 .كاس عجادا ل بشي بخامج تصػيخ تشطيسي ت ساشى كم صمبات بيئة ديشامي ية 




اخ بار االسمػب السشاسب ل شفيح  سمية ال صػيخ  يث يفز  ال جرج  ي تصبيقها ، باإلضا ة  -
 .الى ال قييع السد سخ لمش ائج ، كال عخؼ  مى ردكد اال عاؿ كتحلي  العؿبات باألسمػب السبلئع 
 سارؼ ، كاكي ).إف  قجاف  شرخ مغ العشاصخ الدابقة سيؤثخ  مى  جاح جهػد ال صػيخ ال شطيسي
 (20،21، بجكف سشة  ذخ ،ص ص ،
 :معؾقات التظؾيخ التشغيسي  -3-7-2
يخاؼ بعس العامميغ  مى مخاكدهع كبال الي يذعخكف بالقمق مغ ا  ساؿ  جـ قجرتهع  مى الػ اء 
بس صمبات أ ساؿ ججيجة تش ج ال غييخ أك ا  ساؿ الغاء اال ساؿ الحالية ال ي يقػمػف بها   ى كإف لع 
يحجث ذلظ ، إ هع يخا ػف الغسػض الحؼ يحيط  ادة بعسمية ال صػيخ كال غييخ   يجة لعشرخ  جـ 
ال أكج السختبط بال غييخ يذعخ العاممػف بالقمق ،كيربحػف أكثخ  ربية كمغ ثع ، كبال الي  إف 
مقامة كال صػيخ تربح أمخا   سيا   ، ك ميه ت حجد معػقات ال صػيخ ال شطيسي كال الي 
 (81 ،80 ، ص ص 2017سػمية،)
  السعؾقات التشغيسية : 
كال ي ت عمق بالسشطسة ك أسمػب  سمها ككيؽية تحقيق أهجا ها كدرجة السخكدية أك البلمخكدية 
الدائجة  ي ال شطيع االدارؼ كمجػ مبلئسة السشاخ ال شطيسي لمعس  كاإلبجاع كاالب كار ك أهع 
 :السعػقات ال شطيسية هي 
  جـ كضػح أهجاؼ السشطسة  -
 السخكدية كال دمط  -
 غياب االتراؿ الفعاؿ بيغ السد ػيات االدارية  -
  اال  قار الى العس  الجسا ي  -
 سيادة الؿيع االج ساعية ال ي تج ػا لمصا ة العسياء دكف مشاقذة أكامخهع كتعميساتهع -




  السعؾقات االدارية: 
كتشجرج مغ ضعف العبلقات كال شديق بيغ ك  مغ بخامج ال جريب كالحػا د كتبديط االجخاءات 
الى مقاكمة ال غييخ مغ قب  السػضفيغ كتفذي الفداد كالسحدػبية كتج ي مد ػػ الجخ  الفخدؼ 
 .يؤدؼ الى ضعف األداء
 السعؾقات القانؾنية: 
كهي مغ أهع السعػقات ألف قجـ القػا يغ كاإلجخاءات ك جـ تزا خها يؤدؼ الى صعػبة اجخاء 
 سميات ال صػيخ ال شطيسي ، كبال الي ال بج مغ مخاجعة القػا يغ كاإلجخاءات لكي تدا ج  ي 
 ا جاد خصط ال صػيخ كتصبيقاتها 
 السعؾقات الخارجية: 
كت زسغ السذ بلت السختبصة الى  ج كبيخ بالبيئة السحيصة  ي السشطسة كالسعػقات ال ذخيعية 
 ، كالسعػقات السالية ، كالسعػقات الهي مية
 السعػقات الدمػكية: 
كهي السعػقات السختبصة بالؿيع ك األ ساط الدمػكية الدمبية  ي السشطسة ، أك  مى مد ػػ 
 ، 2007القحصا ي ، )السج سع السحيط بالسشطسة مغ  يث ال قاليج كاالتجاهات الدمبية الدائجة 
  .( 42ص
 : مبخرات التظؾيخ التشغيسي -3-8
 سمية ال صػيخ ال تحجث تمقائيا كا سا بػجػد مدببات تج ػ السشطسة لم عام  مع الس غيخات 
كالطخكؼ أك السذاك  السحيصة كال ي ال يس غ  مها أك ال عام  معها اال بال صػيخ كقج قدع ماهخ 
 :اما خارجية أك داخمية  كهي كال الي : هحه األسباب الجا عية لم صػيخ الى  ػ يغ 




كهي ما يحر  مغ تغييخات أك مذاك   ي البيئة الخارجية السحيصة : ال غيخات الخارجية - 
 :بالسشطسة كمغ أمثم ها مايمي 
 .زيادة  جة السشا دة كتصػر أسمػب السشا ديغ - 
 الثػرة ال كشػلػجية الهائمة- 
 ال غيخات الكبيخة  ي الدياسة كالقا ػف كاالق راد كيخجع ذلظ ال  ذار العػلسة - 
 .ال غيخات  ي ـياك  الؿيع االج ساعية  ثقا ة السج سع -  
 : التغضخات الجاخمية  - 
 تغيخ  ي اال  اج كاالالت كالسش جات - 
 ال غيخ  ي االجخاءات كأساليب العس  - 
 ال غيخ  ي ـياك  العسالة كالػضائف ك بلقات العس  - 
 تغيخات  ي كضائف ال دػيق كاال  اج كال سػي  كاأل خاد - 
 تغيخ  ي أساليب ال خصيط كال شطيع كال شديق كالخقابة - 
 )126  ص 2015كا ي ، ). تغيخات  ي  بلقات الدمصة كالسدؤكليات كالسخاكد كالشفػذ 
 : محاور ومجاالت التظؾيخ التشغيسي -3-9
 :يذس  ال صػيخ ال شطيسي ثبلثة محاكر رئيدية كهي 
 :األ خاد ، كالجسا ة ، كال شطيع  فده ، كسػؼ   شاكؿ ك  كا ج مغ هحه السجاالت 
كهع أهع  شاصخ ال صػيخ ال شطيسي ، كي ع تصػيخ سمػكهع ك اتجاهاتهع بسا يبلئع أهجاؼ : األ خاد - 
كم صمبات السشطسة ، كمغ الجػا ب ال ي تدعى االدارة ل صػيخها لجػ األ خاد دكا عهع ، كقجراتهع ، 
  .( 129 ، ص 2015كا ي ، ). كاتجاهاتهع ، كمػاقفهع ، كتشسية شخرياتهع 




يه ع ال صػيخ ال شطيسي بسذ بلت الجسا ة خاصة تمظ العبلقات الس بادلة بيغ أ خاد : الجسا ة - 
مجسػ ة العس  ، ؼيدعى ال صػيخ الى ارساء قػا ج الثقة ، كال عاكف ، كاال  خاـ بيغ األ خاد كيح  
 .الشدا ات داخ  الجسا ة 
 :كي سث   ي بعجيغ أساسييغ كهسا : ال شطيع - 
تكػف أقداـ ، ادرات كي ػف ال صػيخ  ي هحه االدارات : الػ جات ال شطيسية الخئيدية - 
 . مى  صاؽ الػضائف
اتخاذ القخارات ، أ ساط االتراالت كالعبلقات بيغ :العسميات ال شطيسية السخ مفة - 
 .الجسا ات 
 : كبشاء  مى السحاكر الثبلثة الدابقة يس ششا تحجيج مجاالت ال صػيخ ال شطيسي  مى الشحػ ال الي
تقػـ بعس السشطسات ب عجي  أهجا ها الفخعية كاس خاتجياتها : األهجاؼ كاالس خاتيجيات - 
 .ل حقيق الهجؼ األساسي لمسشطسة 
ي صمب ال صػيخ ا جاث تصػيخ  ي سياسات كقػا ج العس  : سياسات كقػا ج العس  - 
 .ل كػف أكثخ مخك ة ك أق  مخكدية 
 . غ شخيق اس حجاث أ ساؿ ججيجة : األ ساؿ كاأل ذصة ال ي تسارسها السشطسة      - 
تعج مغ أكثخ السجاالت تعخضا لم غييخ كيحجث ال صػيخ  ي الهي   : الهي   ال شطيسي - 
ال شطيسي ب عجي  أسذ كمعاييخ ا جاد الهي   مسا يش ج  شه  حؼ بعس الػ جات 
 .ال شطيسية أك دمجها معا 
تهجؼ الى ر ع الفعالية ال شطيسية ،  كتشسية جػا ب القػة  ي : ال قشيات السد خجمة -
 . ال شطيع ، كتحفيد كمدا جة أ زاء ال شطيع  مى  سمية ال ذخيز ك   السذاك  




كذلظ ب صػيخ اجخاءات كمد ػيات العس  كالربل يات كالدمصات أ طسة  : طع العس  - 
 .الس ابعة ك ال قييع ك طاـ ال حفيد كغيخها مغ األ طسة بهجؼ تخؽيس الػقت كال كمفة 
   ( 198 ،ص 2009الصجع ،) 
تمعب جسا ات العس  دكرا أساسيا  ي الخبط بيغ : ال صػيخ  مى مد ػػ جسا ات العس   -
 جد مغ األ خاد    Davisأ خاد العس  مغ جهة ،كالسشطسة مغ جهة أخخػ ، يث يعخ ها
تخبصهع  بلقات يس غ مبل ط هاأك ال عخؼ  ميها ، كسا يس غ ال فا   الجائع ؼيسا بيشهع 
لظ مغ خبلؿ إ داسهع باال  ساء لعزػية \خبلؿ المقاءات السباشخة مغ ال جاكب الشفدي ك
 (83 ،ص 2017سػمية ، ).جسا ة  س  كا جة 
 : عالقة الكيؼ بالتظؾيخ التشغيسي  -3-10
إف  بلقة الؿيع بال صػيخ ال شطيسي كتخابصهسا هي  بلقة الخئة بالجدج ،  الؿيع تعج بسثابة الخئة ال ي 
ت شفذ مشها بخامج ال صػيخ ال شطيسي  ػجػد ؾيع صحيحة كمم ـد بها س جع  بخامج ال صػيخ ت شفذ 
الهػاء الشقي ، أل ها س ح ع كتشطع اليات هحه البخامج كتحجد ترخ ات كسمػكيات مدؤكلػ كمهشيػ 
ال صػيخ ال شطيسي تجاه األشخاؼ الس أثخة ب مظ البخامج ، كمدؤكليات األشخاؼ السحكػرة تجاه 
 .السدؤكليغ  غ هحه البخامج 
كمشه  اف العامميغ يف خض بهع العس  ك ق  طاـ ؾيع سميع كأ خاد أك مجسػ ات أك  طع  خعية 
 (146 ، 2010الغالبي ، صالح، ). كادارات ت كػف مشها السشطسة ل حقيق أهجا ها 
كقج هجؼ البحث السدحي لمؿيع الحؼ قاـ به البا ثيغ ركبخت هيخلي كاالف شيخش ككار خ بيخؾ 
 مسارس لم صػيخ ال شطيسي ، 1000 ، كشبق  مى  يشة م ػ ة مغ 1992كدك الج ايشج  ي  اـ 
 : لئلجابة  غ ثبلثة أسئمة رئيدية هي % 29 مغ السجسػع الكمي أؼ بشدبة 289اس جاب له 
  ما جحبظ لم صػيخ ال شطيسي ؟ -




 مالؿيع ال ي تع قج أ ها م بلزمة مع  س  ال صػيخ ال شطيسي اليػـ ؟  -
 ما الؿيع ال ي يف خض أف تكػف مبلزمة لعس  ال صػيخ ال شطيسي اليػـ؟ -
 : في االجابة  غ الدؤاؿ األكؿ كا ت أكثخ خسذ اجابات م كخرة هي 
 اال جاث لم غييخ -
أثيخ االيجابي  مى الشاس كالسشطسات  -  ال
  تعديد الفا مية لمسشطسات– 
 ال عمع كالشسػ- 
 مسارسة الشفػذ كال أثيخ- 
 ؾيسة معبخ  شها بعبارات مؿياس لي خت 31أما  ي االجابة  مى سؤاؿ الؿيع صشف السبحػثيغ 
 :الخساسي ،  كا ت الؿيع الغالبة ال ي تع بخ مهسة لم صػيخ ال شطيسي كسا يمي 
 تحقيق الكفاءة كالفا مية  -
  اال ف اح  مى االتراالت -
 تس يغ العامميغ مغ ال شفيح -
 تعديد اال  اجية  -
 تذجيع السذاركة ال شطيسية  -
كبرجد االجابة  غ الؿيع ال ي يف خض أف تكػف مبلزمة لم صػيخ ال شطيسي  كا ت الؿيع الثبلثة 
 :األكثخ تكخارا هي 
 تػ يخ مد مدمات ابجاع العسمية كالسش ج  -
  تذجيع الثقا ة ال عاك ية  -
  ( 147 ، 2010الغالبي ، صالح ، ).  تذجيع البحث كالعس  السد سخ –




 كالذ   ال الي يػضح  بلقة الؿيع بال صػيخ ال شطيسي 
 
  يؾضح عالقة الكيؼ بالتظؾيخ التشغيسي( 04)شكل رقؼ 




































 :خالصة الفرل 
ك ي األخيخ كمغ خبلؿ ماتع ذكخه  ي هحا الفر   غ ال صػيخ ال شطيسي ي بيغ لشا بأف لمؿيع 
ال شطيسية دكر  ي ال صػيخ ال شطيسي كذلظ مغ خبلؿ ؾيع الثقا ة ال عاك ية كهي مد سجة مغ ؾيع 
العبلقات كال ي تداهع  ي تصػيخ السشطسة ك أيزا ؾيع تذجيع السذاركة كهي كمها ؾيع تشطيسية 
تداهع  ي تحقيق أهجاؼ السؤسدة كبال الي تصػيخها ال شطيسي ، كقرج ال حقق مغ ذلظ سشعخج  ي 
الفر  البل ق كالحؼ يسث  الجا ب السيجا ي لمجراسة  كالحؼ  خ بخ ؼيه صحة أك  في  خضيات 
.الجراسة




  حنهدراسخ انميداوياإلجزاءاد انمىهجيخ : انفصم انزاثع
 تسهيج  -
 . خضيات الجراسة- 4-1
 .مجاالت الجراسة - 4-2
 .السجاؿ الس ا ي -4-2-1
 .السجاؿ الدمشي -4-2-2
 .السجاؿ البذخؼ  -4-2-3
 .مج سع ك يشة الجراسة -4-2-4
 .مشهج الجراسة -4-3
 . ادكات الجراسة -4-4
 .األساليب اال رائية لمجراسة -4-5
 .خبلصة الفر  -
 
 





:  تسيضج 
 صاء إلى االجخاءات السشهجية لمجراسة السيجا ية ، بهجؼ إسي ع ال صخؽ  ي هحا الفر  
الرفة العمسية كالسػضػعية لمجراسة ، كبشاء  مى ذلظ تع ال صخؽ الى ال عخيف بسيجاف 
 كاألدكاتمجاالت الجراسة ، ثع السشهج السع سج  ي الجراسة ،  خضيات الجراسة ، الجراسة ، 
 ، (  مى اسمػب الحرخ الذام  كذلظ باال  ساد )السد خجمة  ي الجراسة ، مج سع الجراسة 
  .ساليب السعالجة اال رائية ، ثع خبلصة الفر أ














  :فخضيات الجراسة- 4-1
 :بشاءا  مى ال داؤالت ال ي شخ ت  ي اإلش الية تع صياغة الفخضيات ال الية
 الفخضية الخئيدية: 
 . ال صػيخ ال شطيسي بالسؤسدة مح  الجراسةدكر  يؾيع ال شطيسية ل 
 الفخضيات الجدئية: 
 .ال صػيخ ال شطيسي بالسؤسدة مح  الجراسة دكر  ي  االدارةدارة إؾيسة ؿ -2
 .ال صػيخ ال شطيسي بالسؤسدة مح  الجراسة دكر  ي دارة السهسة إؾيسة ؿ -3
 . ال صػيخ ال شطيسي بالسؤسدة مح  الجراسة دكر  ي دارة العبلقات إؾيسة ؿ -4
بيغ ال صػيخ ال شطيسي كم غيخ  (0.05)كجػد  خكؽ ذات داللة ا رائية  شج مد ػػ داللة  -5
 .بالسؤسدة مح  الجراسة الجشذ لجػ العامميغ 
بيغ ال صػيخ ال شطيسي كم غيخ  (0.05)كجػد  خكؽ ذات داللة ا رائية  شج مد ػػ داللة  -6
 .بالسؤسدة مح  الجراسة الدغ لجػ العامميغ 
بيغ ال صػيخ ال شطيسي كم غيخ  (0.05)كجػد  خكؽ ذات داللة ا رائية  شج مد ػػ داللة  -7
 .بالسؤسدة مح  الجراسة الحالة العائمية لجػ العامميغ 
بيغ ال صػيخ ال شطيسي كم غيخ  (0.05)كجػد  خكؽ ذات داللة ا رائية  شج مد ػػ داللة  -8
 بالسؤسدة مح  الجراسة سشػات الخبخة لجػ العامميغ 
بيغ ال صػيخ ال شطيسي كم غيخ  (0.05)كجػد  خكؽ ذات داللة ا رائية  شج مد ػػ داللة  -9
 .بالسؤسدة مح  الجراسة السؤه  العمسي لجػ العامميغ 




بيغ ال صػيخ ال شطيسي كم غيخ  (0.05)كجػد  خكؽ ذات داللة ا رائية  شج مد ػػ داللة  -10
 .بالسؤسدة مح  الجراسة الجرجة الػضيؽية لجػ العامميغ 
    مجاالت الجراسة- 4-2
 :السكانيالسجال  -4-2-1
 : التعخيف بالجيؾان  -
الجيػاف "  م اف 1974أ ذأ هحا الجيػاف سشة :       ديػاف ال خؾية ك ال دييخ العقارؼ 
، تحت كصاية كزارة الد غ ك القصاع الحزخؼ، "العسػمي لمد شات ذات اإليجار الس ػسط 
 هػ هيئة  سػمية ذات شابع صشا ي ك تجارؼ ك بعج كششي، م مف ب ذغي  الدياسة 
االج ساعية لمجكلة  ي مجاؿ الد غ دكف أف تكػف هحه العبلقة مقششة بج  خ الشفقات، ك هػ 
مديخ مغ قب  مجمذ إدارؼ    ك يجيخها مجيخ  اـ ك تػجج  مى مد ػػ ك  كالية ككالة 
 ككالة  مى 51 قارية باس ثشاء الجدائخ العاصسة ال ي تػجج  يها ثبلث ككاالت أؼ تػجج 
: مد ػػ الػشغ، ك تكسغ مهامها األساسية  ي
ال خؾية العقارية  غ شخيق تشفيح بخامج الد غ باإليجار ك لبخامج الد غ االج سا ي ك - 1
. بخامج الد غ االش خاكي ك ال خؾية العقارية ال جارية
. ال ح ع  ي العس  لحداب مديخيغ آخخيغ- 2
. الحفاظ  مى ال خاث العقارؼ - 3
. إيجار، تحجيج اإليجار: ال دييخ العقارؼ - 4
لسحة تاريخية عؽ ديؾان التخقية والتدضضخ العقاري بالجمفة    -
  143- 76: ديػاف ال خؾية كال دييخ العقارؼ لمػالية بسػجب السخسػـ رقعتع إ ذاء م اتب 
 




  بالجخيجة الخسسية ك ي  اـ  1976 أك ػبخ 02 السػا ق لػ 1396 شػاؿ  اـ 29السؤرخ  ي 
 12:  السػا ق لػ1414 شػاؿ 27 السؤرخ  ي 147-91 ك قا لمسخسػـ ال شفيحؼ رقع 1991
 تع تغييخ الصبيعة القا ػ ية لجكاكيغ ال خؾية كال دييخ العقارؼ ، كتحجيج كيؽية 1991ماؼ 
 صفة صشاعية تجارية ككضع الجيػاف  ي اشار اج سا ي  تشطيسها ك سمها ل ربح ذات
:  ل خؾية السرالح العامة ل ػ يخ الد شات كالسدا ات القابمة لمد غ ككحلظ 
خؾية العسخا ية  - . ال
خؾية السالية لسيدا ية الجكلة  -  .ال
 .الد شيةك  العسميات ال ي تقػـ بها مرالح الخجمات لحفع كمعالجة السػاد  -
 :ال اليةكالجيػاف يجار مغ شخؼ مجمذ إدارؼ يػجه مغ شخؼ السجيخ العاـ كيزع السرالح 
، السرمحة السالية السحاسبة ،مرمحة ،مرمحة السػارد البذخية   ،مرمحة الػسائ  العامة 
مرمحة الريا ة ك السحا طة  مى ،مرمحة ال شازؿ ك البيع  ،مرمحة اس غبلؿ الحزيخة 
مرمحة سيخ ،مرمحة األسعار ك الرفقات البخمجة ، مرمحة الجراسة ك ،الحزيخة 
مرمحة ال حريبلت ،مرمحة االس ثسار ،مرمحة ال خؾية العقارية ك العقار،العسميات  
 .ال جاريةالسرمحة 
ديػاف ال خؾية كال دييخ العقارؼ عبارة  غ مؤسدة اق رادية م خررة  : ميام الجيؾان  -
تحت إشخاؼ كزارة الد غ يجيخها مجمذ مديخ مغ شخؼ السجيخ العاـ ي كف  الجيػاف 
: ببشاء كم ابعة الد شات االج ساعية ك ال داهسية  كمغ مهامه
 بشاء كم ابعة الد شات االج ساعية ك ال داهسية.  
  إيجار كبيع الد شات ال داهسية.




 صيا ة العقارات ك تخقي ها. 
 م ابعة جخد السس مكات كشبيعة اس غبللها مغ شخؼ السد فيج. 
 تحري  إيخادات الد غ االج سا ي. 
كاف ديػاف ال خؾية ك ال دييخ العقارؼ : الظبيعة القانؾنية لجيؾان التخقية و التدضضخ العقاري 
 ي بادغ األمخ عبارة  غ م  ب لم خؾية ك ال دييخ العقارؼ  يث يػجج بالسخكد الخئيدي 
  .1976 أك ػبخ 23 السؤرخ  ي 76/143بالػالية ك ذلظ بسػجب السخسػـ ال شفيحؼ 
ك يع بخ إ ذاء هحه الس اتب إلغاء ضسشي لمس اتب العسػمية لمد غ السعج لمكخاء ك ال ي تع 
 ك الس زسغ    الس اتب العسػمية 76/144إلغائها صخا ة برجكر السخسػـ ال شفيحؼ 
 تع تغييخ شبيعة م اتب ال خؾية ك ال دييخ 1985لمد غ السخرز لمكخاء ك  ي سشة 
العقارؼ إلى مؤسدات  سػمية ذات شابع إدارؼ ك ذلظ بسق زى السخسػـ ال شفيحؼ 
 تغيخت 1991 مايػ 12 السؤرخ  ي 91/141ك برجكر السخسػـ ال شفيحؼ رقع . 85/270
الصبيعة القا ػ ية لجيػاف ال خؾية ك ال دييخ العقارؼ  يث أصبحت مشح ذلظ الػقت مؤسدة 
 سػمية ذات شابع صشا ي ك تجارؼ ت س ع بالذخرية السعشػية ك االس قبلؿ السالي ك مشه 
تخزع لقػا ج القا ػف اإلدارؼ  ي  بلقاتها مع اإلدارة ك يخزع لقػا ج القا ػف ال جارؼ  ي 
. (الك دابه صفة ال اجخ  ) بلقاته مع الغيخ 
 :الدمشيالسجال  -4-2-2
 :كهي السجة أك الف خة السد غخقة ال جاز هحه األشخك ة كال ي  ػجدها  ي العشاصخ ال الية
  ي بجاية الجراسة السيجا ية قسشا بديارة ميجا ية لسؤسدة ديػاف ال خؾية كال دييخ  -




 ، ككاف 2017، ككاف ذلظ  ي ديدسبخ  (السجيخية العامة  )العقارؼ بسجيشة الجمفة 
الهجؼ مغ هحه الجراسة هػ قبػلشا الجخاء ال خبز كالجراسة السيجا ية هشاؾ  يث تع 
  .مشحشا السػا قة  مى ذلظ
،  يث 2018ثع تم ها زيارة ثا ية لمسؤسدة مح  الجراسة ككاف ذلظ  ي مارس  -
 :يخز ؼيسا كاف الهجؼ مغ هحه الديارة هػ أخح  كخة  غ السؤسدة
  .لسحة  غ السؤسدة كتقجيسها، مع الهي   ال شطيسي لها -
 .مح  الجراسة العجد االجسالي لمسد خجميغ بالسؤسدة  -
 .ال رشيف الدػسيػمهشي لمعساؿ كتػزيعهع  دب السرالح  -
 .كك  العشاصخ الدالفة الحكخ  ح اجها  ي ا جاد كترسيع اس سارة البحث 
كسا تع  ي شهخ أ خي  تػزيع اس سارة تجخيبية  مى السبحػثيغ ل حجيج كضبط  -
 .األسئمة 
، ك تع اس خجاع   اس سارة160بعج ذلظ تع تػزيع االس سارات  مى السبحػثيغ  -
 .جسيع االس سارات 
 :البذخي السجال  -4-2-3
كالس سث   ي  جد العامميغ بسؤسدة ديػاف ال خؾية كال دييخ العقارؼ بسجيشة الجمفة 
 سامي اشار:   ال الية  امبل يذغمػف الختب180: ب   جدهع كالسقجر  (السجيخية العامة)
.  ، تح ع ، تشفيح ، اشار
 :مجتسع الجراسة  -4-3
 تشفيح , تح ع  ,  سامػف ، اشاراتمج سع الجراسة مغ جسيع العامميغ مغ إشارات ي كػف 




الحيغ يداكلػف مهامهع  مى مد ػػ مجيخية ديػاف ال خؾية كال دييخ العقارؼ بػالية الجمفة ,
كألف مػضػ شا ي عمق ,   ام  كتست الجراسة  مى أساس السدح الذام  180كالبالغ  جدهع 
 إ ه كاف لداما  ميشا ال عخض إلى جسيع الفئات , بجراسة دكر الؿيع ال شطيسية  ي ال صػيخ ال شطيسي 
كبالشطخ , تشفيح , تح ع ,  سامػف ، اشارات إشارات: الدديػمهشية ال ي تذ   مج سع الجراسة كاآلتي 
كػف ك طخا , إلى تػزيع  مخ مف العامميغ بالسجيخية العامة لجيػاف ال خؾية بالجمفة  مى العجيج مغ السرالح 
 قج تع أخح مج سع البحث  ,  ، م ػسط مج سع الجراسة مغ العامميغ بسجيخية ديػاف ال خؾية بالجمفة جع
,  مع سجيغ  مى شخيقة السدح الذام  كامبل   مى العامميغ مغ مخ مف الفئات  اس سارة180 تع تػزيع ك
 . اس سارة160 مح  الجراسة كتع اس خجاع  بالسؤسدةالدػسيػمهشية
:  مشيج الجراسة   -4-4
إف معخ ة السشهج الس بع  ي أؼ دراسة ميجا ية أمخ بالغ األهسية   ى  كػف  مى إدراؾ ك 
اق شاع تاـ بالش ائج ال ي تع ال ػص  إليها ككيؽية ذلظ كداللة السعمػمات كاألرقاـ  رجؽ 
الش ائج كمجػ مصابق ها لمػاقع السجركس تختبط ارتباشا كثيقا بالسشهج الحؼ ي بعه البا ث  ي 
، يعخؼ السشهج  مى أ ه مجسػ ة مشطسة مغ العسميات تدعى لبمػغ هجؼ،ك أما دراس ه 
السشهج العمسي  هػ شخيقة الك داب السعارؼ القائسة  مى االس جالؿ ك مى اإلجخاءات 
 طخا لصبيعة السػضػع  ك,  (98 ، ص 2004 ،  مػريذ أ جخس).مع خؼ بها لم حقق  ي  الػاقع 
 كمحاكلة تذخيز الطاهخة كتحجيج العبلقة بيغ  شاصخها ،  قج تع اال  ساد  مى السشهج
إذ يقػـ السشهج الػصفي  مى دراسة كتحمي  كتفديخ الطاهخة مغ خبلؿ تحجيج  الػصفي ،
 خرائرها كأبعادها كتػصيف العبلقات القائسة بيشها ،بهجؼ الػصػؿ إلى كصف  مسي 
 
 




م كام  لها ،كسا ال يق رخ  مى ال عخؼ  مى معالع الطاهخة كتحجيج أسباب كجػدها ،كإ سا 
يذس  كحلظ تحمي  البيا ات كؾياسها كتفديخها كال ػص  إلى كصف دقيق لمطاهخة 
  .(43 ص،2007:خالج  امج)ك  ائجها
 :دوات الجراسة أ -4-5
 :االستسارة -4-5-1
 الى مرادر البيا ات الثا ػية ال ي تع اس خجامها  ي هحه الجراسة ل غصية الجا ب باإلضا ة
 لجسع البيا ات مغ مفخدات كأداة خجـ  خضيات البحث ة ت خاصاس سارةالشطخؼ   قج تع اس خجاـ 
مجسػ ة أسئمة بعزها " كتعخؼ االس سارة  بأ ها الجراسة  كذلظ ل غصية الجا ب السيجا ي لمبحث
  .(154رشيج زركاتي،،ص)" مف ػ ة كبعزها مغمقة كبعزها اآلخخ  رف مف ػ ة 
 كتد خجـ االس سارة لجسع البيا ات السيجا ية ال ي تعدخ جسعها  غ شخيق  
أدكات جسع البيا ات األخخػ ،إف كضيفة االس سارة هي تس يغ البا ث كإ صائه قجرة كبيخة  مى 
:  كسي ع تشاكؿ هحه االداة  مى الشحػ االتي  ،(Jean Claude combessie،p33)الفحز 
  بشاء اداة الجراسة :
اف اداة الجراسة هي الػسيمة اك الصخيقة ال ي بػاسص ها ي س غ البا ث مغ االجابة  مى 
 يث  كمغ بيغ األدكات ال ي تع اس خجامها  ي هاته الجراسة ، ال داؤالت ال ي شخ ها 
االكؿ مشها البيا ات الذخرية لمسبحػثيغ ثع الجدء جداء تشاكؿ أ  مى ثبلثة االس سارة تاش س 
بالؿيع ال شطيسية كجاء ؼيه ثبلثة محاكر ،السحػر  كالحؼ تعمق االس سارة الثا ي مغ الجدء 
تس   مى ش ا ي، اما السحػر الثااالكؿ تشاكؿ بعج ؾيع ادارة االدارة  ي السؤسدة مح  الجراسة
ؾيع ادارة السهسة لمعامميغ بالسؤسدة مح  الجراسة ، أما السحػر الثالث  قج ا  ػػ  مى بعج




 بسؤسدة ديػاف ال خؾية كال دييخ العقارؼ بسجيشة الجمفة  اسئمة ت عمق بؿيع ادارة العبلقات
 .أما ثالث   شاكؿ محػر ال صػيخ ال شطيسي. (السجيخية العامة )
  الرجق والثبات: 
لم أكج مغ ثبات أداة   (معام  ألفا كخك باخ  )لؿياس مجػ ثبات االس سارة اس خجـ البا ث  
، كقج تع اس بعادها مغ العيشة الكمية ، ( مفخدة 20)الجراسة  مى  يشة اس صبلعية مغ 
 .كضح معامبلت ثبات أداة الجراسة  ( 03)كالججكؿ رقع 
 معامل الفا كخونباخ لكياس ثبات أداة الجراسة ( 03 )ججول رقؼ 
 
 السحاور عجد العبارت ثبات السحؾر
 السحػر األكؿ 05 0.929
 السحػر الثا ي 05 0.968
 السحػر الثالث 05 0.969
 السحػر الخابع 14 0.989
 الثبات العام لالستبيان 29 0.992
 spssالسرجر مغ إ جاد البا ث باال  ساد  مى مخخجات   
أف معام  الثبات العاـ لسحاكر الجراسة مختفع  ( 03 )        ي زح مغ خبلؿ الججكؿ رقع 
إلجسالي  قخات االس سارة ال دعة ك العذخكف، ؼيسا تخاكح ثبات السحاكر  ( 0.992) يث بمغ 
، كهحا ما يجؿ  مى أف االس بياف ي س ع 0.989 كحج أد ى كبيغ  كحج أ مى 0.929مابيغ 
بجرجة  الية مغ الثبات يس غ اال  ساد  ميه  ي ال صبيق السيجا ي لمجراسة بحدب مؿياس 
.  كحج أد ى لمثبات 0.70 ا مي كالحؼ ا  سج 




  صجق االتداق الجاخمي 
     كقج جخػ ال حقق مغ صجؽ االتداؽ الجاخمي لبلس سارة بحداب معام  ارتباط بيخسػف بيغ 
درجات ك   قخة مغ  قخات السحاكر الثبلثة كالجرجة الكمية لمسحػر الحؼ تش سي إليه الفقخة كذلظ 
 . 23  إصجار spssباس خجاـ البخ امج 
كؿ ال الية تػضح معامبلت االرتباط بيغ ك   قخة مغ  قخات ك  محػر االجج -
 .كالجرجة الكمية لمسحػر 
-  
 معامالت االرتباط بضؽ درجة كل فقخة والجرجة الكمية لمسحؾر االول : ( 04 )ججول رقؼ 
 فقخات السحؾر معامل االرتباط قيسة الجاللة
0.003 0.755** 1 
0.000 0.918** 2 
0.000 0.918** 3 
0.000 0.942** 4 
0.000 0.871** 5 
  0.01 شج مد ػػ داللة **
 spssالسرجر مغ إ جاد البا ث باال  ساد  مى مخخجات 
        مغ   ائج الججكؿ الدابق  جج أف جسيع معامبلت ارتباط بيخسػف بيغ جسيع  قخات السحػر 
  يث كاف الحج 0.01األكؿ كالجرجة الكمية لمسحػر األكؿ دالة ا رائيا  شج مد ػػ معشػية  
  .0.942 ؼيسا كاف الحج األ مى 0.755األد ى لسعامبلت االرتباط 
       ك ميه  إف جسيع  قخات السحػر األكؿ م دقة داخميا مع السحػر الحؼ تش سي له مسا يثبت 
.  االتداؽ الجاخمي لفقخات السحػر األكؿ 
 




 معامالت االرتباط بضؽ درجة كل فقخة والجرجة الكمية لمسحؾر الثاني : ( 05 )ججول رقؼ 
 فقخات السحؾر معامل االرتباط قيسة الجاللة
0.000 0.933** 01 
0.000 0.950** 02 
0.000 0.933** 03 
0.000 0.934** 04 
0.000 0.936** 05 
  0.01 شج مد ػػ داللة **     
 spssالسرجر مغ إ جاد البا ث باال  ساد  مى مخخجات 
 مغ   ائج الججكؿ الدابق  جج أف جسيع معامبلت ارتباط بيخسػف بيغ جسيع  قخات السحػر 
  يث كاف 0.01الثا ي كالجرجة الكمية لمسحػر الثا ي دالة ا رائيا  شج مد ػػ معشػية  
  .0.950 ؼيسا كاف الحج األ مى 0.933الحج األد ى لسعامبلت االرتباط 
        ك ميه  إف جسيع  قخات السحػر الثا ي م دقة داخميا مع السحػر الحؼ تش سي له مسا 
 .يثبت االتداؽ الجاخمي لفقخات السحػر الثا ي 
 معامالت االرتباط بضؽ درجة كل فقخة والجرجة الكمية لمسحؾر الثالث : ( 06 )ججول رقؼ 
 فقخات السحؾر معامل االرتباط قيسة الجاللة
0.000 0.932** 01 
0.000 0.958** 02 
0.000 0.951** 03 
0.000 0.923** 04 
0.000 0.942** 05 
 spssالسرجر مغ إ جاد البا ث باال  ساد  مى مخخجات  
        مغ   ائج الججكؿ الدابق  جج أف جسيع معامبلت ارتباط بيخسػف بيغ جسيع  قخات     
  يث كاف 0.01السحػر الثالث كالجرجة الكمية لمسحػر الثالث دالة ا رائيا  شج مد ػػ معشػية 




  .0.958 ؼيسا كاف الحج األ مى 0.923الحج األد ى لسعامبلت االرتباط 
        ك ميه  إف جسيع  قخات السحػر الثالث م دقة داخميا مع السحػر الحؼ تش سي له مسا يثبت 
 .االتداؽ الجاخمي لفقخات السحػر الثالث 
 معامالت االرتباط بضؽ درجة كل فقخة والجرجة الكمية لمسحؾر الخابع : ( 07 )ججول رقؼ 
 فقخات السحؾر معامل االرتباط قيسة الجاللة
0.000 0.911** 01 
0.000 0.925** 02 
0.000 0.915** 03 
0.00 0.943** 04 
0.000 0.934** 05 
0.000 0.933** 06 
0.000 0.930** 07 
0.000 0.954** 08 
0.000 0.956** 09 
0.000 0.908** 10 
0.000 0.876** 11 
0.000 0.879** 12 
0.000 0.954** 13 
0.000 0.864** 14 
0.000 0.874** 15 
  0.01 شج مد ػػ داللة **
 spssالسرجر مغ إ جاد البا ث باال  ساد  مى مخخجات 
   مغ خبلؿ   ائج الججكؿ الدابق  جج أف جسيع معامبلت ارتباط بيخسػف بيغ جسيع  قخات 
  يث 0.01السحػر الخابع كالجرجة الكمية لمسحػر الخابع دالة ا رائيا  شج مد ػػ معشػية  
  .0.956 ؼيسا كاف الحج األ مى 0.864كاف الحج األد ى لسعامبلت االرتباط 
        ك ميه  إف جسيع  قخات السحػر الخابع م دقة داخميا مع السحػر الحؼ تش سي له مسا يثبت  




 .االتداؽ الجاخمي لفقخات السحػر الخابع 
  ك ميه مغ خبلؿ   ائج الثبات كاالتداؽ الجاخمي  ي الججكاؿ الدابق ي زح لشا ثبات أداة 
بجرجة مختفعة كصجؽ اتداقها الجاخمي مسا يجعمشا  صبقها  مى كام   (االس سارة  )الجراسة 
  (مػا ق ، مػا ق لحج ما ، غيخ مػا ق  )كسا تع اس خجاـ مؿياس لي خت الثبلثي  ، العيشة 
 :بالذ   ال الي 
مؾافق   : 1
مؾافق لحج ما   : 2
غضخ مؾافق  : 3
 ؿاالس جابة، كت سثكا  سج ا  مى الس ػسط الحدابي  مى ا ه الع بة الفاصمة بيغ مد ػيات 
. ضعيفة-م ػسصة- مختفعة:هحه السد ػيات  ي 
  داة الجراسة أاجخاءات تظبضق :
بعج السػا قة مغ شخؼ مجيخية ديػاف ال خؾية كال دييخ العقارؼ بسجيشة الجمفة  مى شمب الؿياـ 
بالبحث، كبعج ضبط اداة الجراسة تع تػزيع  دخ مغ االس بياف    العامميغ بالسؤسدة مح  
ككضع البيا ات الذخرية  ي مجة ،   يث شمب مشهع ممئها 160الجراسة كالبالغ  جدهع 
 .ل حمي ا  لمجراسة ك قابمة160ـ ، كبعج الس ابعة تع اس خجاع جسيع اس سارات البحث سبعة أيا
 :السقابمة -4-5-2
تع بخ السقابمة أداة هامة لجسع البيا ات  يث تد خجـ  ي جسيع السجاالت ، كسا أ ها تعخؼ  مى 
أ ها تفا   لفطي ي ع  غ شخيق مػقف مػاجهة بيغ البا ث كالسبحػث مغ أج  اس ثارة 
معمػمات أك آراء أك مع قجات شخز أك  جة أشخاص كالحرػؿ  مى بعس البيا ات 




 كقج تكػف  مى ش    ػار مف ػح بيغ البا ث كالسد قري (85 ،ص1995 شمعت لصفي،).السػضػعية 
 شه اك  غ شخيق اس بياف م  ػب أك مغ خبلؿ تحاكر معيغ بيغ شخريغ أك أكثخ كهي عبارة 
، 2008 خزيخ ، المػزؼ، )، غ تفا    ػارؼ بيغ البا ث  كاألشخاص السخاد جسع البيا ات مشهع 
 كقج ا  سج البا ث  مى السقابمة غيخ السقششة  كا  سج  ميها كأداة ثا ػية  ي بجاية الجراسة (97ص
 .مغ أج   هع الػاقع السيجا ي كال ػجه العمسي الرحيح لجراس شا
سالضب السعالجة االحرائية  أ -4-6
  تست السعالجة السق خ ة كال حقق مغ  خضيات الجراسة السصخك ة  مى ال داؤالتلئلجابة
ببخ امج الحـد اال رائية لمعمػـ – اال رائية لمبيا ات ال ي تع جسعها بػاسصة االس بياف 
 ال ػزيع:  ت صمب اس خجاـ األساليب اإل رائية ال الية هاتهكدراس شا ، "spss " االج ساعية 
ال كخارؼ ، الشدب السئػية لػصف خرائز السبحػثيغ ككحلظ ال عخؼ  مى مػاقفهع  حػ 
.  عبارات السحاكر الخئيدية لمجراسة 
 يمي كسا  داب السجػ بصخح أصغخ ؾيسة مغ أ مى ؾيسة مغ درجات السؿياس ي ع :السجى: 
تحجيج الصػؿ الفعمي لك  خمية  ؿ تع تقديع السجػ  مى  جد الخبليا كذلظ  ك( 2= 1 – 3) 
 تع تحجيج 1 ب  مغ العجد0 ك ألف درجات السؿياس ال تبجأ مغ .( 0.66 = 3÷ 2 ):ؼأ 
،ك ميه (0.66)،اضا ة لسد ػػ السجػ الكمي لبلس جابة(1)درجةبأد ى مد ػيات االس جابة 
 : مى الس ػسط الحدابي بالذ   ال الي  تحرمشا
                      مشخفض1.66 الى 1مؽ 
  متؾسط2.33 الى 1.67مؽ 




 .                   مختفع3.00 الى 2.34مؽ 
 كصف كتحمي  يع بخ مغ أهع مقاييذ الشد ة كأكثخه اس خجاما  ي :الستؾسط الحدابي 
 .البيا ات
  يد خجـ يع بخ مغ بيغ أهع مقاييذ ال ذ ت السصمق كأدقها،  يث: االنحخاف السعياري 
لم عخؼ  مى مجػ ا حخاؼ اس جابات السبحػثيغ  حػ ك  ُبعج ،   كمسا اق خبت ؾيس ه مغ 
 اإلجابات ك جـ تذ  ها، أما إذا كا ت ؾيس ه تداكؼ الػا ج تخكيدالرفخ،  حلظ يعشي 
 اإلجابات كتذ  ها، اضا ة الى أ ه يفيج أيزا  ي تخكيدالرحيح أك أكبخ، ؼيعشي ذلظ  جـ 





تع ال عخض  ي هحا الفر  الى  خضيات الجراسة  كمجاالت الجراسة ك مج سع كمشهج الجراسة 
كاألدكات ال ي اس عاف بها البا ث  ي دراس ه كأخيخا االساليب اال رائية ال ي اس خجمها البا ث 














 تسهيج  -
 .لبيا ات الذخرية خض كتحمي  كتفديخ   ائج ا  -5-1
 .محػر الؿيع ال شطيسيةخض كتحمي  كتفديخ   ائج  -5-2
 .ال صػيخ ال شطيسيخض كتحمي  كتفديخ   ائج  -5-3
 .مشاقذة الش ائج  مى ضػء الفخضيات -5-4
 .االس ش اج العاـ -5-5
 خبلصة-




 ضػء اإلشار الشطخؼ  مى كمشاقذ ها  السيجا ية الجراسة  ائجسش صخؽ  ي هحا الفر  الى  خض 
هع الش ائج ألى االس ش اج العاـ لمجراسة لشعخض ؼيه إكالفخضيات ال ي ا  سج ا  ميها ، ثع   صخؽ 
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: عخض ومشاقذة نتائج الجراسة - 5-1
مشاقذة الش ائج ال ي تع الحرػؿ  ميها باس خجاـ اداة الجراسة كبعج يػضح هحا الفر   خض ك 
 الجراسة ك خضياتها ألسئمةك قا  " SPSS "تفخيغ البيا ات كمعالج ها  باس خجاـ البخ امج اال رائي
، بهجؼ ال عسق  ي الجراسة كمعخ ة مػاقف اال خاد العامميغ بالسؤسدة مح  الجراسة  
" الؿيع ال شطيسية"سي ع  خض االجابات ال فريمية لمسبحػثيغ  مى الفقخات الس ػ ة لك  مغ
  " .ال صػيخ ال شطيسي"ك
:  البيانات الذخرية لمجراسة وتحمضلعخض - 5-1-1
    حدب الجشذ مجتسع البحثتؾزيع : 
 . حدب الجشذمجتسع البحث يبضؽ تؾزيع : ( 08)الججول رقؼ 
الشدبة ال كخار الجشذ 
 %السئػية
 78.75 126ذكخ  
 21.25 34أ ثى 
  100  160السجسػع 
مغ إ جاد :السرجر 
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. حدب الجشذ  مجتسع البحث تؾزيع أفخاد أعسجة بيانية تسثل  (05)شكل رقؼ 
 هع مج سع البحث مغ أ خاد %78.75 دبة   بل ع أف أ بله  كالذ  مغ خبلؿ بيا ات الججكؿ
  .% 21.25ذكػر بيشسا  دبة اإل اث  هي تسث  
ي زح لشا مغ الججكؿ أ بله أف  دبة الحكػر مختفعة ، كذلظ ألف بيئة العس  ت صمب العس  السيجا ي 
 .كمعايشة كا جاز السذاريع ي صمب رجاؿ لهع خبخة ككفاءة م  دبة  ي السؤسدة مح  الجراسة 
أما  دبة اال اث  هي مشخفزة كذلظ ألف بيئة كضخكؼ العس  التدسح لمسخأة بالعس   ي السؤسدة 
 . مح  الجراسة 
 :الدؽحدب مجتسع البحث تؾزيع أفخاد 








 spsمغ إ جاد البا ث باال  ساد  مى مخخجات :السرجر 
 %الشدبة السئػيةال كخار الدغ 
 21.87 35  سشة30اق  مغ 
 45.62 73  سشة40 الى 30مغ 
  20.62 33 سشة 50 الى 41مغ 
  11.87 19  سشة50أكثخ مغ 
 100 160السجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 




 .حدب الدؽ  مجتسع البحث تؾزيع أفخادأعسجة بيانية تسثل  (06)شكل رقؼ 
 spssمغ إ جاد البا ث باال  ساد  مى مخخجات :السرجر 
 الى 30:مابيغ مغ السػضفيغ ت خاكح أ سارهع 45.62% أف  دبة  بل ع مغ الججكؿ كالذ   أ بله
 سشة، ثع  دبة 30 غ  أ سارهع تق  مج سع البحث مغ أ خاد % 21.87تميها  دبة سشة 40
 % سشة ، ك أخيخا  دبة 50 الى 41: تشحرخ أ سارهع مابيغ  مج سع البحثأ خاد  مغ % 20.62
 . سشة 50يفػؽ  سشهع مج سع البحث مغ أ خاد  11.87
 . سشة 40- 30يبيغ لشا الججكؿ أ بله أف الشدبة الكبيخة مغ مج سع البحث سشهع ي خاكح مغ 
أؼ هع شباب  ي تساـ الشزج، يع ذ  ذاشهع ك يػي هع  ي مجاؿ العس ، كسا يع ذ خبختهع 
 .ككفاءتهع  ي مؤسدة ديػاف ال خؾية كال دييخ العقارؼ بسجيشة الجمفة 
: السؤىل العمسيحدب مجتسع البحث تؾزيع 









 5اقل من 
 سنوات
 40اىل  30من 
 سنة  
 50اىل  41من 













 spssمغ إ جاد البا ث باال  ساد  مى مخخجات :السرجر 
 
 السؤىل العمسيحدب  مجتسع البحث تؾزيع أعسجة بيانية تسثل (07)شكل رقؼ 
 لهع مج سع البحث مغ مجسػع أ خاد %44.37  دبة  أف  ك الذ   أ بلهي بيغ لشا مغ الججكؿ
لهع مؤه  أق  % 16.25 ثع  دبة  ثا ػؼ، مؤه  لهع %36.87  دبة  جامعي تميها مؤه   مسي











 دراسات عليا جامع   ثانوي اقل من ثانوي
 المؤهل العلم  
 %الشدبة السئػيةال كخار  السؤه  العمسي
 16.25 26 أق  مغ ثا ػؼ 
 36.87 59 ثا ػؼ 
 44.37 71 جامعي
  2.5 04 دراسات  ميا
  100 160السجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
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 أكبخ  دبة مغ مج سع البحث لها مؤه   مسي جامعي كت سث   ي  بل ع مغ خبلؿ البيا ات أف
االشارات كذلظ ل مقي هحه الفئة مغ مج سع البحث تكػيشا  اليا  ي ال شطيع كال دييخ االدارؼ ككحا 
 . سمهع لسجسػ ة مغ الؿيع ال شطيسية كغخسها  ي أ زاء ال شطيع بػية تحقيق أهجا ه كتصػيخه 
تميها الفئة الثا ية كال ي لها مؤه  ثا ػؼ كهع الحيغ قج تػقفػا  غ الجراسة  ي مخ مة الثا ػية كهع 
الحيغ يشفحكف ال عميسات كاألكامخ الرادرة مغ االشارات كهع يسثمػف اليج العاممة ال ي ي ػقف  ميها 
 .اال  اج  هع يحسمػف ؾيسا تشطيسية تداهع  ي تحقيق أهجاؼ السؤسدة 
ثع الفئة الثالثة كال ي لها مؤه  أق  مغ ثا ػؼ كتسث  هحه الفئة باقي العساؿ الحيغ لهع مد ػػ محجكد 
 .مغ ال عميع ؼيقػمػف ب شفيح األكامخ كالسهاـ السػكمة اليهع كتحديغ الخجمة ل حقيق أهجاؼ ال شطيع 
ك أخيخا الفئة الخابعة كالس سثمة  ي الفئة ال ي لها دراسات  ميا كهي الفئة ال ي اس سخت بال كػيغ ؼيسا 
كت سث  هحه الفئة  ي االشارات السديخة كهي ال ي ترجر األكامخ  (ماس خ ، دك ػراء  )بعج ال جرج 
كال عميسات ، كترجر هجه الفئة اال زباط كالرخامة  ي العس  بؿيع تشطيسية مغ شأ ها تعديد 
 .  ال صػيخ ال شطيسي لمسؤسدة مح  الجراسة 
 حدب الحالة العائمية   مجتسع البحث    تؾزيع
حدب الحالة العائمية    مجتسع البحث يبضؽ تؾزيع: ( 11)الججول رقؼ 
% الشدبة السئػيةال كخار الحالة العائمية  
 78.12 125م ػػػػػػػػػػػدكج  
  12.5 20أ ػػػػػػػػػػػػدب 
 6.25 10 مصمق
  3.12 05 أرم 
 100 160السجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
 spssمغ إ جاد البا ث باال  ساد  مى مخخجات :السرجر 




 . مجتسع البحث حدب الحالة العائميةتؾزيع أفخاد يسثل أعسجة بيانية تسثل  (08)شكل رقؼ 
 spssالسرجر مغ إ جاد الصالب باال  ساد  مى مخخجات 
 هع مج سع البحث مغ أ خاد % 78.12أف  دبةأ بله   كالذ  الججكؿخبلؿ يطهخ لشا مغ 
مج سع مغ أ خاد %10  داب ثع   دبة مج سع البحث مغ أ خاد % 12.5 تميها  دبة ،م دكجيغ 
  . مغ مج سع البحث% 05تسث    دبة االرام  ك أخيخا  مصمقيغ البحث
 م دكجيغ كذلظ إل داس هعمج سع البحث  أف أ مى  دبة أل خاد 04 بيا ات الججكؿ رقع بل ع مغ
هحه الفئة مغ مج سع البحث بخكح السدؤكلية  ي ػلج لجيهع دا ع ك ا د  ػؿ بحؿ ك  شاقاتهع إل جاح 
 .العس  كذلظ لسا لهع مغ ؾيع م  دبة تداهع  ي تحقيق أهجاؼ السؤسدة كتصػيخها
 الفئة اج ساعيا كذلظ قتميها  ئة العداب كتسث   دبة قميمة مغ مج سع البحث كذلظ لعجـ اس قخار هح
باخ بلؼ كتفاكت الطخكؼ االج ساعية لمعساؿ ، كهحا اليعشي  جـ تس شهع مغ العس  ب   مى 











وج   ز  ارمل   مطلق   اعزب   مث 
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ثع  ئة السصمقيغ كهي  ئة قميمة مغ مج سع البحث كتعا ي هحه الفئة مغ مذ    جـ االس قخار 
 .االج سا ي بدبب الصبلؽ اما ي ػف تأثيخه سمبي أك اج سا ي يػلج لمعام   ا د ايجابي  حػ العس 
ك أخيخا  ئة األرام  كهي قميمة ججا كلها تأثيخات  فدية كاج ساعية تجع  العام  يسخ بف خات صعبة 
ل جاكز هحه السخ مة ال ي ك اف كا ت لها أضخار إال أ ها تج ع العام  بذ   ايجابي  حػ العس  
بفز  الؿيع االج ساعية ال ي يحسمها كالؿيع ال شطيسية الس  دبة داخ  ال شطيع  فده تداهع  ي 
 .تحقيق أهجاؼ السؤسدة كبال الي تصػيخها 
  سشؾات الخبخة حدب مجتسع البحث تؾزيع 
 . سشؾات الخبخةحدب مجتسع البحث يبضؽ تؾزيع : ( 12)الججول رقؼ 
 %الشدبة السئػية ال كخار سشػات الخبخة
 24.37 39  سشػات05أق  مغ 
 28.75 46 سشػات 10 الى 05مغ 
 20 32 سشة 15 الى 11مغ 
 26.87 43 سشة 15ر مغ ثؾأ
  100 160السجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
 spssمغ إ جاد البا ث باال  ساد  مى مخخجات :السرجر 




  .سشؾات الخبخة حدب مجتسع البحثتؾزيع ليسثل أعسجة بيانية  (09)شكل رقؼ 
 spssمغ إ جاد البا ث باال  ساد  مى مخخجات :السرجر 
 هي الفئة ال ي مج سع البحث مغ % 28.75  بل ع أف  دبة  كالذ   أ بلهمغ خبلؿ الججكؿ 
 مغ الفئة مج سع البحث مغ 26.87 % سشػات تميها  دبة 10 - 05 مغ سشػات خبختهات خاكح 
 مج سع البحث مسثمة  ي الفئة مغ % 24.37  دبة ثع تأتيسشة  15 سشػات خبختها اؿ ال ي تفػؽ 
مسثمػف ضسغ الفئة ال ي ت خاكح  مج سع البحث مغ 20 %  دبة كأخيخاسشػات ،  05  مغ  األق 
.  سشة 15 – 11 مغ سشػات خبختها 
 السػضفيغ الحيغ يسمكػف مغ الخبخة   بل ع أف أ مى  دبة هي  دبة05مغ بيا ات الججكؿ رقع 
 سشػات  س  كهع  جيثػ العهج بالسؤسدة أؼ لهع خبخة م ػسصة تع ذ ججي هع 10 الى 05مابيغ 
 . ي العس  مغ خبلؿ ال عاكف الس بادؿ الحؼ يداهع  ي تصػيخ السؤسدة 
 سشة كهي الفئة ال ي لها خبخة شػيمة  ي العس  ، أؼ لها 15تميها الفئة الى تفػؽ سشػات خبختها اؿ 
مغ السؤهبلت كالقجرات الس  دبة  ي العس  ما يؤهمها كيجعمها قادرة  مى تػلي السدؤكلية كذلظ 








 5اقل من 
 سنوات  
 10اىل  5من 
 سنوات  
 15اىل  11من 
 سنة  
 15اكثر من   
 سنة   
ة  سنوات الخثر
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أساس اال  خاـ الس بادؿ كالؿيع ال ي أساسها ركح ال عاكف ل حقيق الهجؼ السذ خؾ كهػ تصػيخ 
  . السؤسدة
 سشػات كت سث  هحه الفئة  ي السػضفيغ الججد الحيغ 05 ال ي تق  سشػات خبختها  غ  ئةاؿ تأتي ثع
 . ل ػلي السدؤكلية  هحه الفئة تقػـ ب شفيح السعمػمات كاألكامخ  ي السؤسدة ةلع ي  دبػا الخبخة البلـز
 سشة كهي الفئة ال ي لها خبخة كبيخة 15-11ك اخيخا تأتي الفئة ال ي تشحرخ سشػات خبختها ما بيغ 
 . ي العس  جعم هع مؤهميغ إلصجار األكامخ كال عميسات كيقػـ العساؿ ب شفيحها 
  الجرجة الؾعيفيةحدب  مجتسع البحث تؾزيع" 
 الجرجة الؾعيفية حدب مجتسع البحثيبضؽ تؾزيع : ( 13)الججول رقؼ 
 %الشدبة السئػية ال كخار الجرجة الػضيؽية
  11.87  19تشفيح   ػف 
   34.37 55تح ع  ػف 
   50 80إشػػػػػػػػػػػػار 
  3.75 06 اشار سامي
  100 160السجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
 spssمغ إ جاد البا ث باال  ساد  مى مخخجات :السرجر 




 الجرجة الؾعيفية حدب مجتسع البحثتؾزيع  يسثل اعسجة بيانية ل(10)شكل رقؼ 
 تميها  دبة  اشارات، هعمج سع البحثمغ % 50 أف  دبة كالذ   أ بله مغ الججكؿيطهخ لشا 
 %  دبة أخيخا  يسثمػف أ ػاف ال شفيح ، ك % 11.87مسثمة  ي أ ػاف ال ح ع ،ثع  دبة  % 34.37
  .كال ي تسث  االشارات السديخة   03.75
 هي االشارات كهي الفئة مغ الجرجة الػضيؽية   بل ع أف أ مى  دبة06مغ بيا ػػػػػات  الججكؿ رقع 
ال ي تسمظ السؤهبلت كالقجرات ال ي اك دبػها مغ ال كػيغ  ي الجامعة مغ خبلؿ اك دابهع لجسمة مغ 
الؿيع ال شطيسية كاال زباط كالرخامة كالججية  ي العس  ال ي تدا جهع  مى اصجار األكامخ 
 .كالقخارات كال عميسات ال ي تعصى لمعساؿ ل شفيحها كتصبيقها 
تميها  ئة أ ػاف ال ح ع كهي الفئة ال ي تقػـ بالدهخ  مى معالجة األكامخ كال عميسات كتػضيح 
 . القػا يغ كالقخارات ال ي ترجر مغ الصبقة العميا لئلدارة 
ثع  ئة أ ػاف ال شفيح كهي الفئة ال ي تقػـ ب شفيح األكامخ كال عميسات كالمػائح ال شطيسية كالقخارات ال ي 
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ك أخيخا  ئة االشارات السديخة كت سث   ي الصبقة العميا لئلدارة مسثمة  ي السجيخ كمدا جه أك  ائبه 
كهي الفئة ال ي ترجر األكامخ كال عميسات كت خح القخارات داخ  السؤسدة كتذارؾ هحه الفئة العساؿ 
 . مغ خبلؿ المقاءات كالشجكات التخاذ االق خا ات ال ي مغ شأ ها تصػيخ أهجاؼ السؤسدة 
 :عخض نتائج الكيؼ التشغيسية- 5-1-2
  عخض الشتائج لسحؾر قيسة ادارة االدارة: 
  التكخارات والشدب السئؾية والستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية لسحؾر :(14)ججول رقؼ  
 :قيسة ادارة االدارة 












ت سيد االدارة بقجرتها   1
  مى ال أثيخ  ي السػضفيغ
 160 28 50 82  ال كخار
الشدبة  مختفع 0.760 2.34
 100 17.5 31.3 51.3 السئػية
2 
 كبيخة جهػدا اإلدارة تبحؿ
 السػضفيغ أداء تصػيخ  ي
 .كفاءتهع كزيادة
 160 50 47 63  ال كخار
الشدبة  متؾسط 0.839 2.08
 السئػية
39.4 29.4 31.3 100 
3 
تحطى االدارة باال  خاـ 
 .كال قجيخ لجػ السػضفيغ 
 160 53 50 57 ال كخار
 متؾسط 0.831 2.03
الشدبة 
 السئػية
35.6 31.3 33.1 100 
4 
ت ػ خ ادارة السؤسدة  مى 
أ طسة كاضحة كمحجدة 
ل قييع العامميغ داخ  
 .السؤسدة 
 160 50 41 69 ال كخار
الشدبة  متؾسط 0.857 2.12
 السئػية
43.1 25.6 31.3 100 
 متؾسط 0.872 1.99 160 61 39 60 ال كخارتكا ئ االدارة السػضفيغ  





الحيغ يداهسػف  ي  جاح 
 ,العس  
الشدبة 
 100 38.1 24.4 37.5 السئػية
الشدبة 
 100    السئػية
 متؾسط 0.75 2.06 محؾر قيسة ادارة االدارة
 spssمغ إ جاد البا ث باال  ساد  مى مخخجات :السرجر 
مغ خبلؿ ما تبيشه لشا الش ائج السدجمة  ي الججكؿ أ بله ،  إ شا  بل ع الس ػسط الحدابي ككحا مد ػػ 
 .االس جابة مختفع ك م ػسط  ي مخ مف العبارات الخاصة بسحػر ؾيسة ادارة االدارة 
 القائمة بأف االدارة ت سيد 01 يث جاء الس ػسط الحدابي إلجابات السبحػثيغ بالشدبة لمعبارة رقع 
 ، 0.760 ك ا حخاؼ معيارؼ ؾيس ه 2.34بقجرتها  مى ال أثيخ  ي السػضفيغ بس ػسط  دابي قجره 
   يػا قػف الى  جما ؼيسا % 31.3 ، أما  دبة % 51.3إذ بمغت  دبة السػا قة  ػؿ هحه العبارة 
 . %17.5يخز هحه العبارة ، أما غيخ السػا قيغ  ميها مغ السبحػثيغ بشدبة 
،  1.99  ي السختبة األخيخة بس ػسط  دابي ؾيس ه 05أما مغ  يث األهسية  قج جاءت العبارة رقع 
 %24.4يػا قػف  مى العبارة ، ك  % 37.5  ، مع  دبة 0.872كا حخاؼ معيارؼ بمغت ؾيس ه 
 .ال يػا قػف  ميها  % 38.1يػا قػف الى  جما ، ك
 :كسش صخؽ ؼيسا يمي الى ك  العبارات الخاصة بهحا السحػر
 ال ي بمغ م ػسصها >> تتسضد االدارة بقجرتيا عمى التأثضخ في السؾعفضؽ <<بالشدبة لمعبارة األكلى
مغ السبحػثيغ  %51.3 حدب الش ائج ال ي أضهخت أف  0.760كا حخاؼ معيارؼ 2.34الحدابي 
ت سيد بقجرتها  مى الػ أثيخ  ي السػضفيغ ، كذلظ   (االشارات  )يبجكف مػا ق هع  ػؿ أف االدارة 
راجع  دب اجابات السبحػثيغ  ي كػف أف االدارة مسثمة  ي االشارات كهع  دب مخكدهع الػضيفي 
كال ي  (السػضفيغ  ) ي أ مى الدمع االدارؼ  ي االدارة ، كلهع سمصة  مى أ زاء ال شطيع 
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يد سجك ها  ي اصجار األكامخ كالقخارات،  يث يعس  هؤالء  مى تعجي  كتصػيخ الؿيع ال ي يس مكػ ها 
 ي مشطساتهع بسا يش ج  شه تأثيخهع  مى السػضفيغ كبال الي تحقيق أهجاؼ ال شطيع كالسؤسدة برفة 
 . امة 
الكيؼ التشغيسية وعالقتيا  <<كسا ت فق هحه الش يجة مع ما تػصمت اليه  جاؿ مدعػدة  ي دراس ها 
بقجرتها  مى ال أثيخ  ي السػضفيغ  (االشارات  ) ؼيسا يخز تسيد االدارة >>بجؾدة التعميؼ العالي 
، ك دب هحه الصالبة  إف القػة الخسسية هي عبارة  غ الدمصة ال ي يد سجها الذخز مغ م ا  ه 
 ي ال شطيع ، كبال الي  إف االشارات داخ  االدارة يد سجكف قػتهع مشها كذلظ مغ خبلؿ مجسػ ة 
القػا يغ كاألكامخ كال عميسات ال ي تعصى لمسػضفيغ بػية تشفيحها كتصبيقها ل حقيق أهجاؼ السشطسة ، 
  يػا قػف الى  جما ؼيسا يخز تسيد االدارة بقجرتها  مى ال أثيخ  ي السػضفيغ أؼ % 31.3أما 
يػا قػف  ي  جكد معيشة أؼ باال  جاؿ  ي تصبيق القػا يغ كاتخاذ االجخاءات ك جـ تهسير السػضفيغ 
 مغ % 17.5بذ   يخ  بال شطيع كيحيجه  غ تصبيق أهجا ه السشذػدة ، بيشسا  جج أف  دبة 
السبحػثيغ اليػا قػف  مى أف االدارة ت سيد بقجرتها  مى ال أثيخ  ي السػضفيغ كيعػد الدبب  ػلهع 
 ي كػ هع يذعخكف بشػع مغ اإلقراء كال هسير ك ػع مغ الرخامة  ي اتخاذ القخارات مغ االشارات 
كتصبيق القػا يغ برخامة شجيجة داخ  السؤسدة تجعمهع ي عخضػف لمقمق الس دايج كبال الي يدداد 
الزغط  ميهع مغ قب  السدئػليغ  بل ي جاكبػف معهع كبال الي ال ت حقق أهجاؼ ال شطيع ال ي مغ 
 .أجمها كجج 
 >>تبحل االدارة جيؾدا كبضخة في تظؾيخ أداء السؾعفضؽ وزيادة كفاءتؼ <<بالشدبة لمعبارة الثا ية
 % 39.4، كهػ ما يعشي أف  دبة 0.839 ، كا حخاؼ معيارؼ 2.08كال ي بمغ م ػسصها الحدابي 
 .يػا قػف  مى أف االدارة تبحؿ جهػدا كبيخة  ي تصػيخ أداء السػضفيغ كزيادة كفاءتهع
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كذلظ مغ خبلؿ ما تػ خه السؤسدة مغ كسائ  ك بخامج تػضع خريرا ل قييع أداء السػضفيغ إضا ة 
الى ال خؾيات ال ي تػ خها السؤسدة لهع لديادة أدائهع كبال الي تحقيق أهجاؼ السؤسدة ، أما  دبة 
  هع اليػا قػف  مى هحه العبارة كػف هحه الفئة مغ مج سع البحث الته ع بهع السؤسدة % 31.3
مغ  يث  جـ اتا ة الفخصة لهع بعجـ تػ خ ال كػيغ البلـز لهع كتجريبهع  مى االالت السد عسمة  
ك جـ تخقي هع  ي مشاصب  سمهع كبال الي يج عهع هحا الى  جـ تحقيق أهجاؼ السؤسدة ، ك دبة 
 يػا قػف الى  جما  ػؿ هحه العبارة  هؤالء لهع  دبة مػا قة جج مع بخة كذلظ كػف % 29.4
السؤسدة تػ خ لهع الػسائ  كاإلم ا يات الس ا ة  ي  جكد معيشة، اضا ة الى ال خؾيات ال ي 
 .ي حرمػف  ميها ك  ذلظ يػلج لهع  ا د ايجابي  ي العس  
  .>>تحزى االدارة باالحتخام والتقجيخ لجى السؾعفضؽ  <<بالشدبة لمعبارة الثالثة
 ، مسا يعشي أف 0.831 كا حخاؼ معيارؼ ؾيس ه 2.03 يث بمغ الس ػسط الحدابي لهحه العبارة 
 يبجكف مػا ق هع  ي أف االدارة تحزى باال  خاـ كال قجيخ لجػ السػضفيغ ، كذلظ مغ % 35.6 دبة 
خبلؿ االه ساـ بالجا ب اال دا ي  ي العس  ، كسا تسشح السػضفيغ كام  الحخية  ي السذاركة  ي 
ك  ما مغ شأ ه مدا جة السؤسدة  مى تحقيق أهجا ها كي جمى كحلظ اال  خاـ كال قجيخ مغ خبلؿ 
 . سيادة ركح ال عاكف كالسػدة كبحلظ يحقق ال شطيع أهجا ه السخجػة 
 مغ السبحػثيغ ال يػا قػف  مى أف اإلدارة تحزى باال  خاـ كال قجيخ لجػ % 33.1ك دبة 
السػضفيغ ، كيخجع الدبب  دبهع  ي مجػ شعػرهع بعجـ معاممة مدؤكليهع لهع باال  خاـ  هع 
 إال  ي العس  كاال زباط كالرخامة  ي ال عام  ك  هحا فيشطخكف إليهع ك كأ هع آالت كال يفكخك
 .أدػ بحدبهع الى  جـ تحقيق أهجاؼ ال شطيع ك السؤسدة برفة  امة 
 .>>تتؾفخ إدارة السؤسدة عمى أنغسة واضحة و محجدة لتقضيؼ العاممضؽ <<بالشدبة لمعبارة الخابعة 
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 ، كيعشي ذلظ أف  دبة 0.857  ك إ حخاؼ معيارؼ ؾيس ه 2.12كال ي بمغ م ػسصها الحدابي 
 يػا قػف  مى أف إدارة السؤسدة ت ػ خ  مى أ طسة كاضحة كمحجدة ل قييع العامميغ داخمها % 43.1
، مغ خبلؿ  طاـ اإلدارة باألهجاؼ ، أؼ مذاركة السػضفيغ  ي كضع األهجاؼ ال ي تقػـ ب حؿيقها 
ك اتخاذ القخارات السبلئسة لحاؾ ،  غ شخيق  قج لقاءات م عجدة بيغ اإلدارة كالسػضفيغ ، بهجؼ 
تحجيج العشاصخ السهسة ال ي تح اج الى تقييع ، ل حقيق أهجاؼ السؤسدة برفة  امة ، أما  دبة 
 غيخ مػا قيغ  ػؿ أف إدارة السؤسدة ت ػ خ  مى أ طسة كاضحة كمحجدة ل قييع العامميغ  % 31.3
 هع يع بخكف أف السؤسدة ال ت ػ خ  ميها  يث أ هع ي ع تقييسه  ذػائيا دكف مخا اة ك اه ساـ الى 
مجػ ججي هع  ي العس  كا زباشهع أؼ  جـ إه ساـ اإلدارة بش ائج  سمهع ك دبهع ال تحقق السؤسدة 
 .  أهجا ها 
  .>>تكافئ اإلدارة السؾعفضؽ الحيؽ يداىسؾن في نجاح العسل    << بالشدبة لمعبارة الخامدة 
 % 38.1  كذلظ يعشي أف 0.872 ك اال حخاؼ السعيارؼ 1.99بمغ الس ػسط الحدابي لهحه العبارة 
ال يػا قػف  مى هحه العبارة أؼ أف اإلدارة ال تكا ئ السػضفيغ الحيغ يداهسػف  ي  جاح العس  ، 
كذلظ مغ خبلؿ  جـ االه ساـ بهع  ي ع الشطخ إليهع  مى أ هع آالت  قط مهس ها تحقيق  عالية 
األداء كما يصمب مشهع دكف م ا أتهع أك تقجيخهع كهػ ماي جمى مغ خبلؿ تهسيذهع كإقرائهع مغ أؼ 
  هع يػا قػف  مى أف اإلدارة تكا ئ السػضفيغ % 37.5أما  دبة . م ا آت أك تحفيدات مس شة 
 تحفيدية كتذجيعية لهع تالحيغ يداهسػف  ي  جاح العس  ، ك دبهع ي ع ذلظ مغ خبلؿ تقجيع  بلكا
تكػف مادية ك معشػية تقجيخا مشها  مى تسيدهع كي ػف ذلظ  ا دا لهع  ي تصػيخ أهجاؼ السؤسدة 
 .ال ي يعسمػف  يها 
 2.06كسا ي زح  لشا مغ خبلؿ الججكؿ أف محػر ؾيسة إدارة اإلدارة جاء م ػسصه السخجح بؿيسة 
 . بسد ػػ اس جابة م ػسط كهػ ما يقاب  مػا ق لحج ما 0.75كا حخاؼ معيارؼ بمغت ؾيس ه 
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 عخض الشتائج لسحؾر قيسة ادارة السيسة: 
التكخارات والشدب السئؾية والستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية :  ( 15 )ججول رقؼ
 لسحؾر قيسة ادارة السيسة 













تمقى القخارات  
االدارية بالسؤسدة 
ا  خاما كقبػال لجػ 
 .السػضفيغ 
 160 49 46 65  ال كخار
  م ػسط 0.841 2.10
 100 30.6 28.8 40.6 الشدبة السئػية
02 
ي ع تحجيج األدكار 
كالسدؤكليات 
لمسػضفيغ بذ   
 .كاضح 
 160 57 40 63  ال كخار
 م ػسط 0.868 2.04
 100 35.6 25 39.4 الشدبة السئػية
03 
تد خجـ السػارد 
السالية لمسؤسدة 
 .ب فاءة  ي العس 
 160 53 43 64 ال كخار
 م ػسط 0.855 2.07
 100 33.1 26.9 40 الشدبة السئػية
04 
تداهع القخارات 
االس خاتيجية ال ي 
ت خحها االدارة  ي 
تصػيخ ك جاح 
 . العس  
 160 51 50 59 ال كخار





السؤسدة  مى 
تحجيج اال  ياجات 
 .ال جريبية لمعساؿ 
 160 50 50 60 ال كخار
 م ػسط 0.829 2.06
 100 31.3 31.3 37.5 الشدبة السئػية
 متؾسط 0.791 2.06 محؾر قيسة ادارة السيسة
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 spssمغ إ جاد البا ث باال  ساد  مى مخخجات :السرجر 
مغ خبلؿ ما تبيشه لشا الش ائج السدجمة  ي الججكؿ أ بله ،  إ شا  بل ع الس ػسط الحدابي ككحا مد ػػ 
 .االس جابة م ػسط  ي مخ مف العبارات الخاصة بسحػر ؾيسة ادارة السهسة
 القائمة بأف القخارات اإلدارية 01  يث جاء الس ػسط الحدابي إلجابات السبحػثيغ بالشدبة لمعبارة رقع 
 ك ا حخاؼ معيارؼ ؾيس ه 2.10بالسؤسدة تمقى ا  خاما كقبػال لجػ السػضفيغ بس ػسط  دابي قجره 
   هع غيخ مػا قيغ %30.6 ، أما  دبة % 40.6 ، إذ بمغت  دبة السػا قة  ػؿ هحه العبارة 0.841
 .  يػا قػف الى  ج ما  ػؿ هحه العبارة %28.8 مى هحه العبارة ، أما  دبة 
،  2.06  ي السختبة األخيخة بس ػسط  دابي ؾيس ه 05أما مغ  يث األهسية  قج جاءت العبارة رقع 
  % 31.3يػا قػف  مى العبارة ، ك  % 37.5  ، مع  دبة 0.829كا حخاؼ معيارؼ بمغت ؾيس ه 
   .         ال يػا قػف % 31.3يػا قػف الى  ج ما ، ك  
 :كسش صخؽ ؼيسا يمي الى ك  العبارات الخاصة بهحا السحػر بالذخح كال حمي  
 ال ي بمغ >> تمقى القخارات اإلدارية بالسؤسدة إحتخاما وقبؾال لجى السؾعفضؽبالشدبة لمعبارة األكلى 
مغ  %40.6 حدب الش ائج ال ي أضهخت أف  0.841 كا حخاؼ معيارؼ 2.10م ػسصها الحدابي 
السبحػثيغ يبجكف مػا ق هع  ػؿ أف القخارات اإلدارية بالسؤسدة تمقى إ  خاما كقبػال لجػ السػضفيغ ، 
كيخجع الدبب  ي ذلظ  دب هحه الفئة مغ مج سع البحث  ي كػف االدارة العميا بالسؤسدة مح  
الجراسة تقػـ بإشخاؾ السػضفيغ  ي اتخاذ القخارات كتصبيقها كبال الي ي ع قبػلها كا  خامها مغ شخؼ 
 .السػضفيغ كهػ ما يؤدؼ الى تحقيق أهجاؼ ال شطيع 
 مغ السبحػثيغ  هع غيخ مػا قيغ  مى أف القخارات اإلدارية بالسؤسدة تمقى ا  خاما % 30.6أما 
   حدب هؤالء السبحػثيغ  اف االدارة العميا بالسؤسدة مح  الجراسة التقػـ فكقبػال لجػ السػضفي
بإشخاؾ السػضفيغ  ي اتخاذ القخارات  هي ت عام  معهع برخامة ، كبال مي  هع اليقبمػف هاته 
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 مغ السبحػثيغ % 28.8القخارات كبال الي يحيج ال شطيع  غ تحقيق أهجا ه ، بيشسا  جج أف  دبة 
يػا قػف الى  جما  ػؿ أف القخارات االدارية بالسؤسدة تمقى ا  خاما كقبػال لجػ السػضفيغ ، ي يغ لشا 
أف هؤالء السبحػثيغ م خدديغ  ي االجابة  هع تارة يػا قػف  مى هحه العبارة كيخكف بأف القخارات 
 االدارية ال ي ترجرها االدارة العميا تحزى بقبػؿ كمػا قة السػضفيغ ، كتارة أخخػ اليػا قػف 
 .>>يتؼ تحجيج األدوار والسدئؾليات لمسؾعفضؽ بذكل واضح  <<بالشدبة لمعبارة الثا ية 
 % 39.4 ، كهػ ما يعشي أف  دبة 0.868، كا حخاؼ معيارؼ 2.04كال ي بمغ م ػسصها الحدابي 
 .يػا قػف  مى أ ه ي ع تحجيج األدكار كالسدئػليات لمسػضفيغ بذ   كاضح
كذلظ مغ خبلؿ اشبلع السػضفيغ  مى الهي   ال شطيسي لمسؤسدة كتػضيح لهع ال جرج  ي األدكار 
كالسدؤكليات داخ  السؤسدة  ، باشخاكهع  ي ك  ذلظ كك  ما مغ شأ ه تحقيق أهجاؼ السؤسدة  
  هع اليػا قػف  مى هحه العبارة كذلظ راجع  دبهع  ي كػف السؤسدة ال تصمعهع %35.6أما  دبة 
 مى الهي   ال شطيسي كال تقػـ ب حجيج األدكار برفة كاضحة كك  ذلظ يعيق ال شطيع  غ تحقيق 
 يػا قػف الى  جما  ػؿ هحه العبارة  هؤالء لهع  دبة مػا قة جج مع بخة كػف % 25أهجا ه ، ك دبة 
السؤسدة تقػـ بإشبل هع  مى الهي   ال شطيسي كتحجيج األدكار لهع مغ خبلؿ السشاصب الػضيؽية 
 ي م اف العس  كما يشجخ  غ ذلظ السشرب مغ مدؤكليات ممقاة  مى  اتق السػضفيغ ل حقيق 
 . أهجاؼ السؤسدة
  .>>تدتخجم السؾارد السالية لمسؤسدة بكفاءة في العسل  <<بالشدبة لمعبارة الثالثة 
 ، مسا يعشي أف 0.855 كا حخاؼ معيارؼ ؾيس ه 2.07 يث بمغ الس ػسط الحدابي لهحه العبارة 
 يبجكف مػا ق هع  ي أ ه تد خجـ السػارد السالية لمسؤسدة ب فاءة  ي العس  ، كذلظ مغ % 40 دبة 
كمذاركة العساؿ  (الخ .......السيدا ية ، الخكاتب ،  )خبلؿ ال دييخ الشاجع كالفعاؿ لمسػارد السالية 
   % 33.1 ي ذلظ لمخ ع مغ كفاءة العساؿ كتحقيق أهجاؼ السؤسدة، ك دبة 
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مغ السبحػثيغ ال يػا قػف  مى أ ه تد خجـ السػارد السالية لمسؤسدة ب فاءة  ي العس  ، كيخجع 
 الدبب  دب هؤالء  ي كػف السؤسدة ال تقػـ بال دييخ الفعاؿ كالشاجع لمسػارد السالية 
 . بذ   يجع  العساؿ البيجكف اس عجادهع بخ ع الكفاءة  ي العس   (السيدا ية ، الخكاتب 
تداىؼ القخارات اإلستخاتيجية التي تتخحىا اإلدارة في تظؾيخ ونجاح  <<بالشدبة لمعبارة الخابعة
  ,>>العسل
 ، كيعشي ذلظ أف  دبة 0.830 ك إ حخاؼ معيارؼ ؾيس ه 2.05كال ي بمغ م ػسصها الحدابي 
 يػا قػف  مى أف القخارات اإلس خاتيجية ال ي ت خحها اإلدارة تداهع  ي تصػيخ ك جاح % 36.9
العس  ، كذلظ مغ خبلؿ مذاركة العساؿ  يها  غ شخيق  قج لقاءات ككضع الخصط السشاسبة كال ي 
 غيخ % 31.9تزسغ لمعساؿ  قػقهع ما يديجهع د سا معشػيا  ي تصػيخ السؤسدة ، أما  دبة 
مػا قيغ  مى أف القخارات اإلس خاتيجية ال ي ت خحها اإلدارة تداهع  ي تصػيخ ك جاح العس   كيخ جع 
الدبب  ػلهع  ي كػف االدارة التذارؾ العساؿ  ي اتخاذ هاته القخارات ب  ي ع ت خح كتصبق برخامة 
 . األمخ الحؼ يجع  العساؿ م حمخيغ مشها كبال الي قج ي ػف لها تأثيخ  مى تحقيق أهجا ها 
 >>تحخص إدارة السؤسدة عمى تحجيج االحتياجات التجريبية لمعسال   << بالشدبة لمعبارة الخامدة 
 %37.5كذلظ يعشي أف 0.829 كاال حخاؼ السعيارؼ 2.06بمغ الس ػسط الحدابي لهحه العبارة 
يػا قػف  مى هحه العبارة أؼ أف ادارة السؤسدة تحخص  مى تحجيج اال  ياجات ال جريبية لمعساؿ ، 
أما . كذلظ مغ خبلؿ بخمجة   خات تجريبية ؼيسا يخز االالت كالػسائ  السد عسمة   ي السؤسدة 
  هع ال يػا قػف  مى أف ادارة السؤسدة تحخص  مى تحجيج اال  ياجات ال جريبية %31.3 دبة 
لمعساؿ، ك دبهع  اف ادارة السؤسدة التقػـ ب حجيج اال  ياجات ال جريبية ؼيسا يخز االالت ال ي 
 .ت ػ خ  ميها السؤسدة 
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 2.06كسا ي زح  لشا مغ خبلؿ الججكؿ أف محػر ؾيسة إدارة السهسة جاء م ػسصه السخجح بؿيسة 
 بسد ػػ اس جابة م ػسط كهػ ما يقاب  مػا ق لحج ما  ي 0.79كا حخاؼ معيارؼ بمغت ؾيس ه 
 .اجابات السبحػثيغ
  لسحؾر قيسة ادارة العالقاتعخض الشتائج: 
التكخارات والشدب السئؾية والستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية لسحؾر  :(16)ججول رقؼ 
 :قيسة ادارة العالقات
الخ
قؼ 













ت عاشف ادارة السؤسدة مع  
السػضفيغ الحيغ ي عثخكف  ي 
 .بجاية  سمهع 
 160 45 50 65  ال كخار
الشدبة  م ػسط 0.822 2.13
 100 28.1 31.3 40.6 السئػية
02 
تعدز القػا ج كاالجخاءات 
 .ال شطيسية  ي العس  
 160 47 48 65  ال كخار
الشدبة  م ػسط 0.832 2.11
 السئػية
40.6 30 29.4 100 
03 
تعس  السؤسدة  مى    
الشدا ات  يها بخكح ايجابية 
. 
 160 46 58 56 ال كخار
 م ػسط 0.798 2.06
الشدبة 
 100 28.8 36.3 35 السئػية
04 
ي ع تذ ي   خؽ العس  
بصخيقة  سمية كمبلئسة  ي 
 . جسيع أقداـ كدكائخ العس 
 160 51 51 58 ال كخار
الشدبة  م ػسط 0.827 2.04
 السئػية
36.3 31.9 31.9 100 
05 
تعس  مؤسد ظ  مى تصػيخ 
العس  بالذ   الحؼ يشاسب 
مفهـػ الجسا ة الهادؼ 
 .ل عاكف العامميغ 
 160 49 51 60 ال كخار
الشدبة  م ػسط 0.825 2.07
 100 30.6 31.9 37.5 السئػية
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 م ػسط 0.771 2.09 محؾر قيسة ادارة العالقات
 spssمغ إ جاد البا ث باال  ساد  مى مخخجات :السرجر 
مغ خبلؿ ما تبيشه لشا الش ائج السدجمة  ي الججكؿ أ بله ،  إ شا  بل ع الس ػسط الحدابي ككحا مد ػػ 
 .االس جابة م ػسط  ي مخ مف العبارات الخاصة بسحػر ؾيسة ادارة العبلقات 
 القائمة بأف ادارة السؤسدة 01 يث جاء الس ػسط الحدابي إلجابات السبحػثيغ بالشدبة لمعبارة رقع 
 ك ا حخاؼ معيارؼ 2.13ت عاشف مع السػضفيغ الحيغ ي عثخكف  ي بجاية  سمهع  بس ػسط  دابي قجره 
   هع يػا قػف %31.3 ، أما  دبة %40.6 ، إذ بمغت  دبة السػا قة  ػؿ هحه العبارة 0.822ؾيس ه 
 . هع غيخ مػا قيغ  مى هحه العبارة  %28.1الى  جما  مى هحه العبارة  ، أما  دبة 
،  2.07  ي السختبة األخيخة بس ػسط  دابي ؾيس ه 05أما مغ  يث األهسية  قج جاءت العبارة رقع 
 % 31.9يػا قػف  مى العبارة ، ك  % 37.5، مع  دبة 0.825كا حخاؼ معيارؼ بمغت ؾيس ه 
 .غيخ مػا قيغ  %30.6يػا قػف الى  ج ما ، ك 
 :كسش صخؽ ؼيسا يمي الى ك  العبارات الخاصة بهحا السحػر بالذخح كال حمي  
 >> تتعاطف ادارة السؤسدة مع السؾعفضؽ الحيؽ يتعثخون في بجاية عسميؼ <<بالشدبة لمعبارة األكلى 
 %40.6 حدب الش ائج ال ي أضهخت أف  0.822كا حخاؼ معيارؼ 2.13ال ي بمغ م ػسصها الحدابي 
مغ السبحػثيغ يبجكف مػا ق هع  ػؿ أف ادارة السؤسدة ت عاشف مع السػضفيغ الحيغ ي عثخكف  ي بجاية 
 سمهع ، كيخجع الدبب  دب اجابات السبحػثيغ  ي كػف ادارة السؤسدة تد عس   ػع مغ العبلقات 
اال دا ية كال عاشف ك جـ تصبيق الرخامة  ي ال عام  مع السػضفيغ الججد الحيغ ليذ لهع خبخة  ي 
 مغ مج سع البحث يػا قػف الى  جما  ػؿ تعاشف ادارة السؤسدة مع %31.3العس  ، ك دبة 
السػضفيغ الحيغ ي عثخكف  ي بجاية  سمهع ، كهي  دبة جج مع بخة  كتعبخ  دب هؤالء السبحػثيغ  غ 
دكر العبلقات اال دا ية كال عاشف  ي العس   مع السػضفيغ الججد يداهع  ي تحقيق أهجاؼ السؤسدة 
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 دبهع  ي كػف ادارة   مى العبارة كذلظ راجع مغ السبحػثيغ اليػا قػف  %28.1كتصػيخها ، أما  دبة 
السؤسدة اليشبغي  ميها ال عاشف كااله ساـ بالعبلقات اال دا ية  ي ال عام  مع العساؿ بػية الحفاظ 
 . مى أهجاؼ السؤسدة كالعس   مى تصػيخها 
>> تعدز القؾاعج و االجخاءات التشغيسية في العسل  <<بالشدبة لمعبارة الثا ية 
 % 40.6 ، كهػ ما يعشي أف  دبة 0.832 ، كا حخاؼ معيارؼ 2.11كال ي بمغ م ػسصها الحدابي 
 .يػا قػف  مى أ ه ي ع تعديد القػا ج ك االجخاءات ال شطيسية  ي العس  
كي ع ذلظ مغ خبلؿ بعس الػسائ  كال ي مشها الخقابة كتصبيق القػا يغ ال ي تزسغ الحقػؽ لمسؤسدة 
  هع يػا قػف الى  جما   مى هحه العبارة ، ك دبة %30كالعامميغ ل حقيق أهجاؼ السؤسدة  أما  دبة 
 غيخ مػا قيغ  مى هحه العبارة  كػف أف السؤسدة التعدز القػا ج كاالجخاءات ال شطيسية  ي % 29.4
 .العس  ل حقيق أهجاؼ السؤسدة 
  >>تعسل السؤسدة عمى حل الشداعات فضيا بخوح ايجابية <<بالشدبة لمعبارة الثالثة 
 ، مسا يعشي أف  دبة 0.798 كا حخاؼ معيارؼ ؾيس ه 2.06 يث بمغ الس ػسط الحدابي لهحه العبارة 
 يبجكف مػا ق هع  ي أف السؤسدة تعس   مى    الشدا ات  يها بخكح ايجابية  ، كذلظ مغ خبلؿ % 35
تخؽيف  جة الرخاع كذلظ  غ شخيق سيادة الخكح السعشػية كالحػار كمذاركة العساؿ  ي ك  ما مغ 
 .شأ ه تحقيق أهجاؼ السؤسدة  
 مغ السبحػثيغ يػا قػف الى  جما  مى أف السؤسدة تعس   مى    الشدا ات  يها % 36.3ك دبة 
بخكح ايجابية ، كهي  دبة جج مع بخة مغ مج سع البحث الحيغ يبجكف تارة السػا قة كتارة أخخػ  جـ 
 غيخ مػا قيغ  مى العبارة أل ه بخأيهع تػجج هشاؾ صخا ات كمذاك  يرعب % 28.8السػا قة ، ك دبة 
 .  مها تعيق ال شطيع  غ بمػغ أهجا ه 
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يتؼ تذكضل فخق العسل بظخيقة عسمية ومالئسة في جسيع أقدام ودوائخ   <<بالشدبة لمعبارة الخابعة  
  .>> العسل 
 ، كيعشي ذلظ أف  دبة 0.827 ك ا حخاؼ معيارؼ ؾيس ه 2.04كال ي بمغ م ػسصها الحدابي 
 يبجكف مػا ق هع  ي أ ه ي ع تذ ي   خؽ العس  بصخيقة  سمية كمبلئسة  ي جسيع أقداـ 36.3%
كدكائخ العس  ، كذلظ مغ خبلؿ العس  الجسا ي أؼ تذ ي  جسا ات  س  مرغخة داخ  السؤسدة 
 . ل ديج مغ  ا مية ككفاءة العساؿ  ي العس    
 مغ السبحػثيغ يػا قػف الى  جما  مى أ ه ي ع تذ ي   خؽ العس  بصخيقة  سمية % 31.9ك دبة 
ك دبة .  كمبلئسة  ي جسيع أقداـ كدكائخ العس  ، كهي  دبة جج مع بخة مغ مج سع البحث 
 غيخ مػا قيغ  مى العبارة ذلظ أف جسا ات العس  ك جها غيخ كاؼية ل حقيق أهجاؼ 31.9%
 .ال شطيع 
تعسل مؤسدتػ عمى تظؾيخ العسل بالذكل الحي يشاسب مفيؾم  <<بالشدبة لمعبارة الخامدة 
  .>>الجساعة اليادف لتعاون العاممضؽ  
 %37.5 كذلظ يعشي أف 0.825 ك اال حخاؼ السعيارؼ 2.07بمغ الس ػسط الحدابي لهحه العبارة 
يػا قػف  مى هحه العبارة أؼ أف السؤسدة تعس   مى تصػيخ العساؿ بالذ   الحؼ يشاسب مفهػـ 
الجسا ة الهادؼ ل عػف العامميغ ، كيخجع الدبب  ي كػف السؤسدة تحاكؿ كتجع  مبجأ العبلقات 
اال دا ية  ي العس  مغ أهع السبادغ ال ي تقػـ  ميها السؤسدة  كي جمى ذلظ مغ خبلؿ ما تػ خه 
العبلقات اال دا ية مغ تكخيذ مبجأ العس  الجسا ي الهادؼ الى ال عاكف  غ شخيق جسا ات  س  
  هع يػا قػف  الى %31.9ضسغ السؤسدة الػا جة لي حقق  ي األخيخ هجؼ السؤسدة  ، أما  دبة 
 غيخ مػا قيغ %30.6 جما  مى هحه العبارة كهي  دبة جج مع بخة  مغ مج سع البحث ، ك  دبة 
 . مى العبارة 
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كسا ي زح  لشا مغ خبلؿ الججكؿ أف محػر ؾيسة إدارة العبلقات جاء م ػسصه السخجح بؿيسة 
 بسد ػػ اس جابة م ػسط كهػ ما يقاب  مػا ق لحج 0.77 كا حخاؼ معيارؼ بمغت ؾيس ه 2.09
 .ما
 :التظؾيخ التشغيسي عخض نتائج محؾر - 5-1-3
التكخارات والشدب السئؾية والستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية  : (17)ججول رقؼ 
 :لمتظؾيخ التشغيسي 













األ طسة كالدياسات االدارية الس ػ خة 
 ي مؤسد ظ تده  ا جاث  سمية 
 .ال صػيخ ال شطيسي
 






















ي ع تصػيخ األ طسة كسياسات العس  
 .  ى تبلئع م غيخات البيئة





















تحخص ادارة السؤسدة  مى مذاركة 
العامميغ  ي تصػيخ أ طسة كلػائح 
 .العس  




















ي ع تعجي  األ طسة كالدياسات 
االدارية  ي مؤسد ظ  شج اجخاء 
 . سمية ال صػيخ ال شطيسي




















 م ػسط 0.849 2.06 160 53 45 62 ال كخارتخرز ادارة السؤسدة جدء مغ  05
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 ميدا ي ها ل صػيخ العامميغ 
 












تقـػ السؤسدة بعس  تقييع  
مػضػ ي لبخامج ك أ ذصة ل صػيخ 
 .العامميغ 






















بخامج تشسية كتصػيخ العامميغ  ي 
السؤسدة تديج مغ كفاءة  سمية 
 .ال صػيخ ال شطيسي 




















ي ع تصػيخ كتهيئة العامميغ  ي 
السؤسدة لسػاجهة ال غيخات السخ مفة 
 . ي بيئة العس  
 






















تداهع  سمية ال صػيخ ال شطيسي  ي 
مؤسد ظ  مى تكػيغ ؾيع ك أ كار 
 .ايجابية تجاه العس  الجسا ي
 160 47 56 57 ال كخار
الشدبة  م ػسط 0.806 2.06
السئػية
% 
35.6 35 29.4 100 
10 
تديج  سمية ال صػيخ ال شطيسي مغ 
شعػر اال  ساء لجػ العامميغ  ي 
 .السؤسدة 
 160 50 54 56 ال كخار
الشدبة  م ػسط 0.816 2.04
السئػية
% 
35 33.8 31.3 100 
11 
تدا ج  سمية ال صػيخ ال شطيسي 
داخ  السؤسدة  مى زيادة الثقة بيغ 
 .جسا ات العس  
 160 48 51 61 ال كخار
الشدبة  م ػسط 0.824 2.08
السئػية
% 
38.1 31.9 30 100 
12 
يدا ج ال صػيخ ال شطيسي  ي 
السؤسدة  مى زيادة ال عاكف 
 .كاال  خاـ بيغ السػضفيغ 
 160 49 53 58 ال كخار
الشدبة  م ػسط 0.818 2.06
السئػية
36.3 33.1 30.6 100 





يدا ج ال صػيخ ال شطيسي  مى 
ال خؽيف مغ الرخا ات داخ  
 .جسا ات العس  
 160 52 49 56 ال كخار
الشدبة  م ػسط 0.832 2.03
السئػية
 %
35 30.6 32.5 100 
14 
يدا ج ال صػيخ ال شطيسي  مى 
تحديغ االتراالت كالعبلقات بيغ 
 .جسا ات العس   ي السؤسدة 
 160 46 55 59 ال كخار
الشدبة  م ػسط 0.809 2.08
السئػية
 %
36.9 34.4 28.8 100 
 م ػسط 0.771 2.04 محؾر التظؾيخ التشغيسي
 spssاال  ساد  مى مخخجات  السرجر مغ ا جاد البا ث
مغ خبلؿ ما تبيشه لشا الش ائج السدجمة  ي الججكؿ أ بله،  إ شا  بل ع الس ػسط الحدابي ككحا 
 .مد ػػ االس جابة م ػسط  ي مخ مف العبارات الخاصة بسحػر ال صػيخ ال شطيسي
 يث جاء الس ػسط الحدابي إلجابات السبحػثيغ بالشدبة لمعبارة األكلى القائمة بأف األ طسة 
كالدياسات االدارية الس ػ خة  ي مؤسد ظ تده  ا جاث  سمية ال صػيخ ال شطيسي  بس ػسط  دابي 
 33.8 ، إذ بمغت  دبة السػا قة  ػؿ هحه العبارة 0.835 ك ا حخاؼ معيارؼ ؾيس ه 2.02قجره 
 هع غيخ  % 35.6  هع يػا قػف الى  جما  مى هحه العبارة ، أما  دبة  % 30.6، أما  دبة%
 .مػا قيغ  مى هحه العبارة 
،  2.08  ي السختبة األخيخة بس ػسط  دابي ؾيس ه 14أما مغ  يث األهسية  قج جاءت العبارة رقع 
 % 34.4يػا قػف  مى العبارة ، ك  % 36.9  ، مع  دبة 0.809كا حخاؼ معيارؼ بمغت ؾيس ه 
 .غيخ مػا قيغ  % 28.8يػا قػف الى  ج ما ، ك 
 كسش صخؽ ؼيسا يمي الى ك  العبارات الخاصة بهحا السحػر بالذخح كال حمي  
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األنغسة والدياسات اإلدارية الستؾفخة في مؤسدتػ تديل إحجاث عسمية <<بالشدبة لمعبارة األكلى 
  .>>التظؾيخ التشغيسي 
  كهػ ما يعشي 0.835 كاال حخاؼ السعيارؼ 2.02 يث بمغ الس ػسط الحدابي لهحه العبارة الؿيسة 
 ال يػا قػف  مى أف األ طسة كالدياسات اإلدارية الس ػ خة  ي السؤسدة تده  % 35.6أف  دبة 
إ جاث  سمية ال صػيخ ال شطيسي  كذلظ راجع  دبهع لعجـ مدايختها لم صػر الحاص   ي مجاؿ 
 مغ السبحػثيغ يػا قػف  مى أف األ طسة كالدياسات اإلدارية % 33.8ال شطيسات ، أما  دبة 
الس ػ خة  ي السؤسدة تده  إ جاث  سمية ال صػيخ ال شطيسي ،  يث تذس  األ طسة كالدياسات 
اإلدارية  طع السعمػمات كاالتراالت بيغ مخ مف السرالح اإلدارية ككحلظ مخكدية اتخاذ القخارات 
 تشفيح كتصبيق لمقخارات ك األكامخ ة ال صػيخ ال شطيسي يذس  مخك ة تصبيق  طع السعػمات كمخكدؼ 
 .الرادرة مغ اإلشارات كال ي يقػـ السػضفػف ب شفيحها 
 .>>يتؼ تظؾيخ األنغسة وسياسات العسل حتى تالئؼ متغضخات البضئة  <<بالشدبة لمعبارة الثا ية 
 مغ % 35.6 ، أؼ أف 0.839 كاال حخاؼ السعيارؼ 1.99بمغ الس ػسط الحدابي لهحه العبارة 
مج سع البحث يػا قػف  مى هحه العبارة، أؼ أف األ طسة كسياسات العس  الس سثمة  ي القخارات 
ك طع االتراالت كاألكامخ كال عميسات ال ي تعصى لمسػضفيغ ت جخ   يها م غيخات البيئة كالس سثمة 
 . ي البيئة الخارجية كالجاخمية لم شطيع أؼ أف ال صػيخ ال شطيسي يخزع لها 
 مغ السبحػثيغ  هع ال يػا قػف  مى أ ه ي ع تصػيخ األ طسة كسياسات العس  % 34.4أما  دبة 
  ى تبلئع م غيخات البيئة كذلظ مغ خبلؿ أف األ طسة كسياسات العس  كالس سثمة  ي مجسػ ة 
القػا يغ كال عميسات كاألكامخ كالقخارات ال ي تعصى لمسػضفيغ قرج تصبيقها تخزع كمها الى م غيخات 
 .البيئة كضخكرة السػاز ة بيشهع ل حقيق أهجاؼ السؤسدة ل صػيخها 
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  اف ال صػيخ ال شطيسي هػ  سمية مخصصة كمرسسة مغ أج  <<: يث يقػؿ بي ر  ي هحه الرجد
زيادة  عالية السشطسة كقػتها كذلظ مغ خبلؿ تغييخ سمػكيات الفخد كالسجسػ ات كبيئة السشطسة ك 
 .>>أ طس ها 
تحخص إدارة السؤسدة عمى مذاركة العاممضؽ في تظؾيخ أنغسة و   << بالشدبة لمعبارة الثالثة  
  .>>لؾائح العسل 
 ، ما يعشي ذلظ أف 0.843 ك اال حخاؼ السعيارؼ 1.99بمغ الس ػسط الحدابي لهحه العبارة  الؿيسة 
 مغ السبحػثيغ ال يػا قػف  مى أف إدارة السؤسدة تحخص  مى مذاركة العامميغ % 35.6 دبة 
 ي تصػيخ أ طسة كلػائح العس  ، كالدبب راجع  دبهع  ي البلمخكدية  ي اتخاذ  القخارات كاألكامخ 
كال عميسات ككحلظ لػائح العس  ؼيسا يخز القػا يغ الخاصة بالعس  ، أؼ  جـ مذاركة العامميغ  ي 
ك  ماسبق ذكخه ، كهػ ما يشع ذ سمبا  غ ال شطيع  ي بمػغ أهجا ه كبال الي ال ت حقق أهجاؼ 
 مغ مج سع البحث يػا قػف  مى هحه العبارة ،  هع يخكف % 35السؤسدة برفة  امة ، أما  دبة 
بأف ادارة السؤسدة تذارؾ العساؿ  ي  طع السعمػمات كتصػيخ لػائح العس  أؼ هشاؾ مخكدية  ي 
اتخاذ القخارات كذلظ مغ خبلؿ  قج لقاءات ك جكات كاج سا ات دكرية بيغ االدارة كالسػضفيغ ؼيسا 
يخز ك  السدائ  الس عمقة بالعس  ك   السذاك  العالقة بالدعي الى اتفاؽ يخضي جسيع األشخاؼ 
 .كبال الي تحقيق تصػيخ السشطسة 
 ضخكرة مسارسة العساؿ لشػع مغ <<: ك ي هحا الرجد تػص  ر ديذ لي خت إلى الش يجة ال الية 
ال أثيخ  مى أهجاؼ ال شطيع كقخاراته كهحا أمخ ال ي حقق إال ب ذجيع العساؿ  مى تحس  السدئػلية ك 
  .>>إشخاكهع  ي صشع القخارات ك إتا ة الفخصة لكي يشجمجػا  ي جسا ات  س  م ساس ة 
يتؼ تعجيل األنغسة والدياسات اإلدارية في مؤسدتػ عشج اجخاء عسمية   <<بالشدبة لمعبارة الخابعة 
  .>>التظؾيخ التشغيسي  
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 35 ، ما يعشي ذلظ أف  دبة 0.828  ك اال حخاؼ السعيارؼ 2.02كال ي بمغ م ػسصها الحدابي 
 مغ مج سع البحث يػا قػف  مى هحه العبارة أؼ أ ه ي ع تعجي  األ طسة كالدياسات االدارية  ي %
السؤسدة  شج اجخاء  سمية ال صػيخ ال شطيسي ، أؼ أف ال عجي  يخز الهي   ال شطيسي ك  طع 
السعمػمات كاألكامخ كالقخارات كالقػا يغ ال ي تخز االدارة كالسػضفيغ ك طع االتراالت كمشه  ك  
األمػر سالفة الحكخ ي ع  خضها  مى السػضفيغ بػية تشفيحها كالعس  بها ل حقيق أهجاؼ السؤسدة 
  أف  سمية ال صػيخ ال شطيسي تهجؼ إلى جع  السشطسة أكثخ <<كتصػيخها  ،  يث يخػ ثػماسػف 
 عالية ك أكثخ قجرة  مى معالجة السذ بلت الفشية كاإلدارية كمذ بلت العامميغ ، كتحديغ  سمية 
إتخاذ القخار كتذجيع العامميغ  مى قبػؿ القخارات ، كتحديغ أداء األ خاد كالجسا ات  ي 
  >>السؤسدة
مغ السبحػثيغ ال يػا قػف  مى هحه العبارة ذلظ أ هع يخكف بأف األ طسة % 33.1أما  دبة
كالدياسات االدارية كاتخاذ القخارات كمجسػ ة القػا يغ كاألكامخ كال عميسات ال ي تعصى لمسػضفيغ ال 
ي ع  يها اشخاؾ السػضفيغ ب  ي ع اتخاذها بصخيقة  خدية كالمخكدية كك  ما سبق ذكخه ال يؤدؼ 
 .بالزخكرة الى ال صػيخ ال شطيسي 
 .>>تخرص ادارة السؤسدة جدء مؽ مضدانضتيا لتظؾيخ العاممضؽ <<بالشدبة لمعبارة الخامدة 
  كهػ ما 0.849 ك اال حخاؼ السعيارؼ 2.06 يث بمغ الس ػسط الحدابي لهحه العبارة الؿيسة 
 يػا قػف  مى أف ادارة السؤسدة تخرز جدء مغ ميدا ي ها ل صػيخ % 38.8يعشي أف  دبة 
العامميغ ، كذلظ يذس  االالت كالػسائ  كال ي مشها الحػاسيب االلية ال ي ت ػ خ  مى البخمجيات 
 %33.1كال صبيقات ال ي تداهع  ي تصػيخ العامميغ بسا ي ساشى مع أهجاؼ السؤسدة ، أما  دبة 
مغ السبحػثيغ ال يبجكف مػا ق هع  مى أف ادارة السؤسدة تخرز جدء مغ ميدا ي ها ل صػيخ 
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العامميغ ، كالدبب يخجع  دب هؤالء  ي كػف السؤسدة ال تقػـ بال دييخ الفعاؿ لسيدا ياتها  غ 
 .شخيق  جـ اق شاء االالت كالػسائ  ال ي تداهع  ي تصػيخ السؤسدة  
تقؾم السؤسدة بعسل تقضيؼ مؾضؾعي لبخامج و أنذظة لتظؾيخ  <<بالشدبة لمعبارة الدادسة 
 .>>العاممضؽ 
 مغ % 36.3 ، أؼ أف 0.849 كاال حخاؼ السعيارؼ 1.99بمغ الس ػسط الحدابي لهحه العبارة 
مج سع البحث ال يػا قػف  مى هحه العبارة، أؼ أف السؤسدة ال تقػـ بعس  تقييع مػضػ ي لبخامج ك 
أ ذصة ل صػيخ العامميغ ، كي جمى ذلظ  دبهع  ي كػف السؤسدة ال ته ع بالعساؿ كذلظ بحخما هع 
   %35مغ اال ذصة كالبخامج ال ي تداهع  ي تصػيخ السؤسدة ، أما  دبة 
مغ السبحػثيغ  هع يػا قػف  مى أف السؤسدة تقػـ بعس  تقييع مػضػ ي لبخامج ك أ ذصة ل صػيخ 
العامميغ كذلظ مغ خبلؿ ا جاد بخامج ك أ ذصة تداهع  ي تصػيخ العامميغ كال صبيقات الس صػرة 
 .ال ي ت ػ خ  ميها أجهدة الحاسػب الس صػرة كال ي تداهع  ي تصػيخ السؤسدة
بخامج تشسية وتظؾيخ العاممضؽ في السؤسدة تديج مؽ كفاءة عسمية <<بالشدبة لمعبارة الدابعة 
  .<<التظؾيخ التشغيسي 
  ، ما يعشي ذلظ 0.847 ك اال حخاؼ السعيارؼ 2.08بمغ الس ػسط الحدابي لهحه العبارة  الؿيسة 
 مغ السبحػثيغ يػا قػف  مى أف بخامج تشسية كتصػيخ العامميغ  ي السؤسدة تديج % 40أف  دبة 
مغ كفاءة  سمية ال صػيخ ال شطيسي  ، كيخجع الدبب  دب هؤالء  ي كػف البخامج ال ي ت ػ خ 
كال ي تداهع  ي ال صػيخ ال شطيسي  (كالحػاسيب  ) ميها السؤسدة  غ شخيق الػسائ  كاألجهدة 
 مغ مج سع البحث ال يػا قػف  مى هحه العبارة ،  هع يخكف بأف % 31.9لمسؤسدة ، أما  دبة 
 .السؤسدة ال ت ػ خ  مى البخامج كاأل ذصة ال ي تؤدؼ الى تحقيق أهجاؼ السؤسدة 
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يتؼ تظؾيخ وتيضئة العاممضؽ في السؤسدة لسؾاجية التغضخات السختمفة   <<بالشدبة لمعبارة الثامشة 
  .>>في بضئة العسل  
 34.4، ما يعشي ذلظ أف  دبة 0.825  ك اال حخاؼ السعيارؼ 2.02كال ي بمغ م ػسصها الحدابي 
 مغ مج سع البحث يػا قػف  مى هحه العبارة أؼ أ ه ي ع تصػيخ كتهيئة العامميغ  ي السؤسدة %
لسػاجهة ال غيخات السخ مفة  ي بيئة العس  ، كي ع ذلظ  غ شخيق كتكػيشهع بسخاكد تكػيغ تابعة 
لمسؤسدات ال ي يعسمػف بها قرج الخ ع مغ كفاءاتهع لسػاجهة ال غيخات كال حجيات  ي بيئة العس  
  .>>ل حقيق أهجاؼ السؤسدة 
 مغ السبحػثيغ ال يػا قػف  مى هحه العبارة ذلظ أ هع يخكف بأف األ طسة % 32.5أما  دبة 
كالدياسات االدارية كاتخاذ القخارات كمجسػ ة القػا يغ كاألكامخ كال عميسات ال ي تعصى لمسػضفيغ ال 
ي ع  يها اشخاؾ السػضفيغ ب  ي ع اتخاذها بصخيقة  خدية كالمخكدية كك  ما سبق ذكخه ال يؤدؼ 
 .بالزخكرة الى ال صػيخ ال شطيسي 
تداىؼ عسمية التظؾيخ التشغيسي في مؤسدتػ عمى تكؾيؽ قيؼ و أفكار  <<:بالشدبة لمعبارة ال اسعة
  .>>. ايجابية تجاه العسل الجساعي
 %35.6 كذلظ يعشي أف 0.806 ك اال حخاؼ السعيارؼ 2.06بمغ الس ػسط الحدابي لهحه العبارة 
يػا قػف  مى هحه العبارة أؼ أ ه تداهع  سمية ال صػيخ ال شطيسي  ي مؤسد ظ  مى تكػيغ ؾيع 
كأ كار ايجابية تجاه العس  الجسا ي ، ذلظ أف العس  الجسا ي له دكر  ي تصػيخ السؤسدة مغ 
خبلؿ ما يحسمه مغ  بلقات ا دا ية تدػدها الخكح السعشػية كركح ال عاكف كالسذاركة الهاد ة كيحقق 
تزامغ العساؿ ؼيسا بيشهع ؼيربح الهجؼ مذ خؾ كهػ تحقيق أهجاؼ السؤسدة كتصػيخها ، أما  دبة 
  هع يػا قػف  الى  جما  مى هحه العبارة كهي  دبة جج مع بخة  مغ مج سع البحث ، ك  دبة 35%
 غيخ مػا قيغ  مى أ ه تداهع  سمية ال صػيخ ال شطيسي  ي مؤسد ظ  مى تكػيغ ؾيع 29.4%
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كأ كار ايجابية تجاه العس  الجسا ي ،  هع ال يخكف بأف  سمية ال صػيخ ال شطيسي تداهع  ي 
 .مؤسد ظ  مى تكػيغ ؾيع كأ كار ايجابية تجاه العس  الجسا ي 
 تديج عسمية التظؾيخ التشغيسي مؽ شعؾر االنتساء لجى العاممضؽ في <<: بالشدبة لمعبارة العاشخة
  .>>السؤسدة 
  كهػ ما 0.816 ك اال حخاؼ السعيارؼ 2.04 يث بمغ الس ػسط الحدابي لهحه العبارة الؿيسة 
 يػا قػف  مى أ ه تديج  سمية ال صػيخ ال شطيسي مغ شعػر اال  ساء لجػ %35يعشي أف  دبة 
العامميغ بالسؤسدة، كي جمى ذلظ مغ خبلؿ ما تػ خه السؤسدة مغ أجهدة ككسائ  تؤدؼ الى تصػيخها 
ذلظ يجع  العام  يحذ باال  ساء لمسؤسدة ال ي يعس  بها ك أ ه جدء مشها اليد صيع اال فراؿ 
 مغ السبحػثيغ يػا قػف الى  جما  ػؿ %33.8 شها يجعمه ذلظ يحذ باال  ساء لها ، أما  دبة 
 . مغ مج سع البحث غيخ مػا قيغ  مى العبارة %31.3ك دبة .هحه العبارة 
  تداعج عسمية التظؾيخ التشغيسي داخل السؤسدة عمى زيادة <<: بالشدبة لمعبارة الحادؼ  ذخة 
  .>>. الثقة بضؽ جساعات العسل 
 % 38.1 كهػ ما يعشي أف  دبة 0.824  كا حخا ها السعيارؼ 2.08ال ي بمغ م ػسصها الحدابي 
مغ مج سع البحث يػا قػف  مى أف  سمية ال صػيخ ال شطيسي داخ  السؤسدة تدا ج  مى زيادة الثقة 
كي جمى ذلظ مغ خبلؿ  دكر العس  الجسا ي  ي غخس الثقة  غ شخيق . بيغ جسا ات العس 
العبلقات اال دا ية السبيشة  مى أساس اال  خاـ الس بادؿ كالخكح السعشػية  ي العس  كتزامغ العساؿ 
 .ؼيسا بيشهع  ل حقيق أهجاؼ ال شطيع العامة 
 مغ %30 مغ السبحػثيغ  هع يػا قػف الى  جما  ػؿ هحه العبارة  ، ك دبة % 31.9أما  دبة 
السبحػثيغ ال يػا قػف  مى هحه العبارة كبال الي  هع يخكف بأف ال صػيخ ال شطيسي داخ  السؤسدة ال 
يدا ج  مى زيادة الثقة بيغ جسا ات العس  ألف العس  الجسا ي  دب هؤالء السبحػثيغ يؤدؼ  ي 
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بعس األ ياف الى تزييع الػقت كالجهج  غ شخيق العبلقات غيخ الخسسية  ي العس  كك  ذلظ 
 .يعيق ال شطيع  ػؿ بمػغ أهجا ه 
 يداعج التظؾيخ التشغيسي في السؤسدة عمى زيادة التعاون <<:بالشدبة لمعبارة الثا ية  ذخة 
  .>>. واالحتخام بضؽ السؾعفضؽ
 % 36.3 كهػ ما يعشي أف  دبة 0.818  كا حخا ها السعيارؼ 2.06ال ي بمغ م ػسصها الحدابي 
مغ مج سع البحث يػا قػف  مى أف  سمية ال صػيخ ال شطيسي  ي السؤسدة تدا ج  مى زيادة 
ال عاكف كاال  خاـ بيغ السػضفيغ ، كذلظ  غ شخيق مجسػ ة العبلقات اال دا ية السبيشة  مى أساس 
 . اال  خاـ الس بادؿ كمشح العساؿ  خصة لبعزهع البعس لم عاكف السذ خؾ ل حقيق أهجاؼ السؤسدة 
 مغ %30.6 مغ السبحػثيغ  هع يػا قػف الى  جما  ػؿ هحه العبارة  ، ك دبة % 33.1أما  دبة 
السبحػثيغ ال يػا قػف  مى هحه العبارة كبال الي  هع يخكف بأف ال صػيخ ال شطيسي داخ  السؤسدة ال 
يدا ج  مى زيادة ال عاكف كاال  خاـ بيغ السػضفيغ أل ها قج تحيج ال شطيع  غ بمػغ أهجا ه ب  يمـد 
 .الرخامة  ي ال عام  بيغ االدارة كالعساؿ ل حقيق أهجاؼ السؤسدة كبال الي تصػيخها 
 يداعج التظؾيخ التشغيسي عمى تخفيف الرخاعات داخل جساعات <<:بالشدبة لمعبارة الثالثة  ذخة
 .>> العسل
 مغ % 35 كهػ ما يعشي أف  دبة 0.832  كا حخا ها السعيارؼ 2.03ال ي بمغ م ػسصها الحدابي 
مج سع البحث يػا قػف  مى أف ال صػيخ ال شطيسي يدا ج  مى تخؽيف الرخا ات داخ  جسا ات 
 . العس   ، كذلظ  غ شخيق  رخ دائخة الرخاع لم ح ع ؼيه كمعخ ة دكا عه قرج ايجاد  مػؿ له 
 مغ %32.5 مغ السبحػثيغ  هع يػا قػف الى  جما  ػؿ هحه العبارة  ، ك دبة % 30.6أما  دبة 
السبحػثيغ ال يػا قػف  مى هحه العبارة كبال الي  هع يخكف بأف ال صػيخ ال شطيسي ال يدا ج  مى 
تخؽيف الرخا ات داخ  جسا ات العس  ألف هشاؾ صخاع يرعب  مه كسصالبة العام   ي 
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السؤسدة لبعس الحقػؽ ك جـ تمبي ها يؤدؼ الى صخاع ت دع دائخته كيرعب  مه كبال الي ي ػف 
 . ائقا لمسؤسدة ل حقيق أهجا ها 
  يداعج التظؾيخ التشغيسي عمى تحدضؽ االتراالت والعالقات <<: بالشدبة لمعبارة الخابعة  ذخة 
  .>>.  بضؽ جساعات العسل في السؤسدة 
 % 36.9 كهػ ما يعشي أف  دبة 0.809  كا حخا ها السعيارؼ 2.08ال ي بمغ م ػسصها الحدابي 
مغ مج سع البحث يػا قػف  مى أف ال صػيخ ال شطيسي يدا ج  مى تحديغ االتراالت كالعبلقات 
بيغ جسا ات العس   ي السؤسدة كذلظ  غ شخيق شب ة العبلقات اال دا ية الخسسية كغيخ الخسسية 
كاالتراؿ كال ػاص  بسخ مف األجهدة الس ػ خة كالس ا ة كال ي تدا ج  مى تحقيق أهجاؼ ال شطيع 
 .برفة  امة 
 مغ %28.8 مغ السبحػثيغ  هع يػا قػف الى  جما  ػؿ هحه العبارة  ، ك دبة % 34.4أما  دبة 
السبحػثيغ ال يػا قػف  مى هحه العبارة كبال الي  هع يخكف بأف ال صػيخ ال شطيسي ال يدا ج  مى 
تحديغ االتراالت كالعبلقات بيغ جسا ات العس   ي السؤسدة  هع يخكف بأف ال صػيخ ال شطيسي ال 
 يحقق أهجاؼ السؤسدة كذلظ لعجـ تساشيه مع مؤسداتشا 
كسا ي زح  لشا مغ خبلؿ الججكؿ أف محػر ؾيسة ال صػيخ ال شطيسي جاء م ػسصه السخجح بؿيسة 
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 : مشاقذة الشتائج عمى ضؾء الفخضيات - 5-2
 الجدئية األولىةالفخضي : 
   لكيسة ادارة االدارة دور في التظؾيخ التشغيسي لمعاممضؽ بسؤسدة ديؾان التخقية والتدضضخ
  العقاري بسجيشة الجمفة 
لم حقق مغ صحة هحه الفخضية قسشا ب صبيق معام  االرتباط سبيخماف لمختب الحؼ يحجد قػة كاتجاه 
 :العبلقة بيغ الس غيخيغ 
 نتائج معامل االرتباط سبضخمان  بضؽ قيسة ادارة االدارة و التظؾيخ : (18)ججول رقؼ

















  داؿ 0.01 0.00 0.94
 ا رائيا
 spssباالعتساد عمى مخخجات  مؽ اعجاد الباحث:السرجر 
بيغ ؾيسة ادارة االدارة كال صػيخ ال شطيسي يػضح الججكؿ الدابق معام  االرتباط سبيخماف 
 أؼ اق  مغ 0.00  كؾيسة داللة معشػية 0.94مح  الجراسة كالحؼ بمغت ؾيس ه   بالسؤسدة
 0.94 ك هي ؾيسة دالة ا رائيا  كبال الي ؾيسة معام  االرتباط سبيخماف 0.01مد ػػ الجاللة 
كهي ؾيسة أكبخ مغ الرفخ تبيغ أف العبلقة شخديه قػية ججا بيغ ؾيسة ادارة االدارة كال صػيخ 
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 كمشه  اف أؼ تغيخ 0.01ال شطيسي  لجػ العامميغ بالسؤسدة مح  الجراسة  شج مد ػػ داللة 
 . ي أ ج م غيخات الجراسة ي بعه االخخ  ي اتجاه كا ج 
 بضؽ قيسة ادارة  (α=0.01) عشج مدتؾى الجاللة وجؾد عالقة ذات داللة إحرائيةك ميه  د ش ج 
 .االدارة والتظؾيخ التشغيسي لجى العاممضؽ بالسؤسدة محل الجراسة 
 لكيسة ادارة االدارة دور في التظؾيخ التشغيسي كمشه   إ شا  قب  الفخضية البحثية ال ي تشز  مى
 .لجى العاممضؽ بالسؤسدة محل الجراسة 
كهػ ما يجؿ  مى أف ؾيسة ادارة االدارة  الدائجة بالسؤسدة كال ي ت جمى  ي  بلقات اال  خاـ 
كذلظ مغ خبلؿ االه ساـ بالجا ب اال دا ي  ي العس  ، كسا تسشح العساؿ كال عاكف بيغ العساؿ 
كام  الحخية  ي السذاركة  ي ك  ما مغ شأ ه مدا جة السؤسدة  مى تحقيق أهجا ها كي جمى 
كحلظ اال  خاـ كال قجيخ مغ خبلؿ سيادة ركح ال عاكف كالسػدة يؤدؼ ذلظ الى تحقيق أهجاؼ 
 . السؤسدة كبال الي تصػيخها 
 الجدئية الثانيةةالفخضي : 
  لكيسة ادارة السيسة دور في التظؾيخ التشغيسي لمعاممضؽ بسؤسدة ديؾان التخقية والتدضضخ
 :العقاري بسجيشة الجمفة
لم حقق مغ صحة هحه الفخضية قسشا ب صبيق معام  االرتباط سبيخماف لمختب الحؼ يحجد مجػ قػة 
 :كاتجاه العبلقة بيغ الس غيخيغ 
 نتائج معامل االرتباط سبضخمان  بضؽ قيسة ادارة السيسة والتظؾيخ : (19)ججول رقؼ
 :محل الجراسة التشغيسي لجى العاممضؽ بالسؤسدة
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التظؾيخ التشغيسي لجى  













 0.93   قيسة ادارة السيسة
 
 
  داؿ 0.01 0.00
 ا رائيا
 spssباالعتساد عمى مخخجات  مؽ اعجاد الباحث:السرجر 
بيغ ؾيسة ادارة السهسة كال صػيخ ال شطيسي  يػضح الججكؿ الدابق معام  االرتباط سبيخماف 
 0.01 أؼ أق  مغ مد ػػ الجاللة 0.00  ك ؾيسة داللة معشػية 0.93كالحؼ بمغت ؾيس ه  
 هي ؾيسة أكبخ مغ الرفخ ، 0.93كبال الي دالة إ رائيا كمشه ؾيسة معام  االرتباط سبيخماف 
تبيغ أف العبلقة شخديه قػية ججا بيغ ؾيسة ادارة السهسة كال صػيخ ال شطيسي  لجػ العامميغ 
 كمشه  اف أؼ تغيخ  ي أ ج م غيخات الجراسة 0.01بالسؤسدة مح  الجراسة  شج مد ػػ داللة 
 ي بعه االخخ  ي اتجاه كا ج 
 بضؽ قيسة  (α=0.01) عشج مدتؾى الجاللة وجؾد عالقة ذات داللة إحرائيةك ميه  د ش ج 
ادارة السيسة والتظؾيخ التشغيسي لمعاممضؽ بسؤسدة ديؾان التخقية والتدضضخ العقاري بسجيشة 
 :الجمفة
 لكيسة ادارة السيسة كمغ خبلؿ ماسبق مغ   ائج   إ شا   قب  الفخضية البحثية ال ي تشز  مى
 .دور في التظؾيخ التشغيسي لمعاممضؽ بسؤسدة ديؾان التخقية والتدضضخ العقاري بسجيشة الجمفة
 .كجػد  بلقة شخدية مػجبة قػية بيغ ؾيسة ادارة السهسة كال صػيخ ال شطيسي بالسؤسدة مح  الجراسة 
كذلظ مغ خبلؿ ما تػ خه ؾيسة ادارة السهسة  لمعساؿ مغ ا  خاـ كقبػؿ لمقخارات ال ي ت خحها االدارة 
كمذاركة العامميغ  يها اضا ة الى  الػضػح  ي تحجيج األدكار كالسدؤكليات بيغ العساؿ بذ   
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 ادؿ ال يخ  بيغ أ زاء ال شطيع  ك أخيخا  اف مذاركة العساؿ  ي القخارات االس خاتيجية ال ي 
 .ت خحها االدارة  يدا ج  ي تصػيخ السؤسدة كبال الي تحقيق أهجا ها 
 الفخعية الثالثةةالفخضي : 
  لكيسة ادارة العالقات دور في التظؾيخ التشغيسي لجى العاممضؽ بسؤسدة ديؾان التخقية
 :والتدضضخ العقاري بسجيشة الجمفة
لم حقق مغ صحة هحه الفخضية قسشا ب صبيق معام  االرتباط سبيخماف لمختب الحؼ يحجد مجػ قػة 
 :كاتجاه العبلقة بيغ الس غيخيغ 
 نتائج معامل االرتباط سبضخمان  بضؽ قيسة ادارة العالقات والتظؾيخ : (20)ججول رقؼ
 :التشغيسي لجى العاممضؽ بالسؤسدة محل الجراسة
التظؾيخ التشغيسي لجى 













 قيسة ادارة العالقات
 
   
  0.94 
 
 
  دالة 0.01 0.00
 ا رائيا
 spssباالعتساد عمى مخخجات  مؽ اعجاد الباحة:السرجر 
بيغ ؾيسة ادارة العبلقات كال صػيخ ال شطيسي  كالحؼ يػضح الججكؿ الدابق معام  االرتباط سبيخماف 
 كبال الي دالة 0.01 أؼ أق  مغ مد ػػ الجاللة 0.01  بؿيسة داللة معشػية 0.94بمغت ؾيس ه 
 هي ؾيسة أكبخ مغ الرفخ ، كبال الي العبلقة 0.94إ رائيا كمشه ؾيسة معام  االرتباط سبيخماف 
شخدية مػجبة كقػية بيغ ؾيسة ادارة العبلقات كال صػيخ ال شطيسي بالسؤسدة مح  الجراسة  شج 
 . كمشه  اف أؼ تغيخ  ي أ ج الس غيخات ي بعه االخخ  ي  فذ االتجاه 0.01مد ػػ داللة 
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 بضؽ قيسة  (α=0.01) عشج مدتؾى الجاللة وجؾد عالقة ذات داللة إحرائيةك ميه  د ش ج 
ادارة العالقات والتظؾيخ التشغيسي لمعاممضؽ بسؤسدة ديؾان التخقية والتدضضخ العقاري بسجيشة 
 :الجمفة
لكيسة ادارة العالقات دور في التظؾيخ التشغيسي لمعاممضؽ كمشه  إ شا  قب  الفخضية القائمة 
 :بسؤسدة ديؾان التخقية والتدضضخ العقاري بسجيشة الجمفة
كجػد  بلقة شخدية قػية بيغ ؾيسة ادارة العبلقات كال صػيخ ال شطيسي كذلظ مغ خبلؿ سيادة 
العبلقات اال دا ية  ي العس  بال عاكف كال فاهع ك   الشدا ات بصخؽ سمسية  اضا ة الى  ال عاكف 
 .السذ خؾ بيغ جسيع العساؿ ل حقيق تصػيخ السؤسدة كبال الي تحقيق أهجاؼ ال شطيع برفة  امة 
 الفخعية الخابعةةالفخضي : 
 فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى الجاللة وجؾد (α=0.05)  في اتجاىات
  تعدى لستغضخالتظؾيخ التشغيسي لجى العاممضؽ بالسؤسدة محل الجراسةالسبحؾثضؽ حؾل 
 : الجشذ
 لمعيشات السد قمة إلجخاء السقار ة بيغ t.testلم حقق مغ صحة هحه الفخضية قسشا باخ بار 
 :م ػسصي مجسػ  يغ ككا ت الش ائج كال الي









  ت قيسة
 













 غيخ داؿ 0.05 0.58 0.56 0.77 2.06
 ا رائيا
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 0.76 1.97 ا ثى
 spssباالعتساد عمى مخخجات  مؽ اعجاد الباحث: السرجر
ي زح مغ بيا ات الججكؿ أ بله أف الس ػسط الحدابي لم صػيخ ال شطيسي  لجػ الحكػر  الحؼ 
 أ مى مغ الس ػسط الحدابي لم صػيخ ال شطيسي لجػ 0.77 با حخاؼ معيارؼ 2.06بمغت ؾيس ه 
 ،كسا جاءت   يجة اخ بار 0.76 با حخاؼ معيارؼ ؾيس ه 1.97اال اث الحؼ بمغت ؾيس ه 
t.test 0.56كؾيسة داللة معشػية   sig 0.58 كمشه ال 0.05 كهي أكبخ مغ مد ػػ الجاللة 
  .0.05تػجج  خكؽ ذات داللة ا رائية  شج مد ػػ داللة 
 فخوق ذات داللة إحرائية وجؾدبك ميه كمغ خبلؿ ما سبق مغ   ائج  خ س الفخضية القائمة 
التظؾيخ التشغيسي لجى في اتجاىات السبحؾثضؽ حؾل  (α=0.05)عشج مدتؾى الجاللة 
 العاممضؽ بالسؤسدة محل الجراسة تعدى لستغضخ الجشذ
 بل ع أف كبل الجشديغ يدعى الى تحقيق ال صػيخ ال شطيسي بالسؤسدة كذلظ مغ خبلؿ ال فاهع 
السذ خؾ بيغ العساؿ بديادة ركح ال عاكف كالعبلقات اال دا ية  ي العس  السبشية  مى اال  خاـ 
 .الس بادؿ كهػ مايشع ذ بااليجاب  مى السؤسدة  ي تحقيق تصػيخها 
 : الفخعية الخامدةةالفخضي
 فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى الجاللة وجؾد (α=0.05)  في اتجاىات
 :الدؽ تعدى لستغضخ التظؾيخ التشغيسي لجى العاممضؽ بالسؤسدة محل الجراسةالسبحؾثضؽ حؾل 
الك ذاؼ ه  تػجج  خكؽ ذات داللة إ رائية  ي ANOVA تع إجخاء تحمي  ال بايغ الحادؼ 
ال صػيخ ال شطيسي لجػ العامميغ بالسؤسدة مح  الجراسة كم غيخ الدغ ،كيػضح الججكؿ رقع 
 :   ائج االخ بار كالجاللة اال رائية(25)
  تبعا لستغضخ الدؽ ANOVAنتائج اختبار التبايؽ األحادي : (22)ججول رقؼ
























داؿ  0.05 0.01 2.51 0.92
 ا رائيا
 
 spssباالعتساد عمى مخخجات  مؽ اعجاد الباحث :السرجر 
كسا يػضح  0.92 كؾيسة اال حخاؼ السعيارؼ 1.80 ؾيسة الس ػسط الحدابي  يػضح الججكؿ أ بله
 أ ادؼ االتجاه كمشه  د ش ج ا ه تػجج  خكؽ ذات داللة إ رائية لم صػيخ   ائج تحمي  ال بايغ
 (f)ؼ ال شطيسي لجػ العامميغ بالسؤسدة مح  الجراسة تعدػ لس غيخ الدغ   يث جاءت ؾيسة 
 ،كبال الي تػجج 0.05 كهي أق  مغ مد ػػ الجاللة sig)  0.01 )  كؾيسة الجاللة السعشػية2.51
 . خكؽ ذات داللة ا رائية 
 فخوق ذات داللة إحرائية وجؾدبك ميه مغ خبلؿ ماسبق مغ   ائج   إ شا   قب  الفخضية القائمة 
التظؾيخ التشغيسي لجى العاممضؽ في اتجاىات السبحؾثضؽ حؾل  (α=0.05)عشج مدتؾى الجاللة 
 . الدؽ تعدى لستغضخبالسؤسدة محل الجراسة
كجػد  خكؽ ذات داللة ا رائية  ي  اتجاهات السبحػثيغ  ػؿ ال صػيخ ال شطيسي لجػ العامميغ 
بالسؤسدة مح  الجراسة مع م غيخ الدغ  ، أؼ أف الدغ له تأثيخ  مى ال صػيخ ال شطيسي لجػ 
العامميغ  العساؿ األكبخ سشا يع بخكف  ي أكج  صائهع كلهع مغ االم ا يات ما يدسح لهع ب حقيق 
تصػيخ السؤسدة  مى   ذ العساؿ األق  سشا كهع الحيغ لع ي  دبػا بعج السؤهبلت ال ي تجعمهع 
يشا دػف  العساؿ األكبخ سشا كمشه  اف العساؿ مهسا كاف سشهع يدعػف دائسا الى تحقيق ال صػيخ 
 .ال شطيسي لمسؤسدة مح  الجراسة 
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 الفخعية الدادسةةالفخضي : 
 فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى الجاللة وجؾد (α=0.05)  في اتجاىات
 :الحالة العائمية تعدى لستغضخ التظؾيخ التشغيسي لمسؤسدة محل الجراسةالسبحؾثضؽ حؾل 
الك ذاؼ ه  تػجج  خكؽ ذات داللة إ رائية  ي ANOVA تع إجخاء تحمي  ال بايغ الحادؼ 
ال صػيخ ال شطيسي لجػ العامميغ بالسؤسدة مح  الجراسة تعدػ لس غيخ الدغ ،كيػضح الججكؿ رقع 
 .   ائج االخ بار كالجاللة اال رائية (26)
























 غيخ داؿ 0.05 0.98 1.47 0.73
 ا رائيا
 spssباالعتساد عمى مخخجات  مؽ اعجاد الباحث: السرجر 
  كسا يػضح0.73 كؾيسة اال حخاؼ السعيارؼ 1.53 ؾيسة الس ػسط الحدابي يػضح الججكؿ أ بله
 أ ادؼ االتجاه كمشه  د ش ج ا ه ال تػجج  خكؽ ذات داللة إ رائية لم صػيخ   ائج تحمي  ال بايغ
 ال شطيسي لجػ العامميغ بالسؤسدة مح  الجراسة  تبعا لس غيخ الحالة العائمية  يث جاءت ؾيسة 
 ،كبال الي 0.05 كهي أكبخ مغ مد ػػ الجاللة sig)  0.98 )  كؾيسة الجاللة السعشػيةf) 1.47)ؼ
ال تػجج  خكؽ ذات داللة إ رائية لم صػيخ ال شطيسي لجػ العامميغ بالسؤسدة مح  الجراسة  تبعا 
 .لس غيخ الحالة العائمية
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 فخوق ذات داللة وجؾدبك ميه مغ خبلؿ ماسبق مغ   ائج   إ شا  تخ س الفخضية القائمة  
التظؾيخ التشغيسي لجى في اتجاىات السبحؾثضؽ حؾل  (α=0.05)إحرائية عشج مدتؾى الجاللة 
 العاممضؽ بالسؤسدة محل الجراسة تعدى لستغضخ الحالة العائمية 
 جـ كجػد  خكؽ ذات داللة إ رائية بيغ ال صػيخ ال شطيسي كالحالة العائمية يجؿ  مى أف الحالة 
العائمية ليذ لها تأثيخ  مى ال صػيخ ال شطيسي لجػ العامميغ بالسؤسدة مح  الجراسة   يث أف 
العام  الس دكج أك األ دب أك السصمق أك األرم  كمهع يذ خكػف  ي هجؼ كا ج مغ خبلؿ تكاثفهع 
كاش خاكهع  ي العس  الجسا ي كأسخة كا جة كي جمى ذلظ مغ خبلؿ ما يبجيه العساؿ بيشهع مغ 
 بلقات ا دا ية  كا  خاـ م بادؿ يدػده ال عاكف ل حقيق أهجاؼ ال شطيع كبال الي تحقيق ال صػيخ 
 ال شطيسي 
 الفخعية الدابعةةالفخضي : 
 فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى الجاللة  وجؾد (α=0.05)  في اتجاىات
سشؾات محل الجراسة تعدى لستغضخ  لمعاممضؽ بالسؤسدة  التشغيسيالتظؾيخالسبحؾثضؽ حؾل 
 :الخبخة
الك ذاؼ ه  تػجج  خكؽ ذات داللة إ رائية  ي ANOVA تع إجخاء تحمي  ال بايغ الحادؼ 
ال صػيخ ال شطيسي لجػ العامميغ بالسؤسدة مح  الجراسة تعدػ لس غيخ سشػات الخبخة ،كيػضح 
     ائج االخ بار كالجاللة اال رائية(27)الججكؿ رقع 









































 spssباالعتساد عمى مخخجات  مؽ اعجاد الباحث: السرجر
 ، كسا يػضح 1.13 كؾيسة اال حخاؼ السعيارؼ 2.49ؾيسة الس ػسط الحدابييػضح الججكؿ أ بله 
 أ ادؼ االتجاه كمشه  د ش ج ا ه تػجج  خكؽ ذات داللة إ رائية لم صػيخ   ائج تحمي  ال بايغ
 (f)ؼ ال شطيسي لجػ العامميغ بالسؤسدة مح  الجراسة تبعا لس غيخ سشػات الخبخة  يث جاءت ؾيسة 
 ،كبال الي تػجج 0.05 كهي أق  مغ مد ػػ الجاللة sig)  0.00 )  كؾيسة الجاللة السعشػية3.25
 خكؽ ذات داللة إ رائية  لم صػيخ ال شطيسي لجػ العامميغ بالسؤسدة مح  الجراسة  تبعا لس غيخ 
 .سشػات الخبخة
 فخوق ذات داللة إحرائية وجؾدبك ميه مغ خبلؿ ما سبق مغ   ائج   إ شا   قب  الفخضية القائمة  
التظؾيخ التشغيسي لجى العاممضؽ في اتجاىات السبحؾثضؽ حؾل  (α=0.05)عشج مدتؾى الجاللة 
 .سشؾات الخبخة تعدى لستغضخ بالسؤسدة محل الجراسة
كجػد  خكؽ ذات داللة إ رائية بيغ ال صػيخ ال شطيسي ك م غيخ سشػات الخبخة يجؿ  مى أف م غيخ 
سشػات الخبخة له تأثيخ  مى ال صػيخ ال شطيسي لجػ العامميغ بسؤسدة ديػاف ال خؾية كال دييخ 
العقارؼ بسجيشة الجمفة   العساؿ  الحيغ لهع أقجمية  ي العس  اك دبػا  مغ السؤهبلت كاإلم ا يات  ما 
 .يجعمهع قادريغ  مى تدييخ السؤسدة  بذ   يجعمها تحقق أهجا ها كبال الي تصػيخها 
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 الفخضية الثامشة: 
 فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى الجاللة وجؾد (α=0.05)  في اتجاىات
السؤىل محل الجراسة تعدى لستغضخ  لمعاممضؽ بالسؤسدة  التشغيسيالتظؾيخالسبحؾثضؽ حؾل 
 :العمسي



































 spssباالعتساد عمى مخخجات  مؽ اعجاد الباحث: السرجر
، كسا يػضح 0.77 كؾيسة اال حخاؼ السعيارؼ 2.33ؾيسة الس ػسط الحدابييػضح الججكؿ أ بله 
 أ ادؼ االتجاه كمشه  د ش ج ا ه تػجج  خكؽ ذات داللة إ رائية لم صػيخ   ائج تحمي  ال بايغ
 ال شطيسي لجػ العامميغ بالسؤسدة مح  الجراسة تبعا لس غيخ السؤه  العمسي  يث جاءت ؾيسة 
 ،كبال الي 0.05 كهي أق  مغ مد ػػ الجاللة sig)  0.00 )  كؾيسة الجاللة السعشػيةf) 2.83)ؼ
تػجج  خكؽ ذات داللة إ رائية  لم صػيخ ال شطيسي لجػ العامميغ بالسؤسدة مح  الجراسة  تبعا 
 .لس غيخ السؤه  العمسي
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 فخوق ذات داللة إحرائية وجؾدبك ميه مغ خبلؿ ما سبق مغ   ائج   إ شا   قب  الفخضية القائمة  
التظؾيخ التشغيسي لجى العاممضؽ في اتجاىات السبحؾثضؽ حؾل  (α=0.05)عشج مدتؾى الجاللة 
 .السؤىل العمسي تعدى لستغضخ بالسؤسدة محل الجراسة
كجػد  خكؽ ذات داللة إ رائية بيغ ال صػيخ ال شطيسي ك م غيخ سشػات الخبخة يجؿ  مى أف م غيخ 
سشػات الخبخة له تأثيخ  مى ال صػيخ ال شطيسي لجػ العامميغ بسؤسدة ديػاف ال خؾية كال دييخ 
العقارؼ بسجيشة الجمفة   العساؿ  الحيغ لهع أقجمية  ي العس  اك دبػا  مغ السؤهبلت كاإلم ا يات  ما 
 .يجعمهع قادريغ  مى تدييخ السؤسدة  بذ   يجعمها تحقق أهجا ها كبال الي تصػيخها 
 الفخضية التاسعة : 
 فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى الجاللة وجؾد (α=0.05)  في اتجاىات
الجرجة محل الجراسة تعدى لستغضخ  لمعاممضؽ بالسؤسدة  التشغيسيالتظؾيخالسبحؾثضؽ حؾل 
 :الؾعيفة



































 spssباالعتساد عمى مخخجات  مؽ اعجاد الباحث: السرجر
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 ، كسا يػضح 0.75 كؾيسة اال حخاؼ السعيارؼ 2.46ؾيسة الس ػسط الحدابييػضح الججكؿ أ بله 
 أ ادؼ االتجاه كمشه  د ش ج ا ه تػجج  خكؽ ذات داللة إ رائية لم صػيخ   ائج تحمي  ال بايغ
 ال شطيسي لجػ العامميغ بالسؤسدة مح  الجراسة تبعا لس غيخ الجرجة الػضيؽية  يث جاءت ؾيسة 
 ،كبال الي 0.05 كهي أق  مغ مد ػػ الجاللة sig)  0.02 )  كؾيسة الجاللة السعشػؼ f) 1.77)ؼ
تػجج  خكؽ ذات داللة إ رائية  لم صػيخ ال شطيسي لجػ العامميغ بالسؤسدة مح  الجراسة  تبعا 
 .لس غيخ الجرجة الػضيؽية
 فخوق ذات داللة إحرائية وجؾدبك ميه مغ خبلؿ ما سبق مغ   ائج   إ شا   قب  الفخضية القائمة  
التظؾيخ التشغيسي لجى العاممضؽ في اتجاىات السبحؾثضؽ حؾل  (α=0.05)عشج مدتؾى الجاللة 
 .الجرجة الؾعيفية  تعدى لستغضخ بالسؤسدة محل الجراسة
كجػد  خكؽ ذات داللة إ رائية بيغ ال صػيخ ال شطيسي ك الجرجة الػضيؽية يجؿ  مى أف الجرجة 
الػضيؽية لها تأثيخ  مى ال صػيخ ال شطيسي لجػ العامميغ بسؤسدة ديػاف ال خؾية كال دييخ العقارؼ 
بسجيشة الجمفة   العساؿ  الحيغ لهع أقجمية  ي العس  اك دبػا  مغ السؤهبلت كاإلم ا يات  ما يجعمهع 
 .قادريغ  مى تدييخ السؤسدة  بذ   يجعمها تحقق أهجا ها كبال الي تصػيخها 
 : أفسابقة اؿ  ائج اؿي بيغ لشا ك دب  :االستشتاج العام - 
  معام  االرتباط بيغ  بسد ػػ داللة 0.94 بمغت محػر إدارة االدارة كال صػيخ ال شطيسيؾيسة
 تؾجج عالقة ذات داللة  قػؿ أ ه بيغ الس غيخيغ كمشه  ججا مسا يعشي كجػد  بلقة قػية0.01
 بضؽ قيسة ادارة االدارة والتظؾيخ التشغيسي لمعاممضؽ  (α=0.01) عشج مدتؾى الجاللة إحرائية
لؿيسة ادارة االدارة  دكر  ي   كبال اليبسؤسدة ديؾان التخقية والتدضضخ العقاري بسجيشة الجمفة 
  .ال صػيخ ال شطيسي بالسؤسدة مح  الجراسة 
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  معام  االرتباط بيغ   0.93  بمغت ؾيس هامحػر إدارة السهسة كال صػيخ ال شطيسيؾيسة
وجج عالقة ذات تكبال الي  بيغ الس غيخيغ  ججا مسا يعشي كجػد  بلقة قػية0.01بسد ػػ داللة 
 بضؽ قيسة ادارة السيسة والتظؾيخ التشغيسي  (α=0.01) عشج مدتؾى الجاللة داللة إحرائية
لؿيسة ادارة السهسة  كبال اليلمعاممضؽ بسؤسدة ديؾان التخقية والتدضضخ العقاري بسجيشة الجمفة 
  . دكر  ي ال صػيخ ال شطيسي بالسؤسدة مح  الجراسة 
  معام  االرتباط بيغ    شج 0.94 تداكؼ  ال شطيسيرمحػر إدارة العبلقات كال صػؼ ؾيسة
وجؾد عالقة كبال الي بيغ الس غيخيغ قػية ججا   يجؿ ذلظ  مى كجػد  بلقة 0.01مد ػػ داللة 
 بضؽ قيسة ادارة العالقات والتظؾيخ  (α=0.01) عشج مدتؾى الجاللة ذات داللة إحرائية
لؿيسة ادارة  كمشهالتشغيسي لمعاممضؽ بسؤسدة ديؾان التخقية والتدضضخ العقاري بسجيشة الجمفة ، 
 . العبلقات دكر  ي ال صػيخ ال شطيسي بالسؤسدة مح  الجراسة
 بالؿيع ال شطيسية بأبعادها الثبلثة كال صػيخ ال شطيسيالخاص  سبيخماف  االرتباط كسا أف معام 
  ال شطيسية الؿيعبيغ ججا  مسا يعشي ذلظ كجػد  بلقة قػية 0.01 بسد ػػ داللة 0.96 ؾيس ه تبمغ
  (α=0.01) عشج مدتؾى الجاللة وجؾد عالقة ذات داللة إحرائية كبال الي  ك ال صػيخ ال شطيسي
بضؽ قيسة الكيؼ التشغيسية والتظؾيخ التشغيسي لمعاممضؽ بسؤسدة ديؾان التخقية والتدضضخ العقاري 
  . لمؿيع ال شطيسية دكر  ي ال صػيخ ال شطيسي بالسؤسدة مح  الجراسة  كمشه.بسجيشة الجمفة 
  بيغ ال صػيخ ال شطيسي  (0.05)ال تػجج  خكؽ ذات داللة ا رائية  شج مد ػػ داللة
 .بالسؤسدة مح  الجراسة كم غيخ الجشذ لجػ العامميغ 
  بيغ ال صػيخ ال شطيسي كم غيخ  (0.05)تػجج خكؽ ذات داللة ا رائية  شج مد ػػ داللة
 .بالسؤسدة مح  الجراسة الدغ لجػ العامميغ 
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 بيغ ال صػيخ ال شطيسي  (0.05) تػجج  خكؽ ذات داللة ا رائية  شج مد ػػ داللة ال
 .بالسؤسدة مح  الجراسة كم غيخ الحالة العائمية لجػ العامميغ 
  بيغ ال صػيخ ال شطيسي كم غيخ  (0.05)تػجج خكؽ ذات داللة ا رائية  شج مد ػػ داللة
 .بالسؤسدة مح  الجراسة سشػات الخبخة لجػ العامميغ 
  بيغ ال صػيخ ال شطيسي كم غيخ  (0.05)تػجج خكؽ ذات داللة ا رائية  شج مد ػػ داللة
 .بالسؤسدة مح  الجراسة السؤه  العمسي لجػ العامميغ 
  بيغ ال صػيخ ال شطيسي كم غيخ  (0.05)تػجج خكؽ ذات داللة ا رائية  شج مد ػػ داللة
 .بالسؤسدة مح  الجراسة لجػ العامميغ  الجرجة الػضيؽية
 
 خالصة الفرل
تع لمعامميغ بسؤسدة ديػاف ال خؾية كال دييخ العقارؼ لسجيشة الجمفة مغ خبلؿ الجراسة السيجا ية 
تع اال  ساد  يها  مى  رخ شام  دكرها بال صػيخ ال شطيسي ،كال ي الؿيع ال شطيسية ك ال صخؽ الى
  خدا ،كتع اتباع السشهج الػصفي ال حميمي ، باإلضا ة الى اس خجاـ 160لسج سع البحث الحؼ بمغ  
قدع البيا ات الذخرية كقدع الؿيع :االس سارة كأداة رئيدية لمجراسة كال ي قدست الى ثبلثة أقداـ 
السحػر االكؿ ؾيسة ادارة االدارة كالسحػر الثا ي ؾيسة ادارة : ال شطيسية كالحؼ تشاكؿ ثبلثة محاكر 
السهسة كالسحػر الثالث ؾيسة ادارة العبلقات  اما القدع الثالث   شاكؿ  ال صػيخ ال شطيسي كتع اس خاـ 
معام  الفا كخك باخ لثبات : السقابمة كأداة ثا ػية لمجراسة كتع اس خجاـ االساليب اال رائية 
االس سارة كاالرتباط بيخكف لرجؽ االتداؽ الجاخمي ، كسا تع اس خجاـ الشدب السئػية كال كخارات 
الس ػسصات الحدابية كاال حخا ات السعيارية باإلضا ة الى اس خجاـ معام  االرتباط سبيخماف لؿياس 
 t. testالعبلقة بيغ الس غيخ ال ابع ك ابعاد الس غيخ السد ق  ك ي االخيخ تع اس خجاـ معام  
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  أ ادؼ االتجاه لؿياس الفخكقات ذات الجاللة اال رائية بيغ ال صػيخ ال شطيسي كم غيخات anovaك
البيا ات الذخرية ،ك ي األخيخ تع مشاقذة الش ائج  مى ضػء الفخضيات كاس خخاج االس ش اج العاـ 





















يدسح تبشي السشطسات لم صػيخ ال شطيسي بخسع الخصط السد قبمية ،كاخ يار الشسط االس خاتيجي 
السبلئع  ي ضػء تغيخات البيئة  الجاخمية كالخارجية ال ي البج  ميها أف ت كيف معها ، كذلظ لبقائها 
كتصػرها كتمبية  اجاتها ،  ال صػيخ ال شطيسي هػ تحػؿ مغ الػضع الخاهغ إلى الػضع السد قبمي 
 يث ت ع هحه العسمية ك ق مشاهج كمخا   محجدة ، مسا يؤدؼ إلى االس غبلؿ األ دب لمفخص 
كاالس فادة  مغ  قاط القػة  ، كتجشب السخاشخ كتحديغ أداء األ خاد العامميغ كتصػيخ قجراتهع 
كشاقاتها كتشسي ها كتذجيع ؾيع ال ذارؾ   ي السعخ ة داخ  السشطسة ،ك هحا ما يؤدؼ بها  إلى 
  .تحؿيقها ألهجا ها كغاياتها كالشجاح
مغ خبلؿ الجراسة الشطخية  يطهخ  دكر الؿيع  ال شطيسية بال صػيخ ال شطيسي  ي ال خابط  ك العبلقة 
الػشيجة ،  الؿيع تعج أساس ال صػيخ ال شطيسي ، أل ها تح ع كتشطع آليات بخامجه كتحجد ترخ ات 
كسمػكيات مدؤكلي كمهشيي ال صػيخ ال شطيسي تجاه األشخاؼ الس أثخة ب مظ البخامج ، كمدؤكليات 
 .األشخاؼ السحكػرة تجاه السدؤكليغ  غ هحه البخامج 
كمشه  اف العامميغ يف خض بهع العس  ك ق  طاـ ؾيع سميع كصحيح كأ خاد أك مجسػ ات أك  طع 
 . خعية ت كػف مشها السشطسة ل حقيق أهجا ها كل حقيق الشجاح كال صػر 
  : كهي إلى مجسػ ة مغ الش ائج  السيجا يةتػصمت الجراسةكسا 
 شج مد ػػ الجاللة  ذات داللة إ رائية كدكركجػد  بلقة  (α=0.01)  بيغ ؾيسة ادارة 
 .ة كال صػيخ ال شطيسي لمعامميغ بسؤسدة ديػاف ال خؾية كال دييخ العقارؼ بسجيشة الجمفةاراالد
 شج مد ػػ الجاللة  ذات داللة إ رائية كدكركجػد  بلقة  (α=0.01)  بيغ ؾيسة ادارة 




 شج مد ػػ الجاللة  ذات داللة إ رائية كدكركجػد  بلقة  (α=0.01)  بيغ ؾيسة ادارة 
العبلقات كال صػيخ ال شطيسي لمعامميغ بسؤسدة ديػاف ال خؾية كال دييخ العقارؼ بسجيشة 
 .الجمفة
  بيغ ال صػيخ ال شطيسي  (0.05)  شج مد ػػ داللة إ رائيةال تػجج  خكؽ ذات داللة
 .كم غيخ الجشذ لجػ العامميغ بالسؤسدة مح  الجراسة 
  بيغ ال صػيخ ال شطيسي كم غيخ  (0.05)  شج مد ػػ داللة إ رائيةتػجج  خكؽ ذات داللة
 .الدغ لجػ العامميغ بالسؤسدة مح  الجراسة 
 بيغ ال صػيخ ال شطيسي  (0.05)  شج مد ػػ داللة إ رائية تػجج  خكؽ ذات داللة ال
 .كم غيخ الحالة العائمية لجػ العامميغ بالسؤسدة مح  الجراسة 
  بيغ ال صػيخ ال شطيسي كم غيخ  (0.05)تػجج  خكؽ ذات داللة ا رائية  شج مد ػػ داللة
 .سشػات الخبخة لجػ العامميغ بالسؤسدة مح  الجراسة 
  بيغ ال صػيخ ال شطيسي كم غيخ  (0.05)تػجج  خكؽ ذات داللة ا رائية  شج مد ػػ داللة
 .السؤه  العمسي لجػ العامميغ بالسؤسدة مح  الجراسة 
  بيغ ال صػيخ ال شطيسي كم غيخ  (0.05)تػجج  خكؽ ذات داللة ا رائية  شج مد ػػ داللة
. لجػ العامميغ بالسؤسدة مح  الجراسة  الجرجة الػضيؽية
 طيػصي البا ث إلى تعديد دكر الؿيع ال شطيسية بالسؤسدة كذلظ مغ خبلؿ ؾيع اال زبا
كالرخامة كالججية  ي العس  ل حقيق أهجاؼ السؤسدة كبال الي تصػرها ، كحلظ تعديد مبجأ 
السذاركة الجساعية  ي العس  كذلظ ب حقيق ؾيسة إدارة العبلقات مغ خبلؿ ال عاكف بيغ 
مخ مف السرالح كالعس  ك  مة كا جة تهجؼ إلى تحقيق أهجاؼ السؤسدة كتصػيخ الػسائ  
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 وزارة التعمضــــــــؼ العــــــــــالي والبحــــــث العمـــــــــسي
 دمحم خيزخ بدكخةجامعــــــــــة 
  االجتساعضـــــــــة وكمضـــــة العمــــــــؾم اإلندانية
  قدــــــــــؼ العمــــــــــؾم االجتساعضـــــــــة
 
 
: إستسارة حؾل مؾضؾع                              
 
 
 ودورىا في التظؾيخ التشغيسيالكيؼ التشغيسية 
 بسؤسدة ديؾان التخقية والتدضضخ العقاري دراسة مضجانية 
 
  ي  مع اإلج ساع ، تخرز ال شطيع كالعس   خجػ أشخك ة الجك ػراه  ي إشار إ جاد 
 ي  ( × )مشكع ال عاكف معشا كاإلجابة  مى أسئمة اإلس بياف ، كذلظ بػضع العبلمة 
. الخا ة السشاسبة 
ك حيص ع  مسا أف السعمػمات ال ي س جلػف بها تبقى  ي الدخية كال تد عس   إال لغخض 
. البحث العمسي 
                                                              كلكع مشا جدي  الذ خ
 
 
  زكزك رشيج : األس اذ      إشخاؼ   :                                مغ إ جاد 






أمام اإلجابة السشاسبة  (x)يتؼ وضع        :مالحغة
 :البيانات الذخرية  -أوال
ذكخ                      أ ثى  :   الجشذ
          50       إلى 41 مغ 40           إلى 31 مغ 30               أق  مغ :الدؽ
 51 أكثخ مغ
 
               أق  مغ ثا ػؼ               ثا ػؼ               جامعي                :العمسيالسؤىل 
دراسات  ميا 
   سشػات      10 إلى5 سشػات         مغ5 أق  مغ: سشؾات الخبخة
   أكثخسشة 15 مغ              15 إلى 11مغ
 ػف تشفيح                   ػف تح ع           إشار               :الجرجة الؾعيفية
 ؼإشار ساـ
 
   الخاصة بالكيؼ التشغيسيةفقخات االستبيان: ثانيا 
 
قيسة ادارة االدارة : السحؾر االول 




    .ت سيد اإلدارة بقجرتها  مى ال أثيخ  ي السػضفيغ 1
تبحؿ اإلدارة جهػدا كبيخة  ي تصػيخ أداء السػضفيغ كزيادة  2
 .كفاءتهع
   
    .تحطى اإلدارة باال  خاـ كال قجيخ لجػ السػضفيغ 3
ت ػ خ ادارة السؤسدة  مى أ طسة كاضحة كمحجدة ل قييع  4
. العامميغ داخ  السؤسدة
   
    .تكا ئ اإلدارة السػضفيغ الحيغ يداهسػف  ي  جاح العس  5








تمقى القخارات االدارية بالسؤسدة ا  خامًا كقبػاًل لجػ ك   01
 .السػضفيغ
   
   . ي ع تحجيج األدكار كالسدؤكليات لمسػضفيغ بذ   كاضح 02
    . ُتد خجـ السػارد السالية لمسؤسدة ب فاءة  ي العس  03
تداهع القخارات اإلس خاتيجية ال ي ت خحها اإلدارة  ي  04
. تصػيخ ك جاح العس  
   
تحخص ادارة السؤسدة  مى تحجيج اال  ياجات ال جريبية  05
 .لمعامميغ  يها 
   
 
 قيسة ادارة العالقات  :ثالثاًا 




ت عاشف ادارة السؤسدة مع  السػضفيغ الحيغ ي عثخكف  ي  01
 .بجاية  سمهع
   
    . تعدز القػا ج كاإلجخاءات ال شطيسية  ي العس  02
    . تعس  السؤسدة  مى    الشدا ات  يها بخكح ايجابية 03
ي ع تذ ي   خؽ العس  بصخيقة  سمية كمبلئسة  ي جسيع  04
 .أقداـ ك دكائخ العس 
   
تعس  مؤسد ظ  مى تصػيخ العس  بالذ   الحؼ يشاسب  05
. مفهػـ الجسا ة الهادؼ ل عاكف العامميغ









التظؾيخ التشغيسي : ثالثا




األ طسة كالدياسات االدارية الس ػ خة  ي مؤسد ظ تده   01
. ا جاث ال صػيخ ال شطيسي 
   
ي ع تصػيخ أ طسة كسياسات العس    ى تبلئع م غيخات  02
البيئة 
   
تحخص ادارة السؤسدة  مى مذاركة العامميغ  ي تصػيخ  03
أ طسة كلػائح العس  
   
ي ع تعجي  األ طسة كالدياسات االدارية  ي مؤسد ظ  شج  04
. اجخاء  سمية ال صػيخ ال شطيسي 
   
تخرز ادارة السؤسدة جدء مغ ميدا ية السؤسدة ل صػيخ  05
. العامميغ 
   
تقػـ السؤسدة بعس  تقييع مػضػ ي لبخامج ك أ ذصة  06
تصػيخ العامميغ 
   
بخامج تشسية كتصػيخ العامميغ  ي السؤسدة تديج مغ كفاءة  07
 سمية ال صػيخ ال شطيسي 
   
ي ع تصػيخ كتهيئة العامميغ  ي السؤسدة لسػاجهة ال غيخات  08
. السخ مفة  ي بيئة العس  
 
   
تدا ج  سمية ال صػيخ ال شطيسي  ي مؤسد ظ  مى تكػيغ  09
 .ؾيع ك أ كار ايجابية تجاه العس  الجسا ي
   
تديج  سمية ال صػيخ ال شطيسي مغ شعػر اال  ساء لجػ  10
 .العامميغ  ي مؤسد ظ
   
تدا ج  سمية ال صػيخ ال شطيسي داخ  السؤسدة  مى زيادة  11
 .الثقة بيغ جسا ات العس  




يدا ج ال صػيخ ال شطيسي  ي مؤسد ظ  مى زيادة ال عاكف  12
 .كاال  خاـ بيغ السػضفيغ 
   
يدا ج ال صػيخ ال شطيسي  مى ال خؽيف مغ الرخا ات  13
 .داخ  جسا ات العس  
   
يدا ج ال صػيخ ال شطيسي  مى تحديغ االتراالت ك  14
 .العبلقات بيغ جسا ات العس  السخ مفة





























ة  ـص الدراسـممخ
 ودورىا في التظؾيخ التشغيسيالكيؼ التشغيسية 






         األستاذ زوزو رشضج
 
 
هج ت الجراسة الى معخ ة دكر الؿيع ال شطيسية  ي إ جاث ال صػيخ ال شطيسي  ي مؤسدة ديػاف 
ماهػ دكر الؿيع  :ال خؾية كال دييخ العقارؼ بسجيشة الجمفة ،كا صمقت مغ ال داؤؿ الخئيدي الحؼ مفاده
ال شطيسية  ي ال صػيخ ال شطيسي بالسؤسدة مح  الجراسة ؟ كمغ هحا ال داؤؿ ا بثقت الفخضية 
 لمؿيع ال شطيسية دكر  ي ال صػيخ ال شطيسي بالسؤسدة مح  الجراسة، كلم أكج مغ صحة :الخئيدية
 ، الفخضية الخئيدية كالفخضيات الجدئية تع اال  ساد  مى أداة االس سارة كأداة رئيدية  ي الجراسة
الحيغ ,تشفيح , تح ع , مج سع الجراسة مغ جسيع العامميغ مغ إشارات سامػف ، اشارات  كػف كت
يداكلػف مهامهع  مى مد ػػ مجيخية ديػاف ال خؾية كال دييخ العقارؼ بػالية الجمفة كالبالغ  جدهع 
 كتع اس خجاـ السشهج الػصفي ، كبعس كتست الجراسة  مى أساس السدح الذام ،   ام  160
األساليب اال رائية كالس ػسصات الحدابية  كاال حخا ات السعيارية كغيخها مغ األساليب كتػصمت 
: الجراسة إلى مجسػ ة مغ الش ائج 
 شج مد ػػ الجاللة  داللة إ رائيةذك  كدكركجػد  بلقة  (α=0.01)  بيغ ؾيسة ادارة 
 .ة كال صػيخ ال شطيسي لمعامميغ بسؤسدة ديػاف ال خؾية كال دييخ العقارؼ بسجيشة الجمفةاراالد
 شج مد ػػ الجاللة  ذات داللة إ رائية كدكر ذككجػد  بلقة  (α=0.01)  بيغ ؾيسة ادارة 
 .السهسة كال صػيخ ال شطيسي لمعامميغ بسؤسدة ديػاف ال خؾية كال دييخ العقارؼ بسجيشة الجمفة
 شج مد ػػ الجاللة  ذات داللة إ رائية كدكر ذككجػد  بلقة  (α=0.01)  بيغ ؾيسة ادارة 





  بيغ ال صػيخ ال شطيسي  (0.05)ال تػجج  خكؽ ذات داللة ا رائية  شج مد ػػ داللة
 .كم غيخ الجشذ لجػ العامميغ بالسؤسدة مح  الجراسة 
  بيغ ال صػيخ ال شطيسي كم غيخ  (0.05)تػجج  خكؽ ذات داللة ا رائية  شج مد ػػ داللة
 .الدغ لجػ العامميغ بالسؤسدة مح  الجراسة 
 بيغ ال صػيخ ال شطيسي  (0.05) تػجج  خكؽ ذات داللة ا رائية  شج مد ػػ داللة ال
 .كم غيخ الحالة العائمية لجػ العامميغ بالسؤسدة مح  الجراسة 
  بيغ ال صػيخ ال شطيسي كم غيخ  (0.05)تػجج  خكؽ ذات داللة ا رائية  شج مد ػػ داللة
 .سشػات الخبخة لجػ العامميغ بالسؤسدة مح  الجراسة 
  بيغ ال صػيخ ال شطيسي كم غيخ  (0.05)تػجج  خكؽ ذات داللة ا رائية  شج مد ػػ داللة
 .السؤه  العمسي لجػ العامميغ بالسؤسدة مح  الجراسة 
  بيغ ال صػيخ ال شطيسي كم غيخ  (0.05)تػجج  خكؽ ذات داللة ا رائية  شج مد ػػ داللة
. لجػ العامميغ بالسؤسدة مح  الجراسة  الجرجة الػضيؽية
 .الؿيع ، الؿيع ال شطيسية  ، ال صػيخ،ال صػيخ ال شطيسي ،ال صػيخ،السؤسدة:الكمسات السفتاحية 
Abstract 
The objective of the study was to know the role of organizational values in 
the organizational development of the Office of Modernization and 
Property Management in DJelfa, and was initiated from the main question: 
What is the role of organizational values in the organizational development 
of the institution in question From this question the main premise was: 
Organizational values have a role in the organizational development of the 
institution in question, and to ensure that the main assumptions and partial 
assumptions are true, the Questionnaire tool was used as the main tool in 
the study. The study was carried out on the basis of a comprehensive 
survey, as the study community is made up of all 160 workers from the 
Department of Real Estate Promotion and Development in Djelfa State and 
the descriptive approach has been used. Some statistical methods, such as 
arithmetic means, standard deviations, and other methods, have achieved a 
range of results: 
 •There is a statistically significant relationship and role in terms of 
importance (α = 0.01) between the value of management and organizational 
development of employees of the institution studied 
 •There is a statistically significant relationship and role (α = 0.01) between 




of Office of Valuation and Real Estate Management in djelfa (General 
Directorate) 
 •There is a statistically significant relationship and role at the Importance 
level (α = 0.01) between the value of relationship management and 
organizational development for employees of an organization Study subject 
 •There are no statistically significant differences in significance (0.05) 
between the organizational development and variables (gender, family 
situation) of the staff of the establishment in question. 
 •There are statistically significant differences at the level of significance 
(0.05) between organizational development and variables (age, years of 
experience, qualifications, degree of employment) of the staff of the 
establishment in question  .)  
Finally, the researcher recommends strengthening the role of organizational 
values in the organization and the principle of collective participation in the 
workplace to achieve the institution's objectives and thus their 
development. 
Keywords: values, organizational values, development, organizational 











    
 
 
  
 
 
